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H A B A N A . — M a r r e s 12 d e O c t u b r e d e 1909.—Muestra Señora del Pilar cíe Zaragoza, N Y i m e r o 2 4 3 . 
E D I C I O I N " I D E T _ i ^ l s / L ^ N J ^ 2 > T ^ . 
A c o é i t í o ^ l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a t l a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
ÜNTON POSTAL. 
12 meses, 6 id . . . 3 i d . . . 
$21.00 oro. $11.00 „ $ 6.00 .. 
12 meses, T. D E C U B A i 6 id. . , • ( 3 id... 
$15.00 plata $ 8.00 „ $ 4.00 „ H A B A N A 
meses. Id: . . . id 
$14.00 platl $ 7.00 || $ 3.75 ii 
m E G E A M A m E L C A B L E 
ÍIETICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A Y E R T A R D E 
Madrid, Octubre 11. 
C O N T I N G E N T E P A R A E L 
E J E R C I T O 
E l contingente para el Ejército en 
el próximo año de 1910, ha sido fija-
do en las siguientes cifras: Península, 
cien mil hombres; guarnición de Ca^ 
narias y Baleares, cuatro mil; idem 
de Melilla, doce mil; y de la plaza 
de Ceuta, diez mil. 
F E R R O C A R R I L E N M E L I L L A 
Vienen verificándose con toda ac-
tividad los trabajos de construcción 
del ferrocarril de Melilla á las mi-
nas de Beni-Bui-Fruor. 
E n las obras trabajan doscientos 
cincuenta kabileños de Benis^car y 
Frajana y cien obreros espaf oles. 
CANEO 
E l crucero "Princesa de Asturias" 
y el cañonero "General Concha," 
cañonearon la costa de Beni-Said, 
destruyendo reductos y aduares ma-
rroquíes. 
P R O Y E C T O S D E H A C I E N D A 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do el sábado por la tarde, el Minis-
tro de Hacienda, señor González Be-
sada, explicó extensamente los pro-
yectos, cuyo estudio ultima, á fin de 
evitsr el déficit en los presunuestos, 
por consecuencia de los crecidos sras-
tos que demanda la guerra de Ma-
ri aecos. * 
T I R O T E O 
Los moros rebeldes han tiroteado, 
sin ocasioriér daño alguno, 1̂ campa-
mento español situado en territorio 
de la Kábila de Benisicar. 
MARINA D E G U E R R A 
Ha fondeado en el puerto de Meli-
lla, el acorazado de la marina de gue-
rra española "Emperador Carlos V . " 
CONDECORACION 
Comunican de París, que el Gobier-
no francés ha conferido el título de 
Comendador de la Legión de Honor, 
al señor don Emilio Ferrer y Picabia, 
ex-Ministro de Cuba en aquella na-
ción. 
CONGRESO MEDICO 
Ha celebrado su última sesión el Congreso Médico de Santiago de Ga-licia. 
E l acto de clausura ha revestido 
solemnidad extraordinaria, habién-
dose aceptado conclusiones de tras-
cedencia científicas muy importantes. 
T r o z o s — 
E s c o g i d o s -
Y vendrá el Invierno 
con sus mantos blancos 
y de allá del Norte 
espléndidos patos 
que aquí desplumen 
aprisa y con arte. 
Pero son los gansos 
los que no viajan 
y sus blandas plumas 
las que hacen falta 
para la almohada 
que dá tal descanso.. 
que el que la usare 
no tendrá cansancio 
y entrará en la duda 
de si la parte blanda 
está en la almohada 
ó en lo que en ella yace. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C. 3196 1-Oc. 
L a s a l q u i i a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a c u s 
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u -
r a n u m . 1. 
^ fypmann d e C o . 
(BANQUEROS) 
C . 2636 
<S-14S. 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 11, 
JUNTA D E G E N E R A L E S 
Bajo la presidencia del General en 
Jefe del ejército de operaciones en 
Marruecos, se ha celebrado una Junta 
de Generales con mando en dicho 
Ejército, para tratar sobre operacio-
nes relativas á la campaña actual. 
Es creencia general que esas opera-
ciones, en gran escala, van á empren-
derse de un momento á otro. 
ESCARAMUZAS 
Las noticias que de Melilla se reci-
ben, acusan haber ocurrido pequeñas 
escaramuzas entre fuerzas de los mo-
ros y algunas avanzadas del ejército 
español. 
Esas escaramuzas no han tenido 
importancia, ni causado al ejército 
de operaciones bajas de ninguna espe-
cie. 
C O N F E R E X O A S IMPORTA X T E S 
Se atribuye gran importancia á 
conferencias sucesivas que han cele-
brado con S. M. el Rey don Alfonso, 
el Capitán General del Ejército señor 
López Domínguez, y el Presidente del 
Congreso, Sr. Dato Iradier. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Los Ministros están reunidos en 
Consejo, bajo la presidencia del se-
ñor Maura. 
Desconócense, hasta ahora, los 
asuntos que han motivado la convoca-
toria. 
F E R R E R CODENADO A M U E R T E 
Circula con insistencia el rumor de 
que el Consejo de Guerra constituido 
en Barcelona, ha condenado á muerte 
al anarquista Ferrer, principal agita-
dor de los últimos sucesos en Catalu-
ña. 
Lo único que puede asegurarse y 
es indicio que ha dado margen prin-
cinal á ese rumor, es qup Ferrer ha 
sido trasladado al castillo de Mon-
juich. 
F I E S T A DIPLOMATICA 
E n el Ministerio de Estado y orga-
nizada ñor el señor Allendesalazar, se 
ha celebrado una fiesta en ^onor de 
la Embaiada Extraordinaria del Sul-
tán de Marruecos. 
Concurrieron el Gobierno, otros ele-
mentos oficiales y delegaciones del 
cuerpo diplomático. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'43. 
r 
ESTADOS O Í D O S 
Servicio de l a ^ r e n s a Asociada 
R E V O L U C I O N 
Cabo Haitiano, Octubre 11 
Una fuerza insurrecta dirigida por 
el General André Navarro, atacó es-
ta mañana el pueblo de Dajobón, 
siendo rechazada por las tropas del 
gobierno. 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
P E S O O S 
VINO 
U R A N I A D 0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El mO UñANIADO PESQUI dá fuena y vigor ; calma la sed é impide los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta ti per mayor : PESQDI en Bordeaux 
y en todas farmacias. 
E X T E R N O I 
S I N T R A G A R N A D A 
A D E L G A Z A 
friccionándose una oez cada día con "Thin Glorol", loción vegetal al alcohol de DUC.Officiald' Academia, 3̂, fg Poissonniere, Paris. 
Resultado seguro dentro de 
los primeros ocho días, solamente sobre la parte friccionada, 
Sin peligro, sin régimen. Contrae los tejidos, refuerza las carnes y no irrita la piel. Depósito en la Habana : Droguería Sarrá, 
Teniente Rey, 4 i , 
r ptrfmnirii 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce si es bue-
n a la c e r v e z a . Nins:una como la 
de L A T K O r i C A L . 
F E R R E R SENTBCIADO 
A M U E R T E 
París, Octubre 11 
E n despacho de Barcelona á "Le 
Matin," se dice que Ferrer, el revolu-
cionario catalán y ex-director del pe-
riódico " L a Escuela Moderna," ha 
sido sentenciado á muerte por el con-
sejo de guerra; que dicha sentencia 
ha sido firmada por el Capitán Gene-
ral de Cataluña y que, para llevarse á 
efecto, sólo le falta la aprobación del 
Consejo Supremo de Guerra y Ma. 
riña.. 
F E R R E R E N MONTJÜIOH 
E n defipacho recibido hoy de Bar-
celona se aseg-ura positivamente que 
Ferrer ba sido trasladado á la forta-
leza de Mcntjuich. lo que parece indi-
car que ha sido confirmada por el 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-ri-
n-a la sentencia, de muerte pronuncia-
da centra él por el consejo de querrá 
que le juzg-ó. 
L a rignrosa censura que se ejerce 
sobre los telegramas no permite al co-
rresponsal ser más esplícito. 
NUEVO ATAQUE 
Melilla. Octubre 11 
Los moros atacaron nuevamente 
ayer á las fuerzas españolas cerca de 
Nador; pero fueron fácilmente recha-
zados por la artillería que les causó 
numerosas bajas. 
" D E T R O I T " Y "PÍTTSBURG" 
Detroit, Octubre 11. 
A pesar de haber amanecido el día 
amenazando lluvia, urh multitud in-
mensa se aiglomeró en los terrenos de 
ba^s Mi l para presenciar el juesro en 
que los des clubs nombrados más arri-
ba se disputan el campeonato mun- ¡ 
dial y que debe empezar á las tres en j 
punto. 
Leiñeld y Gibson cempenerí la hate-
ría del "Detrrit" y Sum.rnei's y Sch-
midt la del "Pittsburg." 
BANQUERO PROCESADO 
Nueva York, Octubre 11. 
Mr. Mcrse. que fué convicto de ha-
ber violado leyes bancarias de los 
Estados TTnidos cuando era nresíden-
te d*! "Banro Naciera!, dp. Norte 
América," en la érona del último rá-
nico fina^risro, v fué condenado h3"o 
ur] año á auirce años d* encarcela-
ción ha aneldo contra dir^a se^ten-
ria ante el Trihvn&l del Circuito 'íe 
los Estados Unidos, f¡\ qne ha f^nír-
wsdo piI f'llo del inferior, v 
cumrTirá la ^"nte^Ha en un estableci-
miento penal de Atlarlta. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
UN SPORTSMAN 
Nueva York, Octubre 11. 
Alfredo Smiih, conc-ido en todos 
l m círculos sportivos del mundo, ha 
fíP1ecido hov en esta- ciudad. 
Durante treinta años el finado ha 
Fido reconocido romo autoridad írdis-
cutible en tedrs Tos Pi>uptos de rnnrts. 
y suma mrchos millones de nesos el 
dinero apostado en! los "sports" 
y elecciones políticas que fué deposi-
tado en sus manos. 
AUDAZ BANDIDO 
Seattle, Estado de Washington, Oc-
tubre 11. 
Un solo bandido amarró y amorda-
zó esta madrugada al guardia noctur-
no y á su asistente, en la oficina del 
express '' Great Northern," y se apode-
ró de varios sacos conteniendo dinero 
en metálico y billetes de Banco por 
valor de varios miles de pesos. 
E L C I C L O X E X E L N O R T E 
Nueva York, Octubre 11. 
Despachos recibidos en la tarde de 
hoy de Jacksonville, Miami y St, Au-
gustme, ind'can que hay serios temo-
res de aue se aproxime el huracán de 
leí Antillas, cuyo centro estaba, sobre 
Cayo Hueso hoy al medio día. mo-
viénde^e con una velocidad de 70 mi-
llas por hora. 
E?ta tarde la tempestad se movía 
hacia el Norte, cor, creciente violen-
cia, arrancando los teches de las casas 
y azetando las pequeñas embarcacio-
nes. 
E¡sta tarde, á las tres, salió una lan-
cha de St. Augustiue para advertir á 
vecinos que se preparen contra la 
tormenta. 
B A S E B A L L 
Pittcburg. Octubre 11, 
E l resultado del juego celebrado 
hov es el siguiente: 
J t̂tiSburfi; 5. Detroit 0. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Octubre 11. 
Tas ar"iones comunes de los Ferro-
carril Unidos de la Habanla abrieron 
hoy á £86. 
VENTA D E V A L O R E S 
E l rábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de c-ta plaza 354,300 bo-
ros y acciones de las principales em-
nrcras que radican en los Estados 
Unidos. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York. Octubre 11 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos a 
100..") S por ciento ex-interés. 
' 'entenes. á $4.77, 
Descuento, papel comercial, á.lj'-í 
por ciento anual. 
Cambios Áohr? Londres, 60 dfv,, 
baaiqueros. á 4:.83.05. 
; ninbnó solirp Londres á la visía, 
banqueros, á 4.85.85. 
Cambios sobre París. 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 17.1|2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.118. 
Cenrrífuoras. polarización 96, er; pla-
za. 4.23 á 4.25. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.7{8. 
Mascabad'n polarización 89, en pla-
za. 3.73 á 3.75. 
fvzúóar b' miel pol. 89, en plaza, 
de 3.48 á 3.50. 
H A G A L O S U M A V I S I T A 
PARA VER NUESTRO INMENSO STJRTÍBO EN GOMAS PARA CARRUAJES, MOTORES Y AUTOMOVILES. Las de "GOODYEAR", reformadas de a'.ambres por dentro, con PATENTE RE-GISTRADA EN CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "PIRESTONiir macisas. de alambres por fuera. ¿Quién no las conoce? Son superiores á todas. ANTES PE COMPRAR S U S GOMAS DEBE VER LAS NUESTRAS En gomas n&umátícaŝ  tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-MOND". "GOODYEAR", "FIHESTONE" y "GOODRICH." 
Especialidad en "árticulos 'de carruajería, talabartería y ferretería. Instalaciones sanitarias. Pita de corojo. 
L A 
J O S E A L V A R E Z Y C O M P . 
ARAMBÜRO 8 Y 10. TELEFONO 1382 
C. 3124 1-Oc. 
¿ftBtc fsfii de! Gobierno de la República de Cuba pan 5! pap de io? át]m del Bjéríit) LMk 
Capital 7 Reserva: SIO.438,000—Aotiro: $59.930.003 
BL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos •n Cuentas Corriente», y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapta 33. — Habana Caliano 92 — Mstansas.—Cárdenas.—Carnnpuey. Mayar!. —Manzanil..-). —Santiago de Cuba.— Cienfueeros.—Caibarián—Sagua la Grande T. J. SHBRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapt» SX, " 
C. 3145 1-Oc. 
A n t e s d e c o m p r a r i i i i i g i í i i a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agrente eu Cuba: Chas. Blasco, O'iveilly 6, Tel. 213. 
i <?• 3157 i.Qo. 
ATantecíí de! Oeste, en tercerolas, 
12.65. 
Harina, patente. Minnesota, 5.50. 
Londres, Octubre 11 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
9d. 
Azúeat ]-> irtiu&lácha de la nueva 
se cha. l i s . 6cl. 
Consolidados, ex-interés, 82-7|8. 
Lsfts»uerit'v. Banco ae Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta i por 100 español, es-cupín. 
100.318. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £86.3|4. 
París, Octubre 11 
lienta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 45 céntimos. . 
S f f l l M m 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Octubre 11 
Azúcares.—En Londres la cotiza-
ción del refinado no acusa variación; 
en los Estados Unidos sólo acusa alza 
la cotización del maseabaíln. y en es-
ta plaza nada se hace debido á las ra-
zones anteriormente expuestas. 
Cambios.—Debido á lo desapasib'e 
del tiempo no se efectuó operación 
alguna en el día de hoy. 
Cotizamos nominalmente: 
Lomorcn B a n i t m * i 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $5.744-64. 
Habana. 11 de Octubre de 1909, 
Londres 3 dfV „ 60 rtjv París, 3 d(V Bambiisro, 3 div... Estados Qtüdos l iJi.v España s. ph\z\ y cantidad 8 drv.... Oto.oioeí ;)a>r;ial 10 í, p2 aaual. 
Moneia* ié'**-v%ttr$-ir-¿>&% coti/.aa hoy como sigip: Greenbacks.. 9.1i2 9.5i8 
19.8 {4 ]9.1[2 5.7|8 4.1 ¡4 9.1(2 
3. 
20.^4 20. 6.8.8 4.8(4 10. 
Í?.lt2 
Plata española.. 95.3(4 '18 Acciones y Valores.—En la Bolsa 
no se efectuó hoy operación alguna. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Octubre. 
13—Saratoga. New York. 13— Karem, Boston y escalas. " 14—La Navarre, A .¿racruz. " 14—-Progreso, Galvoston. 14— Pío IX, New Orleans. 14̂ —Dania, Hamburgo y escalas. 15— Martín Saenz, Barcelona y ése. " 16—Montevideo, Cádiz.y escalas. IT—F. Bismarek, Tampico y Vera-cru». " 17—Santanderino, Liverpool y ese. " 18—Esperanza, New York. 18—Monterey, Veracruz y Progreso ' " 19—Reina María Cristina, Veracruz. 20— Havana, New York. " 20—México,. Havre y escalas. " 20—Ida, Liverpool. 21— Norderney, Bremen y encalas. •' 22—Assyria, Hamburgo y éscalas. " 24—Virginie, Havre y escalas. 24— Galveston. Galveston. 
Noviembre. 
" 1—La Champagne. Saint Nazaira " 8—Marima, Londres y escalas. .  
SALDRAN 
Octubre. 
14— Chalmotte. New Orleans. 15— La Navarre. Saint Nazaíre. 15—Pío IX, Canarias y esclaas. " 16—Saratoga, New York. 18—P. Bismarek, Coruñá y escalas-1S—Esperanza, Progreso y Veracrui " 19-—Monterey, New York. 20- —Reina María Cristina. Coruña. 21— México. Progreso y escalas. 25— Virginie, Nev.- Orleans. 25—Galveston, Galveston. Noviembre. 2—La Champagne, Veracruz. " 4—Ailemannia, Vigo y escalas 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrer? de la Habana, t'odos lo* martes. * las 5 de la tarde, para Sagú* y Caibarlén. Alava II. de la Habana todos los miér-coles A las 5 de la tarde, para Sagua v Cai-barién, regresando los sábados por la maña-na. — Se despacna á bordo. — Viuda de 2u« lueta. 
Mercado moneurn 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 11 de 1909 




Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata españoFa 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
las 5. de la tarde. 
95% á 95% V. 97 a 9S 
109% á 109% P. 
13 á 14 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
1.13% á 1.14 V. 
Día 9: Para New York vapc por Zaldo y comp. 5,000 sacos azúcar. 14 pacas tabaco 166 barriles id. 5.03S|3 id. 512 bultos tabacos torcidos, cigarros ca-jetillas y picadura. 1 barril viandas 1 huacal plátanos 160 id. frutas. 750 líos cueros 50 barriles miel de abejas 60 tortugas 7 huacales naranjas 1307 id. piñas 26 sacos cera amarilla 1 caja dulces 698 bultos efectos. 
C E R V E Z A J j J 
E S L A F A V O R I T A S E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa., la producción de CER-
V E Z A en el mes de Abril, ha sido de.. 1 .499 ,46 'J l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T K O P I C A L 1 . 0 2 6 . 3 4 S „ 
Y las demás fábricas 473 ,131 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P i C A L ? 
1-Oc. 
A c e r c a d e l a 
h a g a m o s o b s e r v a r l o s i g u i e n t e : 
L a S o m a t ó s e es extraída de la carne y contiene solamente 
los elementos de la misma qne poseen un valor nutritivo real. 
Proporciona los materiales nutritivos necesarios y por con-
siguiente en un tiempo sumamente corto aumenta las fuerzas 
del organismo y el peso del cuerpo. 
Estas excelentes cualidades bastan para que la S o m a t ó s e 
sea e l m á s i m p o r t a n t e de los p r e p a r a d o s de c a r n e 
que se e n c u e n t r a n e n e l c o m e r c i o . 
Para muestras y literatura de los productos BA.YER, los seño-res médicos oirijanse á C a r l o s B o h m e r , H a b a n a . 
C- 2696 alt. 1 3 - 2 S A » . 
DIARIO D E L A MARINA—Edición <ic la mañana.—Octunre r ¿ ae ivuv. 
COTIZACION OFIOUL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetee del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro 3 á 4 Plata española contra oro español 95% 
Greenbacks contra oro español 109 Ms á 109 % 






















Empréstito de la Repú-blica de Cuba. . . . td. de la R. de Cuba Deuda interior. . . Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . Obligaciones segunda hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . Obligaciones hipoteca-rias F. C. Cienfuegos á Vlllaclara. . íd. id. id. segunda. . , td. primera Ferrocarril Calbarién N' td. primera Gibara á Holguín 92 td. primera San Cayeta-no á Viñales. . . . 5 Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana m Bonos de la Habana Electric Rallway Co. Obligaciones gis. (per-pétuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana Bonos Compañía Gas Cubana Bonos de la República (!•> Cuba emitidos en ISífi í: ÍS97 Bonos segunda Hipoteca The Marr.nzas Wates Works N. Id. Hipotecarios Central Azucarero Olimpo. . . N. ' Id. Hipotecario Central CovanoKí.a N Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 106 108 OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 94^ 96 
ACCIONES Banco Español de la Isla de Cuba (en circula ción) Banco Agrícola de Puer-to Príncipe N. Banco Nacional de Cuba 110 Banco de Cuba. . . . N. Compañía de Ferrocarri-les Unidos de la Ha-bana y almacenes do Regla, limitada. . . Ca. Elec. de alumbrado y tracción de Santiago Compañía del Ferroca-rril del Oeste. . . . ^ Compañía Cubana Cen-tral Rallway Limited Preferidas Idem. id. (comunes . . Ferrocarril de Gibara á Holguín Compañía Cubana de Alúmbralo de Gas. . Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana Dique de la Habana pre-ferente Nueva Fábrica de Hielo Lonja de Comercio de '.a Habana (preferidas). Id. id. id. comunes. . Compañía de Construc-ciones, Reparaciones y Saneamiento de Cu-ba Compañía Havana Elec-tric Railway Co. (pre-ferentee 97% Ca- id. id. id. cvn;unes 85% *OVB Compañía Anónima Ma-tanzas N, 














C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange'' y Banqueros.—Ofici ñas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
Ocrresponsal: J O S E A. T A B A R E S , Obispo número 39.—Teléfono 463. 
O o t u l l o X " o I X c i ó l O O O 
VALORES 
ClPTTfc día ante rlf>r. 
"Amalgaraatert Copper. Am. Smelting and Ref. Am- S u r . Ref. Anaconda Copper. . . Atchlson Topeca and St- Fé. Ballimore and Ohlo. Brookllng Rap. Trast. Canadlan Paslfic. Chicago Milw and St. Paul. Destlllers. . . . . Great Northern, Pfd. . Great Northern Ore. Interborough-Metrop. ínterborough M. Pfd. Missouri Kans and Texas. National Lead. . . . New York Central. Nortbern Pacific. Pennsylvania. Readinp. . . . . Southern Pacific. Sounthern Railway. Union Pacific. United Steel Com. United Steel Pref. 
SIVs 




1841/2 158 45% 151 80% 15 Va 47% 4 3% 88% 
1381/2 
1-5214 147% 164 129% 29% 204 87%. 127 
| nía 
"8f% SÍIT 96% 
121 % 116 % 
185 158% 
121% 11 6 % 7h% 185 158% 
T9'i/8 94% 
120% 11 6 Va 77 % 184% 156% 
i 
1 3 8 % 11 3 8 % Iñ2%ll62% 
1 64% 130% 164% 130% 
135 150. 
161% 127% 
204 %.|204 %!202 
88% 88 %T 86% 
|cierra ~79V%Y 95 %| '130% 46 %| 120%| 11 6% | 77% 184% 157%] 45% j U:49% 79 | 15%1 47% 1 44%' 86i/2| 135 '150% 146 %| 161% 128 | 20 I 202 I 86 %| 126 %| 
O B S E R V A C I O N E S La baja habida en el Mercado se debe k un ataque de los bajistas. Mañana permanecerá cerrada la Bolsa de New York por ser festivo. 
Acciones vendidas: 1,10̂ .000. 
JOSE A. TASARES. 
CORREDOR DE VALORES 
O P B I S O 3 9 T E L E F O N O 4 6 3 
CONCURSO PARA LA EJECUCION 
De seis pnneies alegróricos con des-tino al Aula Wagrna de la Unirer-sidfld Nacional. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO DE CONSTRUCCIONES CIVI-LES Y MILITARES. — Habana, Octubre 8 de 1909. — Se anuncia por este medio la celebraciftn de un concurso para la decora-ción con pinturas alegóricas de seis paneles en el edificio destinado & Aula Magna de la Universidad Nacional. Los bocetos se re-cibirán en esta Oficina á las dos de la tar-de del día 8 de Noviembre próximo venide-ro. En esta oficina se facilitará, al que lo i fcollcite, las bases que regirán para el pre- | eente concurso, condiciones económicas y ' cuanto informe m&s se solicite. — Salvador Guastella, Ingeniero Jefe, C. 3205 alt. 6-8 
í m m 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be» neñeencia durante el mes próximo pasado, en que ejerció la Diputa^ ción el Sr. Rafael Montalvo. EN ESPECIES El Sr. Rafael Calzadillg, Industrial flel Mercado de Tacón, por conducto del Br. Andrés Navarro, Inspector de dicho Mercado: carne todos los días. 
La Sra. Mercedes Johnson: trece ter-mómetros . La Compañía Trasatlántica: cuarenta y ocho pomos de jarabe Hipofosfito Cli-cient. El Sr. Miguel Saaverio; Varios San-wiches. 
EN EFECTIVO Oro Plata El Banco Español, grati-ficación á los niños que asistieron al Sorteo de Obligaciones 4.24 Lotería Nacional, gratifi-cación á los niños que asistieron al primer Sor-teo 48.60 La misma, por igual con-cepto segundo Sorteo. . 48.60 Sorteo de Bonos de la Re-pública: gratificación á los niños que asistieron á dicho Sorteo. . . . . 16.20 Los Señores Herederos de Don Antonio González Men-doza La Señora Viuda do Sarrá 6 Wjo El Señor Presbítero I. Pina Les Sefioro* Anselmo López y comp Los Señorea F. Gamba 7 Ca. Los Señores Balcells 7 Ca. Los señores H. Upmann 7 U», Sres. Antono Quesada y Soto 
7/>0 3.00 00 
Wt 1 00 1.50 1.50 
0.50 
Total. . $117.64 $16.00 Habana. Octubre 8 de 1909. 
El Director, p. s. 
Dr. Manuel Mencía.j 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta de todas clases de Bono^ y Valores cotizables «n los Mercados de New York, Londres y en el de la Habana, tanto para reata c©mo para Especu-laciones, estas con diez puntos de garantías. Las cotizaciones Ó intonirí? da la .BMáa <ia. New York son enviadas continuamente por los Sres. Pose & Plasfg, Miembros de la misma y Ban« queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto locales 
* 4812 como extranicras. 31?1-19 1> 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C. 3104 1-Oc. 
P o r q u é no se desembaraza Vd de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva Vd esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravísimas ? 
P o r q u é no emplea V d inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque Vd no puede1 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-, 
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar. 
E! precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la fortuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16). Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las boticas y droguerías de España. Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por ios depositarios, á todas las personas que lo pid^n. 
Para obtener también gratuitamente ete fotuto, batta dirirgiseal tenor 
L . R I C H E L E T , 13, rué fiambelta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr D. Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55; 
Sr D. José Sarro, Teniente ñéy, 41, Composiela, 83, 95, 97. 
vi/ ^ 
f * 











C E R V E Z A 
i L A A F A M A D A " 
F a b r i c a d a e x c l u s i v a m e n t e de 
M a l t a y L ú p u l o de A l e m a n i a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o ©n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCION DE VALORES EN COMISION 
Guarde Vd. sus bono», acciones ctros ^alores en este Banco, el cual ee fncarjcnríi de cobrar los cupones, divi-dendos é Interpses rorrespoT^dlentes, re-mitiendo su producto á cualouler pun-to en Cuba ó en el extranjero que Vd. Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s © u C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3107 1-Oc. 
A C E I T E P A S A A L U M B R A D » D E F A M I L I A 
Labre ae explosión y cimumstiou espoaCá-noam, Siu humo ui mal t/újr. Jbilab^jrada ea la láürica establecida en J1ELOT, en el litoral de esta oataia. Para evitar talsidca-cioues, las latas lleva-rán escampadas en las tapitas las palabras L U Z B R I L L A N T E y en la etiqueta estará im-presa la marca de fá-brica 
UN E L E F A N T E que es nuestro exclusi-vo uso y se persegruir^ con todo el rigor ae 1h Le.\ h ¡os lalsifijadores 
El Aceite Lnz Brillad 
que olrecemos al pú-blico y que no tiene r i -val, es el producto de una fabricación es pe-d a l y~q^e yieaeata ei aspecto de agua ciara, produciendo una L U Z TAN" jbLEUMUáA, sin ixumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al «ras mas purificado. Este aceite posé» ta gran ventaja da no indamarse en el caso de rompérselas lámparas, mialidail muy recouiondaole, principalmente PALIA E L USO 1>E L A S jTA.tULÍAá. Advertenc iaá los consu nulores: L \ . L U ^ B K C L L A . N T E . marca E L E -F A N T E , es i-i tía!, si no superior ea condicionas In ninicas, al de mejor clase importado del eitranjero, y se veule Á proido* muv i •vluuiil >«. También tenemos un aompletj surtido de B t i y Z f .Vá. y G A S O L I X A , de clase superior par.i alu ñora lo, fuerza motrLs y de.ais mo*. á prjcioí re-ducidos. 
The West India Oil « e i n l n r C j . - a i c m i S V V P B D l t J y. Habana 
C. 3105 1-Oc. 
EBLiSOLimOA 
C. 283« 78-1S. 
C o s e c h e r o y 
1 U E N M Y O R ( U q r o ñ o ) 
Unico importaíor en la Isla J e C i a : NIC0L1S MERINO - Haíam 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 104*8. Se venden cajas y barriles. 
• C. 3118 1-Oc. 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CURACION ASEGURADA de todos Aféelos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F O U R N I E R 
C R E O S O T A D A S 
F O U R N I E R 1 [ I s l D o o t o r 
Unica 
n /a Etposie 
premiadas 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
maj autorixados 
permiten afirmar que 
estas 
C3044 alt. % 1 
son soberanas 
» contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ 
| la Banda de Garantía 
firmada 
REPRODUCCION ^ - « — - ^ D E U MJ* 
Este preducio es igualmente presentado sobre ia 'orma de Vino creosoteado v Aceite creosoteado. ^̂ ^̂  DspósitoB en todas las principalog Faragaoias y DrogneriaS. 
ASOCIACION N A C I O N i l 




D E L A H A B A N A 
Intereses de Obliffacione» 
Generales Consolidada! Todos los días hábiles de una á t de la tarde, & partir del 15 del mes actmfi8 será satisfecho en la Caja de esta Corrm ftía. Monte número 1, el interés de 3 ?. 100 correspondiente al semestre de las OhH gaclones Generales Consolidadas, que vp ce el propio día 15. Se advierte que los rm secdores de Títulos al portador deberán nrp sentarlos para percibir dicho interés Habana 7 de Octubre de 1909. Emeterlo ZorrlUa. 
Administrador Generi||L C. 3204 
Corree poo sal dol Banco d« 
Londres v M é x i c o en ia Hepil. 




Fac i l i tan cantidades sobre bi. 
potecas y valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
TE1SF0N0 64 
C. 3155 1-Oc. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTüGl 
C O N T R A 1ISCKNDÍOS 
. E s t a W e c i í a í n l a H a m e U ^ [ ] ] ] 
m LA UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continnaí 
C A P I T A L respon-
sable....... s 49.762,095-flO 
S I N I E S T R O S paga-
d08 hasta la fecha. S 1.658,666-25 Asegura casas ae camena y azoteas coa pisos de mármol 6 mosaico, slr. madera y ocupadas por familia, 6 l i y medio centavoi oro español por ciento anua,!. Asetrura casas de mo.mpoíterla, srn maflu. ra., ocupadas por familias. & 25 ceníavoj or» español por ciento anual. Aségura casas de rnamposterfa exterter' mente, con tabiquerla interior de mampoi* tería y lo» pl»ó todo» de macera, altos v ba-jos, y ocupados por familia 5. ü2 y rnedlí csrtávbs oro español por cleiíto anual. Casas de mamposterta. cubl̂ rts-í ;le tej«i 6 asbestos, con pisos altos y bajos y !»-biquerla de madera, á 4C centavos por ci<ntt anual. Casas de madera, cubiertas con teju pizarra,'irotal'<5 asbestos y aunoue no tpa» gan les pisos de madera, haoitadaa sola* mente por familias, A. 47 y medio centavo! oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecios de tejas de 1* mismo, habitadas so.'am-r.to por familia, 1 66 centavo." oro ^sr^ñol por ciento anual. Los edificios de madera que tengan rsU* blecimienio?., como bodegas, café; etc.; p». g&rkn, lr> in'.srr.o aue ístns. es decfr si 1» bodega está en escala 12. q'ie paga ÍMO pM ciento oro español arual. ol edificio pâ .irá lo mismo, y asi sucesivamente estanco co otras escalas; pagando siempre tanto por aj continente como por *»1 contenido, Ofldnam ea aa jirojtlo «diflHo, E M P E D H A * 
D O M. 
Habana, 30 de Septiembre de 1909. 
C. 3154 1-OC. 
G U A R D I A N , S e r i e l 
Vendo 3 pólizas de 32 meses. 2 de 
33 meses y 1 de 45 meses. Karman, 
O'Beilly 85. 
C. g202 
C A J A S R E S E R V 
' L a s tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los aiie* 
laatps modernos y las a l q u i l a d 
para guardar valores de to^ 
clases, bajo la propia c u s t o d i é 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoJ 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de l ^ 1 
A G U J A R N. 108 
W L C E L A T S y BANQÜlíiKOá 
C. 2635 
¿Por , la Pepsl 
156-Ia 
qué aufro V. do «lsPeE.̂ aQtJ» 4 x . a na y Ruibarbo de E^übra:rí T m ourarA. ©n pocoa días. ^ D()rí •a buen bumor y su rostro *• rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de ««•,,a0* produce excelentes result.-'-dos edaiej tratamiento de todas la» e0'*^^*: del estomago, dispepsia, g".' y (U* lndi«QStiones, digestión»» ejnai-tlcilea, mareos, vómitos de i* ueu-rasadas, diarreas. «Btrefil»016" rastenia gástrica, etc. rUIbA„¡ Con el uso de la PJ5PSÍNA T ^ poo» ^O. el enfermo rápidamente fts »• riejor, digiere bien, aaimua curaclfI, «llmento y pronto liega a completa. rí,tat*-Los mejore» médicos '* Doow año» de éxito f'^^icaa a» 1 8e rende en toda» la« botica 
N O T I C I A I N T E R E S A N T j 
hac* K*her ai n^bllco que Ia,.G/1ra819í Se hace sab do A Estrella número 12 enn^ - et:PeC.nifl» geles. Teléfono 1294. Hay carro maqiiin3 «i ra planos, cajas de hierro > Va Gran rebaja de precios '.^o. e Hi.̂  campo. Se garantida el trabajo. • on mu ' . e r tiza el tr j  mOT . 
R a m ó n Benito Fo^(;!inSa; Comerciante comisionista. ̂  j nQ̂ eT0 Banco Nacioníil de Cuba. ..«j Apartado. 14, JoyellanOd, Cuoa- .̂ ¡¡-zu-" 3691 
DIARIO D E L A MARINA—Edición do la mañana.—Octubre 12 de 1909.. 
E n la madrugada del domingo sor-
prendiónos dolorosaniente la noticia 
del fallecimiento del que era segundo 
vicepresidente de la Empresa D i a r i o 
d e l a . M a r i n a , don Manuel Alvarez, 
García, á quien ninguno de nosotros 
suponía en tranco de muerte, pues no 
hacía aún muchos días que escuchába-
mos en esta casa, de sus propios labios, 
las impresiones amenísimas de su re-
ciente viaje á Nueva York. Una afec-
ción cardiaca, recrudecida en estos úl-
timos días, nos ha privado para siem-
pre del amigo cariñoso y consecuente, 
del hombre activo, inteligente y servi-
cial cuya colaboración todos estimába-
mos valiosa y altamente eficaz para los 
intereses de esta Empresa. 
Hijo de don Segundo Alvarez. for-
maba ':an sus hermanos don Segundo 
y don Juan la descendencia masculina-
de aquel español íntegro y tena.í que 
tanto laboró por la prosperidad indus-
trial de Cuba como socio de. la gran fá-
brica de tabacos " E a Corona;" que en 
la Alcaldía de |a Habana dió constan-
tes muestras de su honradez, de. su es-
píritu conciliador y de sus iniciativas, 
y que, por último en la presidencia del 
Centro Asturiano y en la Directiva del 
D i a r i o d e l a M a r i n a patentizó dife-
rentes veces sus cnvidables dotes de 
ciudadano recto y de patriota ejem-
plar. Pues con ser hijo de varón tan 
respetado y querido, cuyas virtudes 
cívicas era difícil superar, don Manuel 
Alvarez García supo enaltecer con mé-
ritos propios los prestigios heredados 
del padre, robusteciendo su posición 
brillante en la sociedad habanera y 
creándose, merced al trabajo asiduo y 
al estudio concienzudo y serio, una re-
putación sólida como abogado y nota-
rio público. 
Baja á la tumba el señor Alvarez 
García eñ plena juventud, cuando el 
hombre comienza á recibir el premio 
por los esfuerzos y sacrificios realiza-
dos en el duro combate de la vida, y 
se aleja de nosotros, de los amigos que 
conocíamos y admirábamos sus hermo-
sas cualidades de caballero pundonoro-
so y de trabajador incansable y cultí-
simo, dejando un hueco imposible de 
llenar en el vasto círculo de sus amista-
des y un vacío inmenso entre los aman-
tes familiares que le lloran. 
Descanse en paz el amigo cariñoso, 
de espíritu, recto y de corazón sano, 
tan identificado siempre con las luchas 
mantenidas por este periódico, y reci-
ban su desconsolada viuda, sus afligi-
dos hermanos entre los cuales se cuen-
tan nuestros distinguidos amigos don 
Segundo y don Juan, y sus familiares 
todos, el testimonio más sincero del do-
lor que con ellos experimenta el D ia -
r i o d e l a M a r i n a . 
Ayer se efectuó el entierro del que 
fué nuestro amigo queridísimo. La 
solemnidad del día había cerrado to-
das las casas, y no pudieron repartirse 
esquélas: la hora esa. que la muerte 
sorprendió al señor Alvarez García im-
pidió que se diera la noticia en los pe-
riódicos: y á pesar de eso, y á pesar 
de lo pésimo del día, era un nutrido 
gentío el que seguía el cadáver. .. Gen-
tío que fuera inmenso si no mediaran 
esas circunstancias. 
Tantos eran los afectos que había 
sabido captarse el que fué nuestro se-
gundo Vicepresidente y tantos los que 
cuenta su familia. 
E n estos días hemos recibido dos 
cartas interesantes; una firmada por el 
señor Javier de Varona, Presidente le 
la "Asociación Provincial Ganadera 
de Cam'á^uey," y otra suscrita, con es-
tas palabras: "Un antiguo suscriptor 
del D i a r i o . " Vamos á dedicar atención 
á estas dos cartas porque en ellas se 
tratan asuntos de interés colectivo. 
Dice el señor Presidente de la "Aso-
ciación Ganadera de Camagüey," que 
la crisis que viene atravesando la in-
dustria pecuaria ha obligado á los ga-
naderos de esa provincia á asociarse. 
Entiende que la crisis se debe a la com-
petencia de las carnes extranjeras que 
se importan en Cuba al amparo del ba-
jo tipo de los derechos dé aduana, y 
cree que el remedio del mal sería esta-
blecer tarifas diferenciales que favo-
rezcan las industrias del país, y nos pi-
de que cooperemos á la defensa de los 
intereses pecuarios, que son intereses 
nacionales. 
E n la carta del "antiguo suscrip-
tor del D i a r i o " se trata de otro asunto 
de que ahora habla mucho la prensa, a 
saber: de la inmigración. He aquí lo 
que nos dice, sustancialmente. el aludi-
do comunicante: " E l D i a r i o , en re-
ciente artículo, ha señalado las dificul-
tades que se. oponen á la venida de in-
migrantes á Cuba. E l D i a r i o ha recor-
dado oportunamente que no siendo Cu-
ba un país de muchas y prósperas in-
dustrias—no puede serlo porque aquí 
faltan el carbón, la educación profe-
sional adecuada, la materia prima y 
buenos obreros industriales—no es po-
sible ofrecer á los inmigrantes el in-
centivo de altos salarios. Aquí única-
mente los devengan los tabaqueros, y 
ya se sabe cuan grande es la crisis que 
aflige ahora á esa industria. Tampoco 
podemos brindar á los inmigrantes fa-
ficilades para hacerse propietarios, 
porque como lo han recordado también 
el D i a r i o y el señor Leopoldo Canelo, 
en Cuba y América, todas nuestras tie-
rras se hallan "jurídicamente ocupa-
das." Ningún inmigrante europeo ven-
drá á Cuba, pudiendo ir á los Estados 
Unidos, país de industrias florecientes, 
y al Brasil y á la Argentina-, dónde es 
muy fácil la adquisición de [ierras, so-
bre todo en el primero de estos dos úl-
timos países. Por eso los alemanes y los 
belgas van en creciente número al Bra-
sil, y por eso los italianos afluyen en 
masas considerables á la Arsontina y 
los Estados Unidos. E n el Río de la ¡ 
Plata son "pequeños agricultores." E n 
Norte América "pequeños industria-! 
les" y obreros de las grandes manufac- j 
turas. Es pueril y hasta ridículo creer j 
que los ingleses y escandinavos van á 
venir á Cuba. Los, primeros tienen la 
India, la Australia y el Africa del 
Sur. Los segundos van al Norte de 
América, donde encuentran, además, 
su religión, que es la protestante. A 
Cuba, por, consiguiente, sólo pueden 
venir españoles, singularmente galle-
gos y canarios. Pero aunque esta inmi-
gración es la que nos conviene desde 
todos los puntos de vista, nunca será 
bastante numerosa para las necesida-
des de nuestra agricultura y para au-
mentar nuestra población. ¿Por qué no 
traemos braceros chinos para las labo-
res agrícolas? Demolius dice que el 
chino es un gran agricultor. Es maes-
tro en el cultivo intensivo. Una familia 
de agricultores chinos vive desahogada-
mente con ¿res aeres de tierra, y aquí, 
en Cuba, se considera pobre un hom-
bre que posee una caballería de tierra, 
que tiene treinta y tres acres. E n Cuba 
hemos tenido á tres hombres ilustrados 
que defendieron siempre, contra todos 
los prejuicios, la conveniencia de traer 
agricultores chinos; el Conde Ibáñez, 
Antonio Escobar, que en reciente carta 
á La Lucha ha vuelto á sostener sus 
ideas en esta materia, y Gabriel Camps. 
Cien mil agricultores chinos darían un 
impulso colosal á nuestro progreso 
agrícola. Traigamos, pues, chinos qüe 
harían de Cuba' un espléndido país 
agrícola. ¡ Cómo aumentarían nuestros 
cañaverales, nuestras vegas de tabaco, 
nuestros cultivos menores, v como sur-
girían, en los alrededores de nuestras 
eiudades, las huertas y los jardines! 
Enterremos, para siempre, la vieja y 
baldía fórmula: "inmigración blanca 
y por familias."Ta hizo su tiempo." 
E n estos momentos no podemos exa-
minar la tésis fundamental del "anti-
guo suscriptor del D i a r i o , " pero he-
mos creído conveniente dar á conocer 
las opiniones que él sustenta favorables 
á la importación de agricultores chi-
nos. 
Ahora, por lo que hace á la carta del 
señor Presidente de la "Asociación 
Ganadera. de Camagüey" diremos que 
aunque todas las industrias tienen de-
recho á la protección de Estado, es 
necesario buscar fórmulas que harmoni-
cen todos los intereses en presencia. 
Todos los extremos son viciosos, y tan 
perjudicial sería proteger excesiva-
mente una industria con altos derechos 
diferenciales,, como dejarla á merced de 
la competencia extranjera. . Hay que 
conciliar los intereses de los producto-
res con los intereses del consumidor. 
Esto, por una parte, y. por otra, deben 
tener en cuenta los ganaderos cama-
güey a nos y los de toda la isla que sien-
do el tabaco el segundo artículo de ex-
portación de Cuba, y siendo necesario 
buscarle mercados en ciertos países de 
la América del Sur. que lo: tienen en 
esta isla para su trabajo, no sería po-
sible concertar tratados de comercio 
con esos pueblos congéneres, sin otor-
garles ventajas á sus carnes saladas 
en cambio de las que ellos concedan á 
nuestro tabaco. Pero los altos fletes 
que tienen que pagar las carnes de Sur 
América por su conducción á Cuba es 
una ventaja para nuestros ganaderos. 
.Más seiia es la competencia que les ha-
cen las carnes procedentes de los Es-
tados Unidos, que vienen y se conser-
van en Cuba en cámaras Trígoríñcas. 
Estas cámaras están haciendo una re-
volución en; esta materia. La industria 
de la conservación por el frío de las 
sustancias orgánicas, permite llevar á 
Inglaterra y Erancia carnes de la Aus-
tralia y Africa Central. L a frecuencia 
y facilidad de los trasportes marítimos 
y la industria del frío ponen á los ga-
naderos extranjeros en condiciones de 
exportar carnes á muchos países. Nues-
tros criadores deben buscar la manera 
de sostener esa competencia vendiendo 
este artículo á precios iguales á los que 
se'piden(por el similar extranjero, ó á 
precios h a é bajos. > Así se consumirá 
más carne fresca, que es, desde luego, 
preferible, por ser más sana, á la carne 
conservada muchos días en aparatos 
frigoríficos. 
- o i a > -
B A T U R R I L L O 
L a realidad aerícola. 
Tiene mucha razón el distinguido 
redactor de "Ráfagas," de " E l Co-
mercio," en sus comentarios á un ar-
tículo de-"La Lucha." Y voy más 
allá que el culto compañero: fundar 
esperanzas de bienestar para el cam-
pesino cubano en el cultivo de la caña 
y la venta del azúcar, exclusivamen-
te- concebir optimismos rientes y dar 
por asegurada nuestra vida económi-
ca, porque sumen muchos millares las 
toneladas del fruto sacarino produci-
das, es desconocer ú olvidar la reali-
dad de nuestra vida agrícola. 
Convenido que una gran exporta-
ción de azúcar representa un aumen-
to muy apreciable en la circulación 
monetaria ; de acuerdo en que, de 
permanecer yermas las inmensas su-
perficies agrarias de algunas provin-
cias, á levantarse soberbias fábricas, 
ricas colonias, verdaderos centros fa-
briles, va enorme diferencia en favor 
ae nuestro desenvolvimiento. Pen 
ni todas las zonas de la isla cosechan 
caña, ni de este cultivo obtiene tanto 
provecho como de otros, la población 
nativa, 
Y no estaría de más que ciertos co-
legas, que desde la Habana dictami-
nan y fallan en contra de nuestros la-
mentos y en pro de brillantes espe-
Pánzas, se dieran un paseito por estos 
cámpos "donde La majagua crece," y 
Se pusieran en contacto con las ver-
daderas necesidades del campesino 
cubano, y rectificaran su fe en esa pa-
nacea que se proclama nuestra salva-
ción, cuando no es en puridad de ver-
dad sino uno de tantos factores do 
nuestra riqueza, y ya no el más efi-
caz para la nacionalización de la 
tierra. 
Vuelta Abajo, por ejemplo, no pro-
duce azúcar. Por lo menos en la ex-
tremidad meridional, á todo lo largo 
de la Cordillera de los Organos, su 
terreno arenoso y secante, resulta es-
téril ; quien sembrara la dulce gramí-
nea en toda esa extensión que cubren 
los murmurantes pinos, perdería di-
nero y tiempo. Allí no se produce 
más que tabaco, excepcional por la 
composición misma del terreno; allí 
sólo sustituye al tabaco la crianza de 
•cerdos. 
Camagüey, con sus extensas pam-
pas, parece hecho por la naturaleza 
pa;ra cria de ganados. L a carencia de 
agua en algunas comarcas, haría cos-
tosa y difícil la producción sacarina. 
Eñ otras comarcas, núcleos de inge-
nios hasta mediados del pasado siglo, 
las tierras se han cansado tanto de 
producir, bajo los métodos rutinarios 
del trabajo esclavo, que ha sido pre-
ciso demoler las fábricas; costaría 
mmdio el abono para poder devolver-
les su fertilidad. Y ahora se las em-
plea en* siembras de piña. de plátanos, 
de viandas, ó también en crías. 
De esta realidad se desprende que 
no podríamois plantar caña en todas 
partes, aun admitiendo que una triple 
cosecha obtuviera mercados. Luego, 
es indispensable abrir horizontes á 
otros productos, 'auxiliar iniciativas 
individuales por otros caminos, equi-
librar, cuanto posible fuera, el relati-
vo bienestar de todas las provincias, 
porque no siga repitiéndose el caso 
actual, de correr mucho oro en Cien-
fuegos, Bañes. Cárdenas, etc.. etc.. y 
morirse de hambre, cuando no pueden 
manejar la pala y el pico en las carre-
teras, los pobres vecinos de occidente. 
He dicho que los grandes Centrales no 
constituyen el más eficaz factor de na-
cionalización; que las utilidades de 
las fábricas de azúcar no aprovechan 
tanto, como las de otros cultivos, á 
la población nativa, y ello es incontes-
table. Fúndanse Centrales mons-
truos, pero los accionistas no viven 
en el país. Las ganancias del capi-
tal empleado, de Cúba se van. E n 
cambio, el oro del ganadero se quéda-
los explotadores de la piña, los vegue-
ros, los exportadores de cocos y bana-
nos, aquí tienen hogar y familia. 
E l colono suele escapar bien; los 
'hay, enriquecidos, no puede negarse. 
Pero cada colonia representa una gran 
cifra de hectáreas de terreno, de cu-
ya producción llega la menor parte 
al gañán, al chapeador y al carretero. 
La finca tiene bodegas, fondas, far-
macias, tiendas. En algunos Centra-
les, también son de Compañías ex-
tranjeras los comercios. Precisamen-
te ahora se levanta vna justa protes-
ta en alguna zona de Oriente, porque 
se asegura que entran víveres y efec-
tos para su expendio, sin pagar los 
derechos de aduana; de donde resul-
ta burlado el tesoro nacional. 
Los sacos de yute, los aperos de la-
branza, la maquinaria, el carbón 
suman muchos miles de pesos, lo que 
al extranjero se va en concepto de re-
facción. Esto, unido á Las utilidades 
de la industria, representan millones 
que, si es verdad que se extraen de la 
tierra, no quedan en el país. 
Muchas grandes fábricas azucare-
ras, de Trusts sajones, dan vida á al-
gunas localidades, no lo duda nadie; 
pero no resuelven, antes agravan el 
problema de desnacionalización de la 
propiedad raiz. Y yo creo que lo ur-
gente, lo verdaderamente patriótico 
sería, mejorar las condiciones de vida 
del pequeño agricultor, aumentar el 
valor de la tierra, encariñar á la po-
blación nativa ó domiciliada, con el 
terruño, para que no siguiéramos 
enagenándolo. y convirtiéndonos, de 
propietarios acomodados.'en mozos de 
labor y carreteros de los Centrales 
ajenos. De acuerdo, pues, con el ar-
ticulista de " E l Comercio:" no es el 
azúcar la panacea de nuestros males, 
ni con millonadas de sacos se resuelve 
la crisis de la vida campesina. 
riostradme sitieros conformes y es-
peranzados, casas modernas sustitu-
yendo á los bohíos de yagua, la tierra 
subdividida, muchos pequeños pro-
pietarios viviendo en lo suyo, de su 
trabajo libre, y yo creeré entonces 
que mejoramos económicamente y 
que estamos en vías de consolidar pa-
ra nosotros la patria que compraron 
!al precio de su sangre las generacio-
nes revolucionarias. 
E n tanto, no; el Boston, el Chapa-
rra, el Preston. . . ahí son cubanos los 
asalariados, y amos los extranjeros. 
Así sucede en Hawai, y va ocurrien-
do en Puerto Rico. 
E l lawn tennis. 
Un lector me habla del nuevo es-
pectáculo de Armenonville. Me dice 
que se trata de un nuevo juego de 
azar; de otro Jai Alai, que viene á 
sumarse al cúmulo de gastadores do 
dinero de la población habanera. Y 
me pide que levante contra él la pro-
testa, antes de que eche raices en 
la .afición popular. 
'Desconozco en absoluto tal juego y 
no quiero aventurar juicio, ni expo-
nerme á causar perjuicio á intereses 
legítimos, si no resultare justamente 
censurable el espectáculo. 
Espero, pues, el juicio de la prensa 
local. 
j o a o t t t n N. ARAMBURU. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
Nuestro queridísimo campañero de 
redacción Mario Muñoz Bustamante, 
nos ruega hagamos llegar la expre-
sión de su profunda gratitud hacia 
aquellas personas que le han enviado 
cartas de condOilencia por el falleci-
miento de su hermano el doctor Julio 
SI u ñ o z Bu s t aman t e. 
E l excesivo número de ellas unido 
al estado de ánimo de nuestro amigo, 
limpiden á éste corresponder, como 
quisiera, con sus muchas amistades. 
c e 
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Lanáry itoa á Tourne'lles por curio-
sidad ó cortesía; fué corta su visita; 
y la impresión que siacó, bastante ma-
la: nunca k hatoa parecido la señora 
des Ton melles tan cerca de su verda-
dero origen ni Yolanda tan artificial; 
tenía él, por lo mismo, necesidad de 
«spirar un ambiente más natural y 
mas sano. Por eso, después de ir á su 
casa y de haber comido, corrió á la ca-
sa del señor de Saint-Sauveur. 
—¡He Misto el pájaro! dijo al en-trar. Buenas noches, tío; buenas m> ches, prima. 1 
—¿De qué pájaro hablas? interro-gó el marqués. 
--HaWo del nuevo poeta, huésped de las Tournelles; no es un Apolo. 
Antoniieta, con la mirada, interro-
gó á Landry. 
Este continuó: 
— E s un joven alto, que no me pare-
ce un águila ni mucho menos. Pero 
puede ser un hombre listo-. Se viste en 
sastrería de segundo orden y no tiene 
'buena continencia; su actitud es f i -
zada, i Pero con un tupé! Yo Qreó que 
hará su camino, aunque espero que no 
será en nuestro país. 
—¿Ha diicho versos? preguntó An-
tonieta. 
—Xo, felizmente. Pero sabed que he 
hecho mi pequeña información: ese 
joven no es lo que se piensa. Xo ha pu-
blicado ningún tomo de versos. 
—¡Bah! dijo Antnnieta. 
E l señor de Saint-Sanvenr fuma-
ba apaciblemente su cigarro: le ofre-
ció otro á Landry, que lo aceptó sin 
encenderln. 
—He querido saber á qué atenerme, 
continuó el joven, y he pasado por 
nuestras mejores librerías, donde me 
han enseñado los catálogos de las de 
París. E n ninguno hay traza de su 
nombre. Según parece, ha putdicad'O 
versos en algunas revistas más ó me-
nos literarias, de esas que viven poco. 
Esas revistas, generalmente, las fun-
da un hombre que puede gastar algún 
dinero y que rabia por ver impreso su 
nombre. Como él solo no puede hacer 
la revista, busca y encuentra colabo-
radores, cometiendo á veces la im-
p n u 'ero eso du-ra poco; tan luego como se eansa de 
gastar? se suspende la revista ó se la 
cede á otro. E ] mecanismo, ya veis, no 
es cempl'eado. 
Saint-Sauveur reía, pero Antonicta 
no. 
—Sin embarg ). dijo ésta, él se-ha 
crearlo un nombre. 
—Xo lo niego, prima. Teniendo des-
caro y osadía.-' y metiéndose por todas 
partes, llega cualquiera á hablar de 
I sí; falta saber en qué términos se ha-
i blá. En París lo averiguaríamos en po-
| cas. horas. Si ps interesa, tomo el tren 
y allá me voy. annuiie en esta esta-
ción me sea más difícil que en invier-
i no. 
—Gracias, contesto Anto'nieta., pre-
fiero informarme por mí misnra. 
—Como queráis, prima, ¡ no os en-
fadéis! Voy á cantar la canción del 
marino de '"Tristán" y en seguida 
cantaréis la muerte de la partitura 
alemana; Es para firmar la paz, ¿eh? 
—Pero á mí me declaráis la guerra, 
dijo el señor de Saint-Sauveur levan-
tándose. Xo puedo con esa música, pe-
ro tengo el recurso de irme á fumar al 
parque, á la luz de laduna; ¡divertir-
se 1 
—Xo tardéis, tío. En compensación. 
después os cantaré la serenata del 
"Barbero." No, yo no soy estético; 
ecléctico, y estoy por todas Las soy 
músicas, con tal que me agraden á mí 
" sonriendo y sen-o a los demás, anadio tándose al piano. 
Los dos jóvenes ejecutaron el pro-
grama amincrado: pero cuando se le 
toma el gusto á Wagner no se acalca 
nunca. Concluido, su cigarro, volvió á 
entrar el señor de Saint-Sauveur y los 
eneontró toeando la "Valkyría" á 
cuatro manos, embebidos deliciosa-
mente en aquel océano de armonía, en 
que las melodías revolotean aladas co-
mo las diosas guerreras. 
Los ejecutantes descansaron un ins-
tante, para tomar 'aliento. 
—¿Os gusta mucho eso? les pregun-
tó al padre de Antonieta. Xo lo digo 
ñor mi hermana, añadió señalando á 
la señorita de Saint-Sauveur. porque 
•inerme como una bendita: la música 
â arrulla, sea cual fuere. En cambio, 
á mí me hace el efecto de una tempes-
tad de ruidos incomprensibles, entre 
L s cuales salen á las veces, acá ó ocu-
11a. fragmentos de frases que me gus-
taría coffer. pero que desaparecen an-
tes que las coja. 
—¡Pero, t ío! exclamó Landry con 
fuego, ¡si continúan ! Pa.san de un ins-
trumento a.) otro, de la voz humana 
más delicada al instrumental más re-
toñantes; se desarrollan, persiguiéndo-
se de la orquesta á la escena : lo que 
importa es apreciarlo, reconocerlo. Pe-
ro os 'Comprendo muy bie-n ; yo he pa-
sado por lo mismo. Todavía me acuer-
do, en una ocasión, de halur sentido 
á la vez mis impresiones y Las vues-
tras. Fué en el ensayo de un gran con-
•cierto instrumental, en una ciudad en 
que todavía se ama la música, en An-
gers. Habíamos entrado en el teatro 
por La puerta de los artisras y reco-
rríamos los corredores que me pare-
cían intermina'bles. Una tempestad de 
ruidos, como acabáis de decir, llegaba 
hasta nosotros é iba creciendo á medi-
da que nos acercábamos. Aquello se-
mejaba el estrepite) del mar embrave-
cido cuando se estrellan las olas en 
los acantilados ó en las puntas pe-
ñasoosas. Por fin llegamos a la clari-
dad de la sala, entonces una maravi-
llosia, admirabilísima plegaria, se des-
tacó de los tremendos zumbidos de la 
orquesta, próduciéndome tal conmo-
ción que hube do apoyarme un instan-
te en la pared. Era la obertura del 
"Xavio Fantasma." próxima á su 
fin. Se repitió inmediatamente. ¡ Ay, 
prima, aquella vez no era ya como en 
los corredores, ya no pareció la músi-
ca ni obseura ni embrollada! ¡Os 
aseguro que fué una de k s más fuer-
tes emociones musicales de mi vida! 
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L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
Tiroteos y sumisiones 
Melilla 25, 5 m. 
Aumenta la presentación de moros 
que deponen las armas y muestran de-
seos de vivir en paz oon España. 
Dícese que algunos de los más in-
fluyentes de los de Beni-Sicar han 
ofrecido á nuestros generales, al pe-
idir perdón, que habrán de someterse 
más de tres mil kabileños, escarmen-
tados por los últimos combates y con-
vencidos de que nada lograrán con 
oponer resistencia á las tropas espa-
ñolas. 
Los informes recibidos permiton 
esperar que de hoy á mañana quede 
reducida la harca á los contingentes 
que han aportado á ella las kábilas 
de Ulud Setut, Beni-Haf y Beni-Said. 
E l desaliento en toda la comarca de 
Beni-Sicar es grande. 
La línea de los ferrocarriles mine-
ros; español y francés no ha sido hos-
tilizadia por los moros del campo me-
l-ilLense. 
A la hora que telegrafío continúa 
en la plaza el general Marina. 
. L a avería que sufrió en aguas -le 
la Restinga el vapor auxiliar de la 
Trasatlántica, le será reparada hoy. 
Hoy se han conocido nuevos deta-
lles del episodio de un soldado de la 
columna Sotomayor, anteriormente 
telegrafiado. 
Desde el campamento de Zoco el 
Had descendió el soldado al valle del 
río de Oro, para recoger un fusil que 
vió arrojar á un moro que huía. Lo-
1 grado su intento volvió á las posicic-
'nes españolas, cuando le sorprendió 
lia presencia y ladridos de un perro 
'que salía de un aduar. 
Entonces hizo fuego sobre él y le 
mató. 
Los cabileños. que desde una lonui 
(próxima observaban al soldado, dis-
ipararon sobre él. atravesándole ambas 
piernas de dos balazos. Pero herido 
¡y todo, el much.aeho no se preocupó 
imás que de contestar á los cabileños, 
'disparándoles su fusil. 
Una sección de caballería de Al-
fonso X I I , puesta en guardia por el 
ruido de los disparos, salió al encuen-
tro del herido y lo reeogió. así como 
jtambién el eafbVveir de un moro que 
'halló en e' aduar próximo. 
rel i l la 25 1 t. 
Desde primera hora del día se han 
oido desde la plaza repetidos cañon-H-
zos. 
Parte el fuego d'e la artillería de 
¡los puestos avanzados, que ocupan hs 
fuerzug del general Sotomayor. 
Hac/ía aquel lado rutestros cañones 
han batido fuertemente al enemigo, 
deteniendo en su marcha á los que 
intentan correrse en dirección á- las 
lormas fronteras del mar por el Oeste, 
que en los— últimos combates ocupó 
el sreneral Tovar. 
A lo que parece, el propósito de es-' 
tos grupos kabileños era internarse en 
el territorio de Beni-Sicar. 
' También, á eso de las nueve de la 
mañana, rompióse el fuego en los cam-
pos que ocupa la brigada del gener.jl 
San Martin. 
Desde aquí no se puede precisar su 
importancia. 
E l general "Marina embarcó, á las 
once, para la Restinga. 
Por el heliógrafo ordenó que se le 
tuviese prepara.do allá un caballo. 
Los comisionados de Beni-Sicá.r se 
han retirado, ofreciendo predicar l i 
paz entre los kabileims, en vista de 
(pie la respuesta dada á su gestión e? 
terminante y no se les admite condi-
ciones para la sumisión. 
L a División Orozco 
L a Restinga, 25 
Tocóse diana en el campamento de 
los Pozos de Aograz á las cuatro de 
la madrugada, después de haber pa-
sado la noche tranquila. 
L a diana tocada por los regimientos 
del Rey. León, Saboya y Wad Ras, 
resonó en el espacio con cierta solem-
nidad, que emocionó aun á los que co-
mo yo, llevan muchos años de vida 
de campamento. 
Al religioso silencio con que fué es-
cuchada sucedió una animación y un 
movimiento extraordinario en el vi-
vaque. 
E l general Orozco cambió impre-
siones con el general Aguilera y con 
el coronel Jordana, que ayer había 
traido instrucciones del general Ma-
rina, y rápidamente, con admirable 
orden, fueron ultimados lo'S preparati-
vos para ponerse en marcha la divi-
sión. 
Organizáronse las fuerzas en dos 
columnas, y una de ellas salió á las 
ocho en punto al mando del general 
Aguilera, con las siguientes fuerzas: 
Regimientos del Rey y León, tres 
escuadrones de Cazadores de María 
Cristina y las baterías segunda y ter-
cera del segundo regimiento mon-
tado. 
Con el general Orozco. que llevaba 
personailmente el mando de la otra 
columna, salió media hora más tarde 
León. Saboya, Wad-Ras, los tres es-
cuadrones de Húsares de la Princesa 
y dos baterías: una de montaña y la 
primera del regimiento de campaña 
citado, que manda el coronel marqués 
de Fuente Santa. 
Ambas columnas llevaban las co-
rrespondientes tropas de Administra-
ción y Sanidad. Ingenieros y servicios 
complementarios. 
Las columnas hacían la marcha pa-
ralelamente, á un kilómetro y medio 
de distancia y orillando la Mar Chicr.. 
L a operación proyectada consiste 
en subir cuatro kilómetros la brigada 
Aguilera, vadear el río Zoluán y con-
verger ambas columnas en Tauima 
para tomar dicho monte y fortificar-
se en él. 
Las tropas marchaban poseídas de 
gra.n entusiasmo, y yo, no pudiendo 
resistir la tentación y ante la probabi-
lidad de que el primer ataque lo su-
friera la columna Aguiilera, me incor-
poré á esta bnigada. 
En nuestra marcha divisábamos á 
Zeluán perfectamente, y, sobre una 
suave colina contemplé la alcazaba 
famosa, la "kasbá," donde hace tres 
años fui por unos días huésped agasa-
jado del sacrificado Roghi. 
E n vanguardia va un escuadrón de 
María Cristina, siguen la primera 
compañía del segundo batallón del 
regimiento del Rey, una compañía de 
Zapadores, una batería y el resto del 
segundo batallón del Rey. 
Constituyen el grueso de la fuerza 
el primer bataMón del Rey con el gru-
po de ametralladoras, una compañía 
de telegrafistas, las ambulancias, la 
impedimenta y otra batería. 
E l regimiento de León y un escua-
drón iban á la retaguardia. E l flan-
co izquierdo estaba muy reforzado, 
pues en caso de ataque vendría por 
a (piel lado, ya que al derecho tenh-
inos la Mar Chica. 
Flanqueando la columna marcha-
ban el último escuadrón y dos com-
pañías del Rey. 
'Cuando llevábamos dos horas de 
marcha tranquila y ordenadísima y al 
pasar frente á la alcazaba, el enemigo, 
que se hallaba parapetado tras una 
trinchera de 800 metros, hostilizó con 
bastante viveza las guerrillas que iban 
de flanqueo. 
Reforzáronse éstas y rompióse el 
fuego, con energía, no sólo por los in-
fantes, sino por la segunda y tercera 
baterías, que con unos cuantos certe-
ros disparos destruyeron la trinchera 
enemiga y el campamento que tenía 
la harca entre Ulad-Settut y Zeluán. 
Ante tan vigorosa contestación, ios 
moros huyeron precipitadamente, re-
cogiendo las bajas que se les había 
hecho. 
L a toma de Tauima 
Terminado el fuego, la columna 
reanudó la marcha hacia el monte 
Tauima. en cuyas inmediaciones se 
veía al enemigo en escaso número. 
Corriéronse los moros hacia la al-
cazaba tiroteando débilmente á las 
compañías que iban al flanco izquier-
do, y al mismo tiempo al frente de la 
columna se presentó el enemigo en 
número consideraible. y casi en su to-
talidad de caballería. 
Comprendiendo los moros el o'bjeti-
vo de nuestras tropas y decididos á 
impedir su realización, se acercaban á 
la falda del citado monte, que tendrá 
unos doscientos metros de altra. 
Las guerrillas que van al frente de 
la columna rompen el fuego para con-
tener al enemigo, que avanza hacia 
nosotros. 
E l general Aguilera manda adelan-
tarse á la columna y que dispare la 
tercera batería de campaña, cuyos 
Schneider rompen un nutrido fuego 
á 2.800 metros contra el enemigo, que 
ofrece gran blanco, por ser una ma-
sa imponente de jinetes. 
Los efectos del cañoneo fueron efi-
catíes desde el primer momento y de 
con .secuencias desastrosas para los 
moros, que se refugiaron en las fal-
das posteriores del Tauima. 
Otros grupos considerables que 
aparecían' en la llanura( entre los 
montes próximos á Beni-Buifruor, co-
rriéronse también atrás en las eleva-
ciones del terreno, perseguidos por 
las granadas de los Schneider, 
Aguilera se puso á la vanguardia 
y dando órdenes á la batería ésta si-
gue el fuego á dos mil quinientos me-
tros, logrando dispersar por com-
pleto al enemigo y hacerle bastantes 
bajas. 
Mientras tanto, las compañías que 
van al flaneo izquierdo sostienen un 
vivísimo fuego contra los moros. 
E l general ordena que la columna 
avance. 
Tres moros de la Policía indígena, 
que vienen de vanguardia, haciendo 
excelentes disparos, avanzan con ad-
mirable arrojo hacia la derecha del 
monte, flanqueándolo sin cesar de ti-
rar y siendo objeto preferente de los 
disparos enemigos, 
'Cesa el fuego de la tercera batería, 
y tiran sólo las guerrillas del frente 
de la columna, que ya se hallan sólo 
á 500 metros del monte Tauima, de-
fendido cada vez más débilmente por 
el enemigo 
Uno de los tres moros adictos, que 
había avanzado hasta la falda misma 
del monte, viene veloz.jinete en blan-
co caballo, y se pone al habla con 
Aguilera. 
Este ordena inmediatamente el 
avance de la vanguardia, mientras las 
guerrillas desplegadas protegen el 
grueso de la columna tiroteándose con 
los moros que nos hostilizan. 
La vanguardia va apoderándose de 
la codiciada posición, flanqueándola 
por la izquierda la primera compañía 
del segundo batallón del Rey, una 
sección de Zapadores y la tercera ba-
tería del segundo montado. 
Simultáneamente flanquea por la 
derecha, entre el monte y la Mar 
Chica, un escuadrón de María Cristi-
na, que no tarda, en coronar el monte. 
Los soldados, después de reconocer 
rápidamente algunas casuchas y 
chumberas, dan vivas á España y ú 
Rey, aclamaciones que son contesta-
das con entusiasmo por todas las 
fuerzas. 
En monte ha sido tomado á las on-
ce y media y con una sola baja por 
nuestra parte, según me han dicho. 
A las doce, aproximadamente, lle-
gan las tropas de avanzada del gene-
ral Orozco, que hizo la mancha s;n 
más novedad que ser ligeramente hos-
tilizadas por la extrema retaguardia. 
Reunida ya toda la división, y des-
pués de los primeros momentos de ex-
pansión y alegría, las fuerzas se dis-
pusieron a vivaquear, dedicándose la | furiosamente el monte,, despejándola 
Caballería á buscar pozos, que ignoro i de enemigos, qu« fueron corriéndose 
si habrán encontrado. 
El monte Tauima está aislado. Por 
el Norte tiene la Mar Chica; al Sur 
las montañas de Beni-Buifrur; al Es-
te, las lanuras de Bu-Arg, y al Oeste, 
las de Zeduán, Sólo hay en él unas 
veinte casas. 
L a operación ha resultado admira-
ble, pues la posición se ocupó con nu-
trido fuego y, por fortuna, como antes 
digo, con una sola baja. 
L a escuadrilla de Mar Chica, man-
dada por el teniente de navio señor 
Lapuerta y el alférez señor Basterre-
che, estuvo dispuesta, desde la orilla, 
á cooperar á la operación, pero no 
fué necesario que disparase un sólo 
tiro. 
Bl globo, desde la altura máxima, 
siguió todos los movimientos de am-
bas columnas operadoras 
Hago entrega de este extenso des-
pacho y con el convoy de agua regre-
so á las posiciones conquistadas para 
incorporarme a la división Opoz(?c, 
que había comenzado ya á fortifi-
carse. 
Termino esta información pregun-
tándome cómo enviaré yo mis tele-
gramas mañana, y aunque confío mu-
cho en mi buena, estrella periodística, 
temo no poder utilizar los servicios do 
los barcos de la flotilla. 
Las posiciones de los Pozos de Ao-
graz han sido abandonadas definitiva-
mente. . 
Ignoro si el general Marina per-
noctará en la nueva posición, aunque 
me parece probable. 
L a toma de Nadoi 
L a Restinga. 25 
Al regresar de la Restinga en la 
costa interna de Mar Chica la divi-
sión Orozco estaba colocada en orden 
de combate. 
Están las dos columnas en la llanu-
ra de Bu-Arg, entre Nador y Taui-
ma. En este monte han quedado úni-
camente el regimiento del Rey y la 
batería de montaña, y su misión no 
es sólo la de conservar la posición 
conquistada á mediodía, sino la de 
guardar la retaguardia á la división. 
Formáronse dos columnas, una 
mandada por el general Aguilera y 
otra por el general Orozco. Con el pri-
mero itba el regimiento de León. 
Primero hízose un amplio reconoci-
miento por los puestos y montes pa-
ra preparar el avance de la Infante-
ría. 
Esta rompió el fuego y fué apode-
rándose de las huertas, consiguiendo 
ocupar el poblado ó estación de Xa-
dor. 
Sin pérddda de tiempo y demos-
trando las tropas su constancia y su 
brio, se atacó á Xador. 
E l general Aguilera atacó por el 
flanco derecho y Orozco por el iz-
quierdo. Al mismo tiempo, las bate-
rías de ambas columnas y las del Ata-
layón v Sidi-Amet-el-Hach cañoneron 
hacia las lomas mas altas, pertenecien tes ya al Gurugú. 
Entonces las columnas fueron 
avanzando, arrasando é incendiando 
cuanto encontraban á su paso, el ca 
serio, el arbolado. 
E l regimiento de León, con violen-cia y vigor extraordinario, marchaba á la cabeza siempre. 
Los escuadrones de María Cristina 
y los Shneider del segundo montado 
coadyuvaban de modo principal á la 
operación. 
ICuando los bravos del 38 de línea 
el heróico León y los escuadrones lie! 
gabán á la falda del monte, el enémi-
gi lo había abandonado. 
A las cinco y media las dos colum-
nas tomaron posesión de Nador, dan-
do atronadores vivas á España, al Rey 
y al Ejército. 
E l coronel del regimiento de León 
don Federico Santa Coloma, perdió 
el caiba'llo de un balazo que lo dejó 
moribundo. 
Al anochecer Nador ofrece nu 
espectáculo imponente, pues está en-
vuelto por las llamas y densas ha. 
mareras que se elevan en el espacio. 
E l general Marina ha regresado i 
la Restinga, donde pernoctará. 
L a jornada de hoy ha sido brillan.; 
tísima, de verdadera trascendencia. 
E n nueve horas las tropas han he-
cho dos marchas fatigosas de unos 
veinte kilómetros y han sostenido va-
rios combates con un entusiasmo y 
disciplina militar superiores á cuanto 
se pueda decir. 
Tespiinado el día con éxito de la 
toma de Nador. las tropas entusias-
madas, aclamaron febrilmente á su 
Patria y á su Rey. 
Valor y compañerismo 
E n ninguna calectividad se mues-
tra el compañerismo tan patente co-
mo en el Ejército. 
E l 24 de Noviembre de 1809 una 
compañía del regimiento del RÍ8 
que prestaba servicio de avanzada en 
la entrada de un ho.-que próximo al 
Senrallo. fué acometida, de improYi| 
so. por los moros, que pudieron apr^ 
ximarse sin ser descubiertos, ocultán-
dose con la maleza. 
En lo más rudo de la pelea cay,&J| 
soldado en poder del enemigo, 
ver que se lo llevaban', exclamó>^B 
compañero: "¡Camaradas, ó morirlo-
dos ó salvarnos todos!" 
Y acto continuo y seguido de M 
grupo de valientes, se metió entré 18 
filas moras, logrando rescatar á m 
compañero, al que por estar herido 
cargó sobre sus hombros, llevándole 4 
lugar seguro. 
E l bravo soldado del regimiento d$| 
Rey se llamaba Francisco Conejero | p 
por su meritoria acción, 'le fué entr|^ 
gada la medalla de oro. creada por al 
Liceo de Cádiz para premiar al que; 
diese pruebas inequívocas de valor y 
de sentimientos humanitarios. 
• .... • .<... .. í>?:?'.'-j 
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L a prensa habla del ciclón, que es 
el tema doloroso de este día. y lo se-
rá de otros varios. Aun teníamos 
grabadas en el alma las desgracias y 
las pérdidas que causaron en la región 
Üe Vuelta Abajo otro ciclón inten-
sísimo : aun no acabaron las manos 
ide recoger las limosnas con que cu 
brir aquel duelo, paliar aquella mi-
iseria, recoger aquellas lágrimas 
•jy ha pasado por la Isla un nuevo 
azote, y sólo Dios sabe aim las tris-
tezas y dolores que en pos de sí ha-
brá, dejado. 
Y quizás cuando aun no se extin-
guiera la voz de la caridad que pidió 
compas ión . . . Compasión, á nuestros 
hombres en provecho de otros hom-
bres también nuestros, y misericordia 
a Dios, que traza los caminos de la 
muerte. 
De una galerna, lo dijo una pluma 
cristiana y española: digámoslo de 
un ciclón, que también es poderoso é 
imponente. 
— E s la ira de Dios que pasa . . . 
Quizás sea la ira de Dios; y ante la 
ira de Dios son polvo vano las gran-
dezas de los hombres. 
L a prensa habla de otro tema: de 
l a celebración del 10 de Octubre, día 
en que hubo animación, y entusiasmo 
y regocijo, á pesar del mal tiempo 
que sufrimos. 
E n el día de la patria para los hi-
gos de Cuba:-bien hacen en recordar-
lo con alegría en el alma, porque pa-
tria que se quiere con el alma, mere-
ce ser siempre grande y siempre li-
bre. 
Háblase mucho ahora—en estos días 
del indulto concedido á los Cortés: 
y todos quierca llevarse los honores 
de ese triunfo, y todos quieren gloriar-
se de 'haberlo obtenido ellos. 
No pretendemos empañar ninguna 
gloria ; más como la justicia ordena á 
cada cual lo suyo, reproducimos las 
Actualidades que el día tres de Abril 
último publicó nuestro periódico: 
A l-a señora América Arias do, Gómez. 
Señora: 
Las que .suscriben acuden á usted 
solicitando interceda con su digno es-
poso, el señor Presidente de la Repú-
blica, á fin de que indulte de la pena 
de muerte á los sargentos Cortés. 
Vuestro bondadoso corazón acogerá 
con benevolencia esta súplica que os 
hacemos en estos días que la Iglesia, 
conmemorando el. sacrificio del hom-
bre-Dios, dedica al perdón. 
De usted atentamente. 
Jlerminía Rivera. — Ociavia Prieto.— 
Georgina Arozarena. —Claud ina 
Mimo — María Luisa Rivera. — 
Conchita Bosque. — Rosa. Cadaral. 
—Carmen Lay. — María Teresa Be' 
vnírez. — Luz Suárez. — Ne-mí Lay. 
—Carmela Bemírez. — Blanca Ló-
pez Aldazáhal. — Dolores María del 
'Junco. — Serafina Caá aval de A l -
fonso. — Gertrúdis Torraiba* de 
Boscjue. — Ceirmelina Blanco de 
Bruna Lattc. — Mercedes André ele 
Bemírez. — Manvela, Guti írrez de 
Esimrd. — Paulina Meneiive.—Mar-
garita del Junco. •— Marcéeles Gon-
zález de Mendoza. — María Teresa 
Freyre de G. de Mendoza. — Dolo-
res André de Junco. 
Esta instancia, que por lo que desea 
alcanzar, por lan nobles y compasivas 
cubanas que la firman y por haber si-
do redactadá el Viernes de Dolores, 
parece un grifo de misericordia y de 
perdón lanzado al pie de la Cruz, se-
rá csciichada v atendida seguramente 
Y los reas de muerte que. de todas 
suertes no podrían ser puestos en ca-
pilla hasta que no estuviese en la Ha-
bana, el Presidente de la República, 
puesto que á él es á quien concede la 
Constitución el derecho de indulto, y 
al que, por consiguiente, antes de per-
mitir que se aplique la últinm pena, 
compete determinar si procede ó no el 
uso de tan noble y generosa prerroga-
tiva ; los reos de muerte, repetimos, 
serán indultados, porque á más de que 
hay en su delito muchas circunstan-
cias atenuantes pide su gracia la mujer 
cubana y la pide en días en que 
sólo cabe uî a víctima: la del Calva-
rio." 
Seguramente esos señores cuyos re-
tratos se publican hoy, influyeron 
eficazmente porque se decretara el 
ansiado indulto: pero creemos dar lo 
suyo á cada cual recordando hoy esa 
instancia de que nuestro Director ha-
blaba entonces, y creyendo muy proba-
ble que tanto por lo menos como los 
señores aludido;, han ganado esa vic-
toria las nobles damas cubanas que 
supieron confiarse á, un corazón gene-
roso, todo grandeza y bondad. 
uní «aw 
U N A C A R T A D E L 
por las altas 
va dirigida. 
personalidades á quienc: 
E l Sultán de Marruecos quiere sin-
cerarse de los cargos que le hizo la 
Prensa con motivo de los bárbaros 
castigos impuestos á las huestes del 
Roghi. Muley Hafid invoca en su 
descargo la ley musulmana, los pre-
ceptos del libro samto del Islam, que 
admite la pena del Talión. 
He aquí La traducción de ese docu-
mento, llamado á ser histórico, no 
sólo por la doctrina que sustenta, s i -
no por ser la vez primera que un Sul-
tán de Marruecos recurre á los perió-
dicos solicitando su concurso para ha-
cerse oir del mundo civilizado: 
"¡Alabo sea el Dios único!" 
'•Que^Dios extienda, sus gracias y 
conceda la salud á Nuestro Señor 
y Dueño Mohamed y su familia. 
(Hay un sello que dice: "¡Dios 
asista á Abd-elJHaíid-ben-El HassanU' 
"Hasta nosotros ha llegado lo qnc 
los periódicos copian los unos de los 
otros, lo que en relatos exagerados y 
términos groseros, divulgan las len-
guas de sus plumas, reprobando el 
hecho de que el Maghzen Sublime, 
haya aplicado castigos y penas previs-
tas por la ley del Talión á los rebeldes 
más encarnizados de la banda de re-
voltosos de Bu-PIamara Ezzerhami. 
"Esas hojas expresan la impresión 
de asombro que entre los extranjeros 
han causado taíeS noticias, cuando 
los mismos periódicos han publicaao 
las agresiones diarias de este mismo, 
los males y calamidades que causaron 
y que imponían la necesidad de un 
castigo para él y .para su banda, apro-
piado á la naturaleza, de sus desma-
nes. 
"Ante el lenguaje de los periódicos, 
en las circunstancias presentes, he-
mos experimentado un asombro que 
nada ha disminuido la certidumbre 
que tenemos de la urbanidad de los 
extranjeros y de su perfecto espíritü 
de discernimiento, pues es evidente 
que la política, encerrada en su papel 
ccmciiliador, debe limitarse al áoitii-
nio de las operaciones y relaciones 
comerciales y de todas aquellas prác-
ticas que conciernen á los intereses 
de la existencia y del buen orden 
aquí abajo. 
"Pero las medidas poilíticas no pue-
den en manera alguna penetrar en los 
dominios de las cuestiones religiosas 
y de las leyes del país que son inhe-
rentes á la esenéia íntima de su re-
ligión. 
"Por otra parte, la medida que en 
la ley del I.silam tiene mayor impor-
tancia desde el punto de vista del 
buen orden aquí abajo, del respeto á 
la religión y de los derechos individua-
les y de toda clase es la aplicación 
de penas y castigos á quienes les me-j 
rezcan. Formalmente lo expresa así I 
el Libro (Koran.) que es considera-i 
do como el resumen déü Islam por losj 
que profesan esta religión. 
" L a simple, razón dice que la ob-
servancia fie los Tratados, el afianza-
miento de la paz y los progresos de 
la tranquilidad no han podido produ-
cir sus beneficios en las diferenics 
regiones de nuestro Imperio Cherifia-
no. mientras ha durado la agitación 
provocada por estos criminales, de 
los que Bu-Hamara es el más ínfimo 
personaje, si se les considera en su 
conjunto y con respecto á las pérdi-
das enormes que han ocasionado á. 
Marruecos y sus habitantes. 
"Ellos han aniquilado todas las 
fuerzas vivas del país; ellos han ver-
tido la sangre de un considerable nú-
mero de musulmanes.rebellándose con-
tra las leyes y la religión, hasta el día 
en que nuestra fuerza ha vencido y 
hecho prisionero'S. para volver la cai-
ma al país y poner término á los ma-
les que causaban. 
"Prisioneros, se tomó por árbitro 
de su suerte las prescripciones de la 
ley religiosa leí Islam, y se les apli-
có á los que eran indignos de perdón 
la ley del Talión, expresamente for-
mulada en el*Korán Libro de Sabidu-
ría, cuyos preceptos no podemos 
transgredir, y que decreta los casti-
gos que han de aplicarse á. los mu-
sulmanes, y de cuyos preceptos no pe-
demos apartarnos ni modificar. 
"De las costumbres mismas del 
país, por la religión instituidas, re-
sulta que la situaición no podía me-
jorarse ni el espíritu público quedar 
sastisfecho más que con la aplicación 
de dichas cóstumbres. De otro mo-
do, todos desconfiarían de todos, aún 
cuando fuesen sus próximos parien-
tes, puesto que una de las reglas de 
la ley musiulmana consiste en que las 
correcciones y los castigos garanticen 
á las gentes el mantenimiento y el 
afianza miento de un sano estado de 
cosas y de la tranquilidad, el deseo 
de la paz y el celo de todos en em-
plear para ella sus actividades, de tal 
suerte, que sea posible la vida á los 
indígenas y á los extranjeros que ha-
yan fijado su residencia en Marrue-
cos, y que" todos ejerzan su comercio 
y rea'lizen sus empresas en el seno de 
la paz y de la tranquilidad. 
" E n estas condiciones, el Sublime 
Maghzen comenzaría á introducir las 
reformas que han sido objeto de 
acuerdos anteriores, desde que no en-
contrara en su camino la oposición >ie 
un rebelde ni de ninguna otra perso-
na que mereciera el mismo castigo 
que él. 
" E n cuanto á los • revolltosos, su 
corrupción personal, los trastornos 
que han. originado al país, sus actos'de 
rebelión, se han manifestado de nu-
merosas maneras bien conocidas. 
"Han matado, han torturado á un 
tan gran número de gentes, tanto en 
una época ya lejana como reciente-
mente, que los que quisieran c.ontr.r 
sus víctimas no podrían conseguirlo. 
"Por esto. Dios muy Poderoso, nos 
ha ordenado matar á todos los que 
han matado, como se dice en en noble 
versículo, y forzosamente cuando Sf) 
trata de gente que ha privado de su 
sostén á multitud de mujeres, que ha 
hecho queden muchas viudas y huér-
fanos un número incalculable de ni-
ños. 
"Entre otros desmanes, han des-
truido los bienes ajenos, sin razón, 
usando de .violencia, hasta tal punto, 
que todas ó la mayor parte de las ri-
quezas de Marruecos y de sus habi-
tantes han desaparecido. 
"Provocaron desórdenes en los 
caminos, por el temor que inspiraba''! 
á. los caminantes, impidiendo al 
Maghzen llevar sus beneficios á las 
regiones á que los caminos conducen, 
y atacando á mano armada á los que 
por ellos transitaban. 
E n k lucha contra la T U B E R C U L O S I S 
el factor de m á s importancia es la alimentación. 
puede administrársele ai paciente continuamente 
sin que le fastidie ni íe desordene la digestión. 
HnH^VxT Dr- G*or5e T. Hunter, eminente facultativo de la 
í u c ' o í i W Desde el ari0 t89* me ^ interesado 
viíer Pntlc Pl>nalGJanum como Amento para enfermos y con-
del ^rVn^" , tubf rculosis lo que más requiere la at¿nción 
aí m U ^ eS êl esíómag<>. 7 hallo que el Imperial Granum es 
as.m lado cuando toda otra forma de afimentación es rechazada.'' 
todas pan^dJlmund^ 56 hana Venta « las Boticas y Droguerías en 
y Nffio^a^ offL^neKbÍriUaa cosa tan P^iosa como el cuadro " Madona y no que ofiecemos á los que usen el Imperial Granum. 
. ^ Í i ^ ^ ^ Mer caderes número 2. Habana. 
I N S O M N I O 
^ d e 
P A R I S 
^Proscripto por los Módicos. 
R E H U S A R T O D A ^ M I T A C Í O N 
E N T o r - V A - • *o ¿x j"-I» f-'ijt roj» en líete idlomti. 
c ^ Í O D A - a U A S B O T I C A S 
- « ^ V ' ^ * « « W S , I N S O M N I O 
« J A R A B E M e ™ F O R G E T 
C a i m a ¿ o s D o l o r e s ' 
do Oro m . m m m m l ) 
V I N O d e B 
Dlp3«maB 
«(« Honor 
fo^.,. ^ ^ ? Í ^ . ? ^ S ^ , T O I > o s LOS h o s p i t a i . e s 
etfínñlS ^ J í í K ! ' N U T R , A V A f f ^ reconstituyente el mas activo. 
v l n l n ^ ñ i ^ T Í S 5 S 
y s n l a ^ e n j a c i o n ríe los NIÑOS débiles y ríe los conoalescientes. 
"Sin embargo. Dios, muy A-lto. 
quiso hacer dell eamino una. cosa sa-
grada y objeto de un pacto formad, y 
ellos le hicieron perder este doble ca-
rácter. 
"Lo que es más grave: han puesto 
sus manos sacrilegas sobre las leyes, 
La religión, ell pueblo, el Maghzen, los 
derechos de la nación; han entrado 
abiertamente en hicha (contra nos-
otros) y han fomentado la revuelta 
so-bre la tierra. 
" A propósito de estos rebeldes hos-
tiles, fautores de revueltas, en ludia 
ahierta contra la autoridad de la re-
ligión, de la ley divina, del Maghzen 
y del conjunto de la nación en gene-
rad y en particular, el Libro y la Jus-
ticia se expresan en estos nobles tér-
minos : 
" E l único castigo que se puede 
"aplicar á los que luchan contra Dios 
"y su Profeta y que extienden el des-
borden sobre la tierra, es de darle 
"muerte, el de crucificarles, y cor--
tarles, alternados, las manos y ios 
ipiés." 
"Lo que significa que estos rebel-
des deben ser sin consideración con-
denados á muerte, porque se trata 
de hacer un ejemplo, sea por la muer-
te simple, sea por la erucificación tal 
como se aplica., sea cortándotle un 
pie, una mgjio y un pie alternados. 
"Dios muy Alto ha dejado á los 
Emires del Islán la elección de la 
aplicación de uno cualquiera de es-
tos medios de represalias, teniendo 
en cuenta lo'.s crímenes de los rebel-
des, según que el Majzen los justifi-
que más (ó menos) graves, y que de-
cida aplicarles tal ó cual castigo que 
parezca más apropiado á sus desma-
nes, en interés común de la justicia y 
del país. 
"Además, la muerte, que es el cas-
tigo supremo apilicablle en esta clase 
de rebeldes, no ha sido suprimida por 
ningún Gobierno; es, por el contra-
rio, aplicada por las leyes de todos lo;'? 
países á los rebeldes aún cuando sean 
en número considerable. 
"Que se examine, pues, cuál es el 
menos severo de los dos casítigos que 
consisten, uno en ejecutar á un hom-
bre, otro en cortarle un miembro. 
" E n cuanto á nosotros, hemos 
puesto en práctica lo que mejor con-
venía á nuestra majestad; dadas nues-
tra indulgencia y nuestra misericor-
dia, y aun cuando estos dos modos de 
castigo sean considerados como equi-
valientes por nuestra ley en casos co-
mo eL actual. 
" Y suponiendo que nosotros hubié-
ramos condenado á muerte á los cul-
pables, medio de represión usado por 
los países extranjeros, nadie hubiera 
tenido derecho para elevar la voz 
en son de protesta, puesto que dicha 
represión es una cosa admitida y re-
co'nocida. 
"Aun admitiendo para las necesi-
dades de la discusión que estos indi-
viduos fueran inocentes de los crí-
menes perseguidos, ¿no deherían cor-
társeles sus manos y sus pies por to-
das las manos y los pies que han 
cortado á los soidados: no debería 
matárseles pm* lodos los que han ma-
tado, pues que los muertos solos han 
aieanzado entre los soldados la cifra 
de ciento treinta y cinco, y los heri-
dos pasan de ochenta? 
. "Os exponemos todo esto para que 
lo publiquéis y lo extendáis en el de-
seo de que los espíritus se penetre.i 
bien de este hecho : que el camino se-
guido por el Maghzen al poner en 
práctica estos castigos, está confor-
me con los usos religiosos, con las 
leyes y con las costumbres musulnvi-
nas; que todos adquieran la convic-
ción de que el lenguaje de los perió-
dicos protestando contra estas medi-
das, se apartan de la. realidad. y que 
de ninguna manera es aplicable en los 
dominios de la ley religiosa una polí-
tica de reglamentación ó de organi-
zación. 
"Acaso no estaríamos raup lejos de 
la verdad interpretando el lenguaje 
de los periódicos como tendencioso en 
otro sentido que Dios nos dispensa 
de explicar, puesto que ha permitido 
que caigan en nuestras manos el re-
belde y los revoltosos que le seguían 
y que constituía el peor de los males 
para Marruecos y sus habitantes. 
"Por lo demás, no puede admitirle 
ninguna reprohación de los hechos' 
de que se trata, puesto que entr(> las 
cuestiones que están definidas en el 
Acta de Algeciras. no puede en ma-
nera alguna ser discutido este punto. 
" L a crisis por que atraviesa nues-
tro infortunado Imperio, las deudas 
que sobre él pesan, ¿qué otra causa 
tiene que la rebelión? 
" S i bien el lenguaje de las cosas 
parece decir: "Se ha echado ai mar. 
atado de piés y manos;" y le ha di-
cho: "¡ iGí-uárdate de mojarte!" 
" E n fin, en cuanto á los partidarios 
vulgares (del rebelde,) que no debían 
ser castigados, les hemos dejado la 
vida, les hemos perdonado como la 
ley autoriza-; y les hemos empleado, 
según su apftitud, en nuestros dife-
rentes servicios, tratándolos á, todos 
según las perscripciones de la ley, 
no según designios de nuestra fanta-
sía. 
"¡ Qué Dios nos secunde para ei 
mapor bien de cada uno! 
"¡••Sailud! 
" E l 15 Chabaut bendito 1327." 
E n la noche del ocho del corriente 
celebró sesión esta antigua sociedad 
bajo la presidencia del primer adjun-
to señor don Julio de J . Cisneros, por 
haber excusado su asistencia los se-
ñores Presidentes. Acudió gran nú-
mero de Amigos del País y se despa-
charon y resovlieron muchas asuntos. 
Dióse cuenta de haber asistido la re-
presentación elegida de la Sociedad al 
acto de la colocación de la lápida en 
memoria, del general Juan Bruna Za-
yas, en la casa del Cerro en que este na-
ció; también, de que cumplió la comi-
sión nombrada para hacer entrega de la 
exposición al señor Secretario de Ha-
cienda, sobre sus laudables medidas 
económicas, había cumplido su encar-
go. ^ ; 
Dióse cuenta de haber comisionado 
al señor Rafael María de Labra para 
representar á la Sociedad Económica 
de Amigos del País de' la Habana en 
el Congreso de Emigración celebrado 
en el próximo pasado mes de Septiem-
bre y en donde pronunció un hermo-
so discurso. 
Se acordó corresponder á la cortés 
invitación del Comité encargado de 
recolectar fondos para levantar un mo-
numento á los héroes de Mal Tiempo, 
que la Sociedad no tiene fondos de que 
poder disponer al efecto de ia suscrip-
ción, pero, que como en otras casos, re-
comendaría particularmente á cada so-
cio que contribuyera con lo que vo-
luntariamente deseara. 
Acerca de un preyecto de inmigra-
ción presentado por el señor Góngora, 
se acordó esperar el informe que debe 
dar el ponente señar Sebastián Gela-
bert, en próxima sesión por ser muy 
extenso. 
Suplicar á la Secretaría de Obras 
Públicas que asegure; con la colocación 
de una reja, la gran ventana que dá á 
la Biblioteca Pública, pues las azoteas 
levantadas hoy en las cercanías por 
fábricas modernas, hace que no pueda 
continuar defendida, sólo con vidrie-
ras, la ventana, expresada. 
Se presentó el estante que para mag-
i níf ieas ediciones de extensas obras ad-
! quiridas y donadas á la Biblioteca á 
! cargo de la Sociedad por alumnos 
' aventajados de la Escuela de Artes 
| Liberales y Oficios "Maestro Viíla-
j te," dando cuenta la Secretaría de ha-
ber pasado una comunicación al señor 
i Director de dicha Escuela, elogiando 
la labor realizada por. el maestro ear-
¡ pintero y sus alumnos. Es realmente 
i una obra elegante y de gusto, ebanis-
tería hecha con varias maderas del 
j piís. 
Se acordó corresponder á la atenta 
invitación del Centro de Veteranos pa-
ra solemnizar la gloriosa fecha del 10 
de Octubre, nombrando eu Comisión 4 
los señores Le Roy, Ramiro Cabrera, 
Melero y los demás Amigas que con es-
te objeto deseen concurrir debiendo 
hacerlo al Palacio Presidencial á la» 
nueve y media de la mañana. 
L a Comisión encargada de recomen-
dar candidato para la adjudicación del 
Premio Albert dictaminó en el sentido 
que no había logrado poder presentar 
quien reuniera las condiciones exigi-
das en la invitación y que así se le ha-
bía participado á la Secretaría de 
Agricultura. 
Se dio cuenta de haber sido nombra-
do el señor Jorge Vilar como miembro 
representante de la sociedad en la 
Junta Inspectora de sorteos, cargo del 
cual había ya tomado posesión y de-
sempeñado puntualmente. La Junta 
se dio por enterada á satisfacción. 
También se informó que previa una 
comunicación de la Secretaría de Agri-
cultura se habían estado buscando an-
tecedentes acerca del procedimiento 
usado ó estudiado para obtener aimi-
dón ele yuca; pero que aun no se han-
bían encontrado datos satisfactorios. 
Se leyó una representación de la se-
ñora Eduarda G. de Millet, pidiendo 
en este año, según se había hecho en 
anteriores, una pensión para un joven 
pariente del señor Gabriel Millet, para 
poder continuar su educación en los 
Estados Unidos, y estudiada y discu-
tida extensamente el asunto se resol-
vió, que teniendo el legado una apli-
cación detenniilada y no habiendo so-
brantes disponibles como en el actual 
ejercicio económico, en el. próximo, la 
Sociedad como fidei comisaria no po- . 
día contraer ese compromiso. 
Se dió lectura á un acuerdo de la 
Sección de Educación participando 
que el Comité Ejecutivo del premio 
" L u z Caballero" para maestros y 
alumnos sea discernido este año en las 
Escuelas Públicas de Camagiiey, de-
biendo realizarse las oposiciones con-
forme á las condiciones del premio de 
que se instruirá al señor Superinten-
dente Provincial doctor Juan K. X i -
ques, quien ha aceptado gustoso tan 
honrosa. comisión. 
E i señor Sebastián G-elabert propu-
so que la Sociedad estudiara el modo 
de fundar un Museo modesto de Be-
llas Artes, ya' que también tiene la 
gloria de haber fundado la. Academia 
de Pintiira y Escultura de San Ale-
jandro, y se acordó también nombrar 
en Comisión á los señores Sebastián 
Gelabert. como Presidente de la Sec-
ción de Bel'las Artes; Aurelio Melero, 
Fernando Ortiz y JtMo P. Parrilla. 
Se leyó el acta número 13 del 23 de 
Abril del Comité Ejecutivo de las Cor-
poraciones Económicas TJnidas, en la 
cual entre otros particulares, da cuen-
ta el señor Alfredo Zayas, que es 
miembro de éste córaité. como Presi-
dente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, de su viaje del año 
actual á los Estados ruidos, gestionan-
do ante el señor'Presidente de aquella 
República sobre el B i l l Payne y las 
concesiones sobre las tarifas de azúca-
res. También sobre lo declarado ante 
el Club Comercial de Boston: dándose 
la Junta por altamente satisfecha de 
tan valioso servicio prestado al país. 
Se acordó hacer constar el senti-
miento por la desaparición de das 
miembros tan competentes y útiles co-
mo los señores. Antonio Rivera muy 
entendido en cuestiones económicas y 
el señor Antonio Cabrisas, industrial 
digno de mejor suerte. 
Sobre una antigua moción que que-
dó varias veces sobre la mesa en,jun-
tas anteriores, se acordó que se decla-
re que el artículo 8 del Reglamento 
de la Sociedad debe entenderse en es-
tos términos: que el socio elegible de-
be serlos con dos años de anterioridaG 
y estar al corriente en el pago de suf 
cuotas. 
Procedióse á votación de. socios y 6 
despacho de expedientes de privilegio. 
Esta sesión terminó cerca, de las 
doce. 
L a v o z m á s i i 
Tal vez Vd. no puede ir á menudo á Milán, ó París, ó Viena, ó Lon-
dres, ó Madrid, ó Nueva York con el objeto de oir los famosos artistas 
de la ópera. 
Pero ¿ por qué tiene que ir á aquellas ciudades? Vd. puede perma 
necer en su mismo hogar sentado en su sillón ó tendido cómodamente en1̂  
su hamaca oyendo las obras maestras de los insignes compositores can-
tadas por Caruso, Battistini, Calvé, Eames, Parrar, Gadski, Homer, Melba, 
Plangon, Schumann-Heink, Scotti. Sembrich, Tetrazzini, Titta Rnffo y 
otros célebres cantantes del mundo en el Víctor, ia más inspirante voz de 
todas las voces. 
Sírvase acudir al comerciante del Víctor más cercano, y pídale que le toquê  
algfunos de los famosos discos del Sello Rojo, y otros discos por artistas de su 
mismo país. No demore este infinito placer—vaya hoy mismo, y escríbanos por 
listas de precios de los aparatos Víctor y. catálogos de discos [Víctor, incluyendo 
discos especiales Cubanos y Españoles, i 
Víctor Talkins Machine Co., D i p t l 22, Camden, N. E , U . d© A . 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . N i n g ú n 
o g e n u i n o s i n e l m i s m o 
C o i a i W a i i a i e F o n o i r i s 
O ' R E I L L Y NUM. 8 9 . - H A B A N A 
T E L E F O N O NÜM. 802. Telégrafo: CONAFO 
D i s t r i M t e pne-
rales en Cuto Je la 
EXISTENCIAS DK DISCOS, 
MAQUINAS Y ACCESORIOS 
D I A U I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ñe l a m a f í a n a . — O c t u b r e 12 de 1909.. 
E L 1 0 D E O C T U B R E 
A p e s a r que desde l a u n a de l a t a r -
ide de l s á b a d o l l o v í a t o r r e n c i a l c i n -
c e s a n t e m e n t e , e n c o n t r á n d o s e l a H a -
b a n a b a j o la i n f l u e n c i a de u n tempo-
r a l , c e l e b r á r o n s e a y e r todos los fes-
t e j o s a n u n c i a d o s p a r a c o n m e m o r a r el 
a n i v e r s a r i o de l G r i t o de Y a r a , á los 
que r e s t ó l iK- imicnto lo d e s a p a c i b l e 
del t i f m p o . 
S A L A D E L O S V E T E R A N O S 
E u el H o s p i t a l n ú m e r o 1 se i n a u g u -
r ó , an te c r e c i d a c o n c u r r e n c i a , l a S a l a 
de V e t e r a n o s " ' G e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z . " 
F . l S e c r e t a r i o de S a n i d a d y Benef i -
c e n c i a , d o c t o r D u q u e , p r o n u n c i ó mi 
b r e v e d i s c u r s o , h a c i e n d o e n t r e g a de 
l a S a l a de V e t e r a n o s a l C o n s e j o N a -
c ión; ) I de d i e f í a i n s t i t u c i ó n . 
K n n o m b r e d r la A s o c i a c i ó n le 
t e n t e s t ó el c a p i t á n A r l o a g a . a r e p t a n -
éfi la S a l a y hac i endo un ologio del 
c o e r p o de S a n i d a d m i l i t a r del e j é r c i -
to l i b e r t a d o r . 
C u e n t a l a n u e v a S a l a con u n c u e r -
po de m ó d i c o s y c i r u j a n o s exce lentes , 
en el que f i guran los doc tores D u q u e , 
A l b e r d i , C u e r v o y S á n c h e z A g r a m o u -
te. 
B ] p i r e e t ó r del H o s p i t a l n ú m e r o 1, 
h izo d o n a c i ó n á los V e t e r a n o s de l a 
ú l t i m a bandera , s a n i t a r i a del c u a r t e l 
d e l g e n e r a l M á x i m o G ó m e z . 
L a c e r e m o n i a de l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a S a l a f u é b r e v e y s e n c i l l a . 
T os e o o c u r r e n t e S ' f u e r o n obsequia-
dos con d u l c e s y l i cores . 
R E C E P C I O N E N P A L A C I O 
L a r e c e p c i ó n of ic ial c e l e b r a d a en 
P a l a c i o se vio m u y c o n c u r r i d a . 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , ro-
deado de los S e c r e t a r i o s d e l D e s p a -
cho y de sus a y u d a n t e s , r e c i b i ó en el 
S a l ó n R o j o á l a s a u t o r i d a d e s , c e n t r o s 
of ic iales , c o r p o r a c i o n e s , p a r t i c u l a r e s 
¡ ete que f u e r o n á c u m p l i m e n t a r l o , 
i VA A l c a l d e de la H a b a n a , en nom-
• bre del pueblo y de las c o r p o r a c i o -
' nes que c o n c u r r i e r o n á l a r e c e p c i ó n , 
• d i r i g i ó a l J e f e de l E s t a d o un e locuen-
t e s a l u d o c o n m o t i v o del h e c h o h i s -
t ó r i c o que se c o n m e m o r a b a . 
E l g e n e r a l G ó m e z c o n t e s t ó con b r e -
ves y p a t r i ó t i c a s frases , q u é f u e r o n 
m u y b ien a c o g i d a s por los c o n c u r r e n -
t e s 
T o d o s los as i s t entes á l a r e c e p c i ó n 
f u e r o n robsequiados e s p l é n d i d a m e n t e 
con " c h a m p a g n e , " b r i n d á n d o s e pol-
l a e s t a b i l i d a d y p r o s p e r i d a d de l a 
R e p ú b l i c a . 
E N L A I N S P E C C I O N D E L P U E R T O 
A y e r se c e l e b r ó la a n u n c i a d a f iesta 
de los empleados de la I n s p e c c i ó n Ge-
n e r a l del P u e r t o quedando m u y l u c i d a 
debido á s u p r i n c i p a l o r g a n i z a d o r se-
ñ o r José G r a u d a . que m e r e c i ó m u y c a -
lurosos elogios. 
C o n s i s t i ó l a f iesta en l a c o l o c a c i ó n 
del c u a d r o d e l A p ó s t o l J o s é M a r t í en 
e l edi f ic io que o c n p a l a I n s p e c c i ó n G e -
n e r a l del Puer to , el cual á las 9 y 5 
a. m. . d e s c u b r i ó e l teniente coronel R a -
fael Tzquifn'do, á los acordes del H i m -
no N a c i o n a l y coii u n a sa lva de 21 ca -
ñ o n a z o s , bombas y vo ladores . S e g u i d a -
mente h i c i e r o n uso de la p a l a b r a los 
s e ñ o r e s A n d r é s A . A r i a s y F r a n c i s c o 
M a r í a G o n z á l e z , que p r o n u n c i a r o n b r i -
l l antes d i scursos , s iendo m u y a p l a u d i -
dos;, y se l e y e r o n unas p o e s í a s dedica-
das al s e ñ o r I z q u i e r d o por e l s e ñ o r M a -
r i o A g r e d o . 
L a fiesta r e s u l t ó e s p l é n d i d a , s iendo 
obsequiados con dulces y l icores , toda 
la c o n c u r r e n c i a . 
I-a prensa f u é a t e n d i d a por e l 
j^v'éu G r a n da á quien damos las g r a -
c ias por este medio . 
L A P A R A D A M I L I T A R 
L a p a r a d a m i l i t a r se o r g a n i z ó en 
e l P a r q u e " M a c e o / ' r e c o r r i e n d o to-
i'das l a s c a l l e s d e l a n u n c i a d o i t i n e r a r i o 
b a j o l a p e r t i n a z l l u v i a que no c e s ó n i 
u n s ó l o i n s t a n t e . 
I b a n á l a c a b e z a los e x p l o r a d o r e s 
de la. p o l i c í a m u n i c i p a l , s i g u i é n d o l e s 
. l a s f u e r z a s a r m a d a s de l a R e p ú b l i c a , 
•la C r u z R o j a , e l c u e r p o de p o l i c í a de 
[á p ie , l o s b o m b e r o s de R e g l a , l a Á s o -
I c i a c i ó n de E m i g r a d o s , l a J u n t a P a -
¡ t r i ó t i c a , l a A s o c i a c i ó n de O b r e r o s de 
i la P a t r i a , e l Consego N a c i o n a l de V e -
4 e r a n os en c a r r u a j e s , los V e t e r a n o s 
'de i n f a n t e r í a y de e a b a l l e r í a y l a po-
l i c í a n a c i o n a l m o n t a d a . 
L a s f u e r z a s d e l e j é r c i t o p e r m a n e n -
te l a s m a n d a b a n los g e n e r a l e s G u e -
r r a y Riva-s , que i b a n con el E s t a d o 
M a y o r ; las de l a G u a r d i a R u r a l , el 
M a y o r Of i c ia l del C u e r p o , y las de la 
p o l i c í a el t en iente P c r c i r a . T o d a s 
m a r c h a b a n en c o l u m n a s de honor . 
.Muchos v e t e r a n o s l l e v a b a n b a n d e 
r a s c o n co lores n a c i o n a l e s . 
A l p a s a r la p a r a d a frente á P a l a -
cio el P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a 
se a s o m ó á un b a l c ó n , desde el 
c u a l p r e s e n c i ó el desfile de las fuer-
zas, que t n á r c h a b a i i g a l l a r d a y co-
rrect a m e n l e. 
E l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó la p a r a d a 
desde d i v e r s o s l u g a r e s del i t i n e r a r i o , 
a p l a u d i ó runcho el a ire m a r c i a l de los 
so ldados del e j é r c i t o de íá N ' a c i ó o . 
S i no h u b i é r a sido por la l l u v i a 
que q u i t ó b r i l l a n t e z al paseo m i l i t a r , 
h u b i e r a s ido este s in d u d a a l g u n a , el 
f e s te jo m á s l u c i d o de Ins c o m b i n a d o s 
p a r a c o n m e m o r a r el G r i t o de V a r a . 
M u c h a s b a n d e r a s las d e s t i ñ ó la l l u -
v i a , r e s u l t a n d o fat igoso p a r a b a s t a n -
tes p e r s o n a s que iban en el paseo, en-
j t r e e l las las f u e r z a s a r m a d a s , c! r e -
c o r r e r á pie, c a l a d a s de a g u a , el i t i -
n e r a r i o . 
E L R A N C H O M A M B I 
A l l l e g a r l a p a r a d a m i l i t a r al P a r -
que de P a l a t i n o , l u g a r d e s i g n a d ' p a -
ra, o.-.sol< erse. se s i r v i ó el r a n c h o m a m -
b í á la n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a que 
l l e n a b a el p a r q u e . 
E l de l i c ioso p la to , c o n f e c c i o n a d o 
con esmero , con v i a n d a s del p a í s , le-
c h ó n etc. . f u é s a b o r e a d o p o r los co-
m e n s a l e s . 
E ) Serv i c io es tuvo exce lente . 
L l e g a d a la h o r a de los b r i n d i s . los 
s e ñ o r e s C o y u l a . F r e i r é de A n d r a d e . 
M e n d o z a G u e r r a y otros A'eteranos, 
p r o n u n c i a r o n e locuentes d i s c u r s o s de 
tonos p a t r i ó t i c o s . 
L o s j ó v e n e s M á x i m o . C l e m e n t i n a y 
M a r g a r i t a , h i j o s de l g e n e r a l M á x i m o 
G ó m e z , c o n c u r r i e r o n a l a l m u e r z o . 
L a s h o r a s se d e s l i z a b a n g r a t a m e n -
te en este b a n q u e t e f r a t e r n a l . 
M I T I N F : x E L T E A T R O M A R T I 
L a A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s R e v o -
v o l u e i o n a r i o s C u b a n o s ce lebrp un m i -
t i n á la u n a de l a t a r d e en el t ea tro 
M a r t í , p a r a c o n m e m o r a r la p a t r i ó t i c a 
f e c h a del 10 de O c t u b r e . 
E l co l iseo e s taba c o m p l e t a m e n t e 
l l eno . 
Los pa lcos , l u n e t a s , b u t a c a s y gale-
r í a s a l t a s se h a l l a b a n todos o c u p a d o s 
p o r u n a se l ec ta c o n c u r r e n c i a . 
E l e s c e n a r i o p r e s e n t a b a u n boni to 
aspecto , a d o r n a d o ' con b a n d e r a s , el 
r e t r a t o de C a r l o s M a n u e l de C é s p e -
des, f l o r e s n a t u r a l e s y a t r i b u t o s gue-
r r e r o s . 
O c u p a r o n la t r i b u n a s u c e s i v a m e n t e 
los s e ñ o r e e s F r a n c i s c o M a r í a G o n z á -
lez. A l f r e d o Z a y a s . J u a n F e l i p e R i s -
quet y el g e n e r a l E n r i q u e L o i n a z d e l 
C a s t i l l o . E s t e ú l t i m o lo h i z o á pet i -
c i ó n del p ú b l i c o , que le p r o d i g ó u n a 
g r a n o v a c i ó n a l p r e s e n t a r s e en el t ea-
tro . 
T o d o s ios o r a d o r a s e n s a l z a r o n á 
C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s y á los 
h é r o e s y m á r t i r e s de l a g u e r r a de i n -
d e p e n d e n c i a , c o n e r r a t u l á n d o s e d e l 
a m o r que s iente el pueblo h a c i a sus 
i n s t i t u c i o n e s d e m o c r á t i c a s y r e p u b l i -
c a n a s que e s t á d i spues to á m a n t e n e r 
y d e f e n d e r c o n t r a c u a l q u i e r t r o m i -
s i ó n e x t r a ñ a en lo f u t u r o . 
L o s o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u d i -
dos, por sus p a t r i ó t i c a s f r a s e s . 
E l d o c t o r E n r i q u e J o s é V a r o n a ex-
c u s ó su a s i s t e n c i a al acto, por en-
c o n t r a r s e i n d i s p u e s t o . 
L a b a n d a de l a B e n e f i c e n c i a a m e n i -
z ó el m i t i n , t o c a n d o el H i m n o N a c i o -
n a l y e s cog idas p i ezas de s u se lecto 
r e p e r t o r i o . 
V E L A D A 
E n los a m p l i o s salones del C i r c u l o 
L i b e r a l se c e l e b r ó l a v e l a d a a n u n c i a 
da p a r a c o n m e m o r a r el a n i v e r s a r i o 
del a l z a m i e n t o de V a r a . 
E j e c u t ó s e el p r o g r a m a p u n t u a l -
mente , s i n a l t e r a c i ó n . 
L a s s e ñ o r i t a s R o s a L l e r e n a y C a r -
m e n C o m a e j e c u t a r o n b r i l l a n t e m e n t e 
á p i a n o y v i o l í n l a " T r a n s f i g u r a c i ó n " 
de B e g e r , - e l " R e g r e t s " ' de V i e n u x -
temps , y l a S e r e n a t a , 1 ' de W h i t e . 
s i endo m u y a p l a u d i d a s . 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s los s e ñ o -
r e s M a n u e l L l e r e n a , C r i s t ó b a l L a -
g u a r d i a y A l f r e d o Z a y a s , q u i e n e s de-
d i c a r o n o p o r t u n o s r e c u e r d o s á los i n i -
c i a d o r e s del a l z a m i e n t o de V a r a . 
L a c o n c u r r e n c i a a p l a u d i ó los pe-
r í o d o s e locuentes , p i c t ó r i c o s de sent i -
m i e n t o s p a t r i o s , de los o r a d o r e s . 
L a v e l a d a t e r m i n ó c e r c a de l a s do-
ce, c u a n d o y a las r á f a g a s de l t empo-
r a l c o m e n z a b a n á s e n t i r s e c o n bas-
tante i n t e n s i d a d . 
S A L I D O A L A S A U T O R I D A D E S 
C o n motivo de la fecha del 10 de 
O c t u b r e , el s e ñ o r L ó p e z L c i v a . S é c r c -
tar io de G o b e r n a c i ó n , d i r i g i ó — e n nom-
bre del G o b i e r n o — u n afectuoso sa ludo 
á los Gobern;! . lores y A lca ldes , y por 
conducto de é s t o s á las C o r p o r a c i o n e s y 
b a h i t a n i e s Je sus r é s p é c t i v a s dé-marca* 
( iones , al que correspondieron las au -
tor idades prov inc ia le s y m u n i c i p a l e s , 
con expres ivos y p a t r i ó t i c o s mensajes . 
D E L A C A P I T A L D E O R I E N T E 
S a n t i a g o de C u b a , 10 O c t u b r e 8 p. m. 
S e c r e t a r i o G o b e r n a c i ó n . 
H a b a na. 
C o n g r a n luc imiento se ha c u m p l i d o 
el p r o g r a m a de los festejos para con-
m e m o r a r este . l ía . 
A las siete y media de la m a ñ a n a se 
t r a j o del Museo á este G o b i e r n o la his» 
t ó r i c a b a n d e r a de V a r a , s iendo escol-
tarla por V e t e r a n o s y fuerzas a r m a d a s , 
c o l o c á n d o s e en el s a l ó n de recepciones 
donde le han estado pres tando g u a r d i a 
de honor d i s t inguidos veteranos , que-
d a n d o expuesta al p ú b l i c o . 
A las ocho p a r t i ó de este P a l a c i o con 
d i r e c c i ó n al C e m e n t e r i o u n a g r a n m a -
n i f e s t a c i ó n , á la que as i s t i eron todas 
P u e r z á s A r m a d a s . P o l i c í a . 'Cuerpo de 
Bomberos . G ó l é g i o S p ú b l i c o s , B a n d a s 
de la R u r a l y M u n i c i p a l . V e t e r a n o s de 
l a I n d e p e n d e n c i a , y todos los elemen-
tos of ic ia les y pueblo, para colocar 
a l l í l a p r i m e r a p i e d r a del M o n u m e n t o 
al inmorta l C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s , 
que se e r i g i r á por acuerdo del C o n s e j o 
P r o v i n c i a l de O r i e n t e , hac iendo uso do 
l a p a l a b r a en aquel solemne acto el 
A l c a l d e M u n i c i p a l , el P r e s i d e n t e del 
C o n s e j o y el que suscr ibe . 
A las cuatro de la tarde tuvo efecto 
u n a grand iosa m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , 
que h a r e c o r r i d o las p r i n c i p a l e s cal les 
de esta c i u d a d , d i s o l v i é n d o s e en el p a r -
que de C é s p e d e s , donde h i c i e r o n uso de 
la p a k b r a d i s t ingu idos oradores . T o -
da l a p o b l a c i ó n ba. estado e n g a l a n a d a 
y una g r a n m u c h e d u m b r e h a as is t ido á 
todos estos actos, r e i n a n d o g r a n entu-
s iasmo p a t r i ó t i c o . 
Mandidey, G o b e r n a d o r . 
B I E N V E N I D O S 
E l 10 se c e l e b r ó l a a n u n c i a d a f iesta 
p a t r i ó t i c a s que se ce lebraron e) domin-
go en el P a r q u e P a l a t i n o , l l e g a r o n á 
esta c a p i t a l el genera l Fello S á n c h e z 
y los coroneles P r ó s p e r o P é r e z y B o n a -
chea y J u s t o C a r r i l l o y Mora les , a m i -
gos n u e s t r o s m u y est imados, en repre -
s e n t a c i ó n del C o n s e j o de V e t e r a n o s de 
S a n e t i S p í r i t ú s y Remedios , re spec t iva -
mente. 
i BE 
C O M I T E C U B A N O 
E l p r i m e r Congreso i n t e r n a c i o n a l de 
H i g i e n e E s c o l a r tuvo l u g a r en N u r e m -
berg. en A b r i l de 1904; el s egundo en 
L o n d r e s , en Agosto de 1907; el tercero 
se c e l e b r a r á en P a r í s , desde el martes 
29 de M a r z o al s á b a d o 2 de A b r i l de 
1910. T e n d r á a n e x a una E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de Hig i ene de las E s -
cuelas y de l a E d u c a c i ó n . 
L a u t i l i d a d de estos Congresos I n -
t ernac iona le s de H i g i e n e E s c o l a r , se 
d e m o s t r ó en X u r e m b e r g y en L o n d r e s , 
por el n ú m e r o de las adhesiones y de 
las eomunicac idnes , por la i m p o r t a n c i a 
de los t r a b a j o s y las d i scus iones ; y por 
el e m p e ñ o de los Gobiernos y de las 
ins t i tuc iones p ú b l i c a s y p r i v a d a s en 
hacerse r e p r e s e n t a r . 
L a s nac iones pueden c o m p a r a r , ba-
.io el p u n t o de v i s ta de la H i g i e n e y de 
la E d u c a c i ó n , sus recursos , sus m é t o -
dos y sus deseos. Todos los que se inte-
l e s a n por l a buena o r g a n i z a c i ó n f í s i ca , 
i n t e l e c t u a l y mora l de l a ¡ j u v e n t u d , se 
ponen en contac to : y se establece, entre 
tocios los p a í s e s c iv i l i zados , u n e s t í m u -
lo lleno de esperanzas para el porven ir . 
A l d í a s iguiente de ce lebrarse el C o n -
greso de L o n d r e s , f u é decre tada ofi-
c ia lmente , la i n s p e c c i ó n M é d i c a de las 
E s c u e l a s en Inirla t é r r a . 
E l I creer Congreso s e r á presidirlo 
por el s e ñ o r M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de E r a n c i a . E s t a nueva etapa 
de l a v i d a d é estas consu l tas i n t e r n a c i o -
r a l e s ( la p a r t i c i p a c i ó n o f i c i a l ) no mo-
d i f i c a r á en nada las d iscus iones ni . las 
opiniones , pues todo conf l ic to de orden 
p o l í t i c o ó f i l o s ó f i c o , e s t á de hecho ex-
c lu ido . 
Xosotros rogamos á nuestros compa-
triotas , cuyo a m o r por la i n f a n c i a , pai-
la H i g i e n e y por C u b a , ha sido en to-
das ó p e c a s conf irmado , nos a y u d e n á 
d e j a r 'den puesto nuestro n t í m b r e en 
lin medio tan culto y en m a t e r i a t a n 
d e l i r a d a , luen con su i n s c r i p c i ó n perso-
nal ó a l í rún t r a b a j o p a r a el Congreso . 
L a cuota es de 25 francos , al i gua l 
que los an ter iore s Congresos , y d e b e r á 
s er r e m i t i d a a l s e ñ o r T e s o r e r o , doctor 
M a n u e l V a l d é s R o d r í g u e z . A m a r g u r a 
tib. H ibana . 
E l Pres idente del C o m i t é C u b a n o . — 
7)r. Migitcl Sánchez Totydo. 
S e ñ o r e s que componen el C o m i t ^ : 
P r e s i d e n t e : D r . Miguel S á n c h e z T o -
ledo, p io fesor de F i s i o l o g í a de l a L n i -
v e r s i d a d . . • 
T e s o r e r o : D r . Manue l V a l d é s K c d r í -
guez. d i r e c t o r del C o l é e l o " H o y o y 
J u n c o . ' -
V o c a l e s : D o c t o r e s : E d u a r d o F . P l á . 
d i r e c t o r del I n s t i t u t o de R é g d n d a E n -
s e ñ a n z a ; J o a q u í n L . D u e ñ a s . J e f e de 
la [ n s j ü e c c i ó n M é d i c a de las ¡ E s c u e l a s ; 
M a n u e l D e l f í n . V icepres idente del C o n -
sejo E s c o l a ) - : A l f r e d o M. A g u a y o , pro-
fesor de P e d a g o c í a ; G o n z a l o A r ó s t e -
crui. m é d i c o de M a t e r n i d a d , y C a r l o s 
D c s v e r n i n c . espe, ¡ a l i s t a en en fermeda-
des de la g a r g a n t a , n a r i z y pidos. 
S e c r e t a r i o : D r . R a f a e l G u t i é r r e z y 
B u e n o , I n s p e c t o r M é d i c o de E s c u e l a s . 
ta . no s ó l o de que l a leche h a de tener 
la r i q u e z a en grabas ipie exige la re-
g l a m e n t a c i ó n s a n i t a r i a , s í no (pie debe 
p r o c u r a r s e por todos los medios que los 
| , 7 0 por 100 de manteca mencionados , 
se c o n s e r v e n s i empre como parte inte-
grante del producto en sus d i ferentes 
es tados: y como los fines perseguidos 
por la s u p e r i o r i d a d en beneficio de los 
i n t e r e s o p ú b l i c o s no son otros que los 
de o frecer al m a r c h a n t e u n a leche pu-
ra, á este p r o p ó s i t o t i enden pre feren-
temente tocios los esfuerzos de la refe-
r i d a C c r p o r a c i ó n , para cuyo objeto, ha 
a m d i z a d o leches c r u d a s , leches acaba-
das de h e r v i r : leches del t iempo, y las 
d e d i c a b a s al despacho en las cafeteras . 
E s t a s operac iones y otros datos que se 
han i l'> a c u m u l a n d o , dan a u t o r i d a d á 
las p n tensiones del C e n t r o de C a f é s 
que m u y pronto s e r á n dadas á conocer, 
mediante las cuales cree poder solucio-
n a r un p r o b l e m a que t a n de l leno afec-
ta á cafeteros y expendedores . 
m . G O M E Z . 
-mmaSf-
E l e x p e n d i o d e l e c l i e 
P a r a n o r m a l i z a r el despacho de este 
a r t í c u l o sobre bases de u t i l i d a d y con-
v e n i e n c i a , v iene p r a c t i c a n d o el C e n t r o 
de C a f é s de esta c i u d a d a c t i v a s y pro-
vechosas gestiones. C o n este f in , la. Se-
c r e t a r í a de d icha C o r p o r a c i ó n r e a l i z a 
d i a r i a m e n t e t r a b a j o s de ensayo en los 
a p a r a t o s que posee, p a r a l l e g a r al co-
noc imiento exacto del tanto por ciento 
de manteca que cont ienen las leches en 
sus d i ferentes estados, al objeto de m a -
n i f e s t a r d e s p u é s á los expendedores el 
promedio que a r r o j e n sus invest igac io-
nes. E l C e n t r o de C a f é s , se propone 
d e m o s t r a r á los s u m i n i s t r a d o r e s de es-
te a r t í c u l o , l a r a z ó n y derecho que tie-
nen sus asociados p a r a so l i c i tar de ellos 
una i n t e l i g e n c i a a r m ó n i c a que los p o n -
ga á cub ier to de las persecuciones i n -
j u s t a s que en la a c t u a l i d a d sopor tan . 
E l prob lema , por lo mismo que es del i -
cado y complejo , merece y r e q u i e r e e l 
detenido estudio y conc ienzudo e x a m e n 
que v iene p r e s t á n d o l e el C e n t r o a l u d i -
do, c u y o organ i smo no p a r a l i z a r á su ac-
c i ó n i n v e s t i g a d o r a , hasta v e r i m p l a n -
tado u n serv ic io aue p e r m i t a conocer 
con c l a r i d a d m e r i d i a n a , d ó n d e a c a b a la 
r e s p o n s a b i l i d a d del abastecedor que 
en trega l a leche, y c u á n d o empieza l a 
del cafetero que l a de ta l la al p ú b l i c o . 
E l C e n t r o de C a f é s , no ha i m p u g n a -
do el s i s tema en que se basa el D e p a r -
tamento de S a n i d a d p a r a l a p r á c t i c a de 
a n á l i s i s : ha combat ido y combate é l 
proced imiento , lo c u a l no es lo m i s m o ; 
eso de e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d penal , a l 
que no se sabe s i ba cometido l a f a l t a , 
nos h a parec ido s i e m p r e d u r o y has ta 
i n h u m a n o , t r a t á n d o s e de u n p a í s donde 
f u n c i o n a n ins t i tuc iones r e p u b l i c a n a s . 
L a s v igentes O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s , 
d icen en s u a r t í c u l o 86. que se est ima-
rá como leche m a l a , l a que contenga 
menos de 2 7 0 por 100 de m a n t e c a y 
m á s de 88.50 por 100 de a g u a . E n ho-
nnv de la verdad , debemos confesar qu.5 
esta p r o p o r c i ó n de grasas no es exaje-
r a d a ; pero existen vacas, r e c e n t í n a s , 
m a l a l i m e n t a d a s , m a l a l b e r g a d a s ó afec-
tadas por d i v e r s a s causas , que s i son 
o r d e ñ a d a s como seguramente lo s e r á n , 
pueden no d a r los 2.70 por 100 de 
manteca f i j ados en dicho precepto . A d -
m i t i m o s t a m b i é n l a pos ib i l idad de que 
u n abastecedor compre á un productor 
la leche que extrae de sus an imale s y 
que por encontrarse la mitad de é s t o s , 
en las condic iones a p u n t a d a s , resulte 
chasqueado el lechero y de recl iazo el 
ú l t i m o e x p e n d e d o i . 
E l C e n t r o de C a f é s , se h a dado cueu-
C o v a d o n g a y ( i a l i c i a 
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RARAS V P L A T E A R A S , G A R A N T I Z A R A 
S V M A R C H A . 
U N I G O R E C E P T O R , M A R C E L I A U M A K -
T I N E Z . A L M A C E N D E P O S I T O A L P O R 
M A Y O R * r>K J O V F , m . \ . R l l I L L Á N T E S 
S U E L T O S . V R E L O J E R I A , M U R A L L A 
27. A L T O S . 
L A P A R R I G A C I O N E S T O S R E L O -
J E S . E S L A M í S \ 5 A D E L D E LA M A R r 
CA ( A M A L L O T)F B A T A L L A , F U N D A D A 
H A C E ; ¡ 1 3 9 : : A Ñ O S . 
-<Sa 
i i E l C o m e r c i o " 
d e C a m a g ü e y 
X u e s t r o aprec iab le amigo don J e s ú s 
B a n g o s a l i ó hace d í a s de esta c a p i t a l 
con d i r e c c i ó n á C a m a g ü e y , p a r a h a c e r -
se cargo del p o p u l a r p e r i ó d i c o de 
aque l la l o c a l i d a d El Comercio. 
L a s dotes p e r i o d í s t i c a s que con-
c u r r e n en el . señor B a n g o y s u vas ta 
c u l t u r a , g a r a n t i z a n á los lectores de l 
-popui'ar d i a r i o c a m a g ü e y a n o l e c t u r a 
a m e n a , a s í como la m á s entus ias ta y 
d e c i d i d a de fensa de los intereses del 
p a í s . 
T R M Í N A L I B R E 
L A C U E S T I O N F A R M A C E U T I C A 
H a b a n a , O c t u b r e 8 de 1909. 
S r . D i r e c t o r de l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
M u y s e ñ o r m í o y d i s t i n g u i d o aimi-
g o : Co-n f e c h a 4 del c o r r i e n t e se p u -
b l i c ó en el D I A R I O de s u d i g n a d i r e c -
c i ó n u n a c a r t a p o r m í firmada, i n q u i -
r i e n d o de l • s e ñ o r P r e s i d e n t e de la A s o -
c i a c i ó n f a r m a c é u t i c a . D r . F e r n á n d e z 
.•Vbreu. s);- e s t a b a en a n t e c e d e n t e s de 
•lo.s r u m o r e s ( c o n v e r t i d o s en r e a l i d a d ) 
de c i er tos t í t u l o s de b a c h i l l e r e s que 
p o r a l g u n o s I n s t i t u t o s de l a I s l a se es-
taban e x p e n d i e n d o á c i er tos i n d i v i -
d u o s p r á c t i c o s de F a r m a c i a , s i n h a b e r 
c u r s a d o los es tudios n e c e s a r i o s , y co-
mo a d e m á s de e.sos r u m o r e s se p r o p a -
l a b a n otros que t o c a n m u y de c e r c a á 
la d r e n a A s o c i a c i ó n , y de los c u a l e s 
t a m b i é n s a b e n algo, los d i r e c t o r e s de 
l a r e f e r i d a e n t i d a d , me e x t r a ñ a so-
b r e m a n e r a el s i l e n c i o de d icho s e ñ o r 
A b r e n , c u a n d o tan s o l í c i t o ha es tado 
s i e m p r e p a r a s a t i s f a c e r á todos los 
c o m p a ñ e r o s que en c o n s u l t a s á é l se 
h a n d i r i g i d o . 
No dudo un m o m e n t o que tan aten-
to como d i g n o P r e s i d e n t e nos c o m -
p l a c e r á , i n f o r m á n d o n o s sobre esa 
' a n o r m a V d a d que sobre l a s u f r i d a c l a -
se f a r m a n é n t i c a se c i e r n e con m o t i v o 
de esos t í t u l o s de bachf l l ere s " i n o-cul-
trs'-' de que se babln . 
X o d u d a m o s tampoco q ü e l a 
e n e r g í a d e m o s t r a d a por la A s o c i a c i ó n 
en todo t i empo , y c o n t a n d o h o y con 
un d i g n í s i m o l e t r a d o , como el s e ñ o r 
F r e y r e A n d r a d e , se j u s r a r á l i m p i o 
s i e m p r e que t ra te del p r e s t i g i o de la 
pr of o •< i ó n f a n n a c é u t i c a. 
K e p i t i é n d o l e las g r a c i a s , s e ñ o r D i -
r e c t o r , p o r e s t a •nueva moles t ia q u é le 
,pro p o r c i ó n o. me r e i t e r o de usted con 
la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n m u y atento y 
S. S. Q. B. Si M . 
D r . J o s é G o n z á l e z L ó p e z . 
P O R M A L T I E i 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a del proyecto 
m o n u m e n t o en Mal t i empo 
T e s o r e r í a 
R e l a c i ó n de las c a n t i d a d e s 
d a s h a s t a la f e c h a • 
S u m a a n t e r i o r , $230.10. 
S e ñ o r L u i s A r m a d a , $0.00 — 
J u l i o D o m í n g u e z . 4.00 i d e m ' - J ¡ S Í 
F r a n c i s c o de la T o r r e . 2.Q0 ¡ ^ M 
S e ñ o r A r z o b i s p o de S a n t i a g o de m 
ba. 6.00 i d e m . — S e ñ o r J e s ú s Cn, 1'" 
y M a l o , 2.00 i d e m . — S e ñ o r F e d S p 
Z a y a s y S a n t a C r u z , 2.00 idem. ' <^ 
ñ o r J u l i o G o n z á l e z C a p o t e . 2.00 1 ^ 
- - S o c i e d a d " U n i ó n C l u b , " p.pm' 
S o r i a n o . 1.00 i d e m . 
T o t a l , O r o a m e r i c a n o . $257 j n ' 
S u m a a n t e r i o r : $192.27. 
O r o e s p a ñ o l . — S e ñ o r J u a n Bautista 
C a p o t e y Mato , i .24 idem.—geñJJ 
M a x i m i l i a n o G o n z á l e z , Administra* 
d o r del c e n t r a l " C i e n c g u i t a . ' ^ y y ¿ 
r a r i o s de la mi sma finca. 1o.82 { f á J 
S e ñ o r J u a n C l a e i a . 10.60 i d e m - J 
S e ñ o r F e r n a n d o S o r d o . 8.48 idem' 
T o t a l $261. 41. 
S u m a a n t e r i o r . $14'4.1T. 
P l a t a e s p a ñ o l a . — " C a s i n o As iá t i -
c o " de C r u c e s , 3.00 I d e m . 
T o t a l , 147.17. 
C o n s i g n a d o en P r e s u p u e s t o por W 
A y u n t a m i e n t o s : 
O r o cv . , s u m a a n t e r i o r $27o.00 ' 
T o t a l : $275.00. 
C r u c e s . 5 de O c t u b r e d é 1909. 
E u l o g i o C a p o t e Capote , 
T e s o r e r o . 
( C o n t i n u a r á . ) 
P A L A C I O 
C o m i s i o n e s de V e t e r a n o s 
A y e r t a r d e v i s i t a r o n a l s e ñ o r Pre-
s idente dos c o m i s i o n e s de V e t e r a n o ^ 
u n a de C a m a g ü e y y o t r a de Sant ia-
go J e C u b a , p r e s i d i d a l a pr imera 
p o r el b r i g a d i e r G a b r i e l V e g a y la 
o t r a p o r el c o r o n e l T o m á s V a i l l a n t . 
A m b o s s a l u d a r o n a l g e n e r a l 04-
mez en n o m b r e de l C o n s e j o de Vete , 
r a n o s de d i c h a s pob lac iones . 
P e t i c i ó n de i n d u l t o 
E l r e p r e s e n t a n t e d o c t o r G u a s se 
e n t r e v i s t ó a y e r con e l s e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a , s o l i c i t a n d o el in-
d u l t o de J u a n S a n t a n a T r u j i l l o . 
D C A G R I G U b T U H A 
M a r c a s de g a n a d o 
S e h a n n e g a d o , p r o p o n i é n d o l e s rao-
d i í i c a c i o n e s en sus d i s e ñ o s que no in-
t er f i eren á l a s m a r c a s .ya inscr iptas , 
l a s s o l i c i t u d e s de los s e ñ o r e s Manuel 
F i g u e r e d o , P e d r o B r i t o F l o r a t , J o s é 
M a r í a V á r e l a . S a l u s t i a n o L e ó n . Anto-
n io R o d r í g u e z R í o s . A m é r i c a C a - i o -
so V i d a l . A n a c l e t o G a l l a s t e g u i . A v c l i -
no P e ñ a B a t i s t a . M a n u e l P é r e z R i -
c a r d o . A m a l i a R a m í r e z . .María T o r a n -
zo R i v a s . M i g u e l C r u z . Xarc i s ( , R o -
d r í g u e z . M a r i n o del . Toro , J o s é C u t i -
ñ o , M a n u e l G o n z á l e z , M a n u e l D í a z , 
M a n u e l C a r d o s o . Anice to A l a r e ó n . 
A u r o r a V p g a . P a b l o A r i a s E s p i n o s a 
M i g u e l D o m í n g u e z A r b o l a y , Antonio 
L e ó n S i l v a . J a c i n t o Manzano Blanco , 
F r m c n e g i l d o A v i l e s . M i g u e l C é d e ñ o , 
T o r r e s . M a n u e l M a r t í n e z . . Manuel 
U t r a . A m a d o T e r u e l . M a n u e l Ab'arez 
S á n c h e z . M a n u e l S á n c h e z . A n g e l Sán-
chez, A m p a r o A v i l a . A l f r e d o Rodr í 
guez V i g i l , M a r c i a l V e l á z q u e z Ber-
m u d e z . M a n u e l S a n t a A r m a s . Apelar-
do R u b i o S a n t a n a . A l e j a n d r i n o Hr-r-
n á n d e z . Modesta B a i l a d a . L u i s Pa-
r r a s . M a n u e l F r a g a M a r q u e s , Ma-
n u e l B a t i s t a E s c a l o n a , D i e g o P a r r a J 
P a r r a , V í c t o r W i l s o n . C r u z Lozano 
H e r n á n d e z , C e l e s t i n o C a r t a y a . Mar-
ce l ino M o n t e a g u d o y G ó m e z . Manuel 
L e a l V i e r a . J o s é M a r í a M a r t í n e z . Clo-
d o m i r o V i a m o n t e s . T i b u r e i o Rangel, 
C r i s t i n a D u a r d e , J u l i o H e r n á n d e z J 
C a r d o s o . P o l i c a r p o G o n z á l e z . Magda-
l e n a D í a z C h a z e , P a b l o C h a v c z , -losé 
M o n s o n . J o s é M o n r r o y y C a s a s . Fran-
c isco S a n s e g u n d o , C l e m e n t e Bctan-
c o u r t . 
u l a C o n n a i i a MWmu kmmm 
( H á m b u r g Amer ika Linie) 
E l r tper correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R G K 
S a l d r á e l 1 8 d e O c t u b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
C 0 E ü 8 i J SASTAME (ESMM) 
PLTMOÜTH ( I m l a t e r w 
H A T R G ( F r a n c i a ) y S A M B U R S ] i k l m m 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
P R I M E R A clase 1142 00 oro americano en adelante. E n S E G U N D A oíase desde 
«21-00 Cy. • . . 
E n t e r c e r a , í R S l - O O oro a n i o r i c a u » i n c l u s n i m p i i í s t » í l e * e n i l > a r o ( » . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e a , y toda c l a s e de cofaodidados . 
E l Tapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 d e N o v i e m b r e , p a r a 
Y i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U K G K ) ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M R a A e l a í i e . desde fl^2-03 oro a a^ricAno. e i aialatS*. 
E n t e r c e r a c l a s e » $ 2 t » - t ) 0 o r o a m e r i c a n » i n c l n s i i m i i n e s t o d e A e s e m b i k r e » . 
C a m a r e r a s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e a . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan acredituida t ieae « a t 
' C o m p a f l í a en todos loe serv ic ios que t iene establecidos. 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y de l equipaje G R A T I S desde l a M a -
c h i n a . 
,JS^-S« admite OABGtA nar» caaí todos I03 onortoa de Enrona. 
Para más detallaa. inr«n»e i . yraayectva. « t e , i!!rlfflrse a tnt « • a s l r a a t a r l o a : 
M E I L B U T T R A S C i f . 
S a o I s r n a a i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 ü í » . G á f e l o : l l E f t L B C r * H A B A N A 
C. SIS» 
E L N U E V 0 V A P O R 
A L A V A 
C a p i t á n ü r c u t i é 
w l d r á de este nuerco lo? m i é r c a l e i i 
las c i n c o de la tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l l E S 
2985 26-22-3 
I W . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 » . A G U l . M Í 1 C H , 
A A M A K G U K A 
H a ^ e n p a x o s a o r e l c o l e . f-v-iiü'tfe* 
carca** 4 e c r e l i t o r i r á n l e e r á » 
a c o r t a y l a r j a v i so* 
fo,,,-^ Nueva Tork. Nu«va OriM.1.9 r » r » . 
crui . Mljico. San .Ii:aii lie F j t r t » Pico, J^.t.. 
Porí». Bnrf»ío«. Ly»». Bayor.^ f inir, 
burjro, Roma NApoU». l l l i l n . Gonova. 
•«lia. Uavro. i ^ l l a . Nr.ntaa. 3»tn í y - j inu» . 
• Tolc'.««e. Venecla. ^"«•«ncla, Turtn 
l'a^jino «te. a«r romo sobr* todas la» ca-
(iteres v provincia» * • 
E S P A H A E I S L A S CAHKTSA* 
C. 2634 15fi-10c. 
G I R O S D E L E T I U S 
J . a . mm Í 
O B I S P O 19 Y 21 
flar,« p a r o « por • ! qaM». XacIIlta rartaa «« 
craaito 7 r l r a i»tras a corta y larata vltta 
eobr« la» »rlmclp«Ll«» pUsaa de esta I s n y 
las do PTancla. Inj lo torra . Alemania Huaia. 
gEtsnos Laido». Méjico. Argentina. Puerta 
Rico. Cb'nn. JapAn. y sobre todae las eluda, 
l e» r pU«M»» A« fespafia. Islas Baienrea 
Canarias * Ttalla 
, ^- 31^5 TS-IOc. 
Z A L D 0 Y C O M P . ~ ~ 
Hacen pavos j>or oí eaaie grima iotra« « 
coriu y lar « a r l ata j dan carta» «o cr»««t«-
aobre hew York. F l laéo iaa . Now Or?e»n^ 
Kan r r á * c í » « » Lon ire» . Parí». Mad-ia. 
« a r c e l e a a 7 -leasA» eapitale» y eludadM 
, . i cante» é-j los Kstados Ünidos, Méjico 1 
Eurupa. a»f como celare todos le» nueblon «* 
K a n a l a y o&ptta! y puorto» de Méjico. 
Kn combinación coa Jo» seaeros r a 
f o l l í n « t e . Co . . de Huera Tork. reciben or» 
lenes para la compra y rent* de ratero» 4 
acciones cotlaablee en la Bolsa de dicha clu-
iad, euyaa eotlaactoa»» so roettoon por i »• - < 
4i a ría m »••••> te. 
C 31«3 , 78-lOc. 
J . B á l C E L L S Y C O I P . 
(S. e n C i . 
A M A R G Ü R / V N U M . 3 4 
Ha-reu ps^cs por el y rtran letra» 
» corta y Jarar» vista <obro New TorK. 
Londres. Par í s y eobre todas la» caplt»¡o» 
y pueblo» átt JEnpaAa « Id\a» Baleares j 
Canaria». 
A4f«nt«» de >« Comnaftla Ce jíeíruro» con-
tra incendios. 
C. 2266 156-1.J1. 
H i j o s db R . A r s ü s l l u 
B A N Q U K K O S 
MERCADERES l i m m 
TcI«fone a«»>. 7». CaMoe. a1Hj*-m*ommxr*m'-
Pep^auoa y Cwenta» c o m e ó l a » . — . Z)«»n. 
sitas rol»>ro». tac téndob* car^o del o « 
oro y KeiiTiisí^n de dl-lde^^os « latarwsee--
í'réiftamr>c j Plfínorncldi. vtiorea y .'ra-
to».— Compra, j "enta dt -alores p^fcuco» 
t Industriales — Compra y renta de leirtv» 
• cambio». — Cobr»-' de letras, cuponea, aic_ 
«nenta a c e ñ a - — £Mros eobre lat. prlaxl . 
Víale* plaza* r ttunblép sobre ¡os pueb!»!» a» 
tCav^f.a, Islaa Baiearor y Canarias — P»«oe 
por Cabina y Cartse do Cr<kjlt&, 
C 3162 156-lOc. 
6 . m i mi i a 
BAXaUISROS. — M E R C A B E B E S 21 
Cnaa orijciwsíniente estnblerlfln en 1M4 
Giran 'etras i la vista sobre todo? )o« 
Bancos Xacionales de lo» Estados Unido»; 
dan CiÉpecfál a t e n c i ó n . 
T B A N S F E K E N C I A S POR E L CAWT.W 
C. 3164 78-lOc. 
l>r. A I I O I . F O K K Y U S 
Knfermrdadfra del Enromado 
é In (entino» r.vcIttAirsnienf e. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Kospirai de San Antonio dt Parta, y por el 
anftlisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de, la tarde. — Larapa-
ril'a. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3079 10c. 
C U R A C I O N POR K L S I S T E M A K U H N E 
Se normalizan rápidamente la3 funciones 
del e s t í m a l o y de los Iñtéstlhó's. 
No se robra un centavo hasta que el en-
fermo vea el progreso de su curación. 
Se curan las enfermedades de los niños 
á cobrarlas al término de su curación. 
C O N S U L T A S todos tos días de 10 a. m. 
á 3 p, m. 
Cuarto afio de la Revista Vegetariana 
"La Nueva Ciencia". MUCHOS CASOS C U -
RADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis á quien los solicite. Te lé fono 
1826. Habana, Manrique 140, R. Suárez. 
C 2994 26-24S. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
Director de In Casa de Snlud 
de la Aaociacidn Cnaarl» 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlaa do ' a 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 11S5. 
3073 l-Qc. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
- Vlrtudos 138. —- Te lé fono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — Cirujfa — Vías urinarias. 
C. 3102 l -Qc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela d« Medlcln» 
MASAGB V I B R A T O R I O . 
Consultots de 1 A 2. Neptuao r.<l«ere s*. 
bajos. Teiéfono 14S0, Gratis sólo Ifiaes J 
m)*rr « íes . 
C. 3097 
P E . F R A I f C I S W í . D E T E L A S M 
Enfermedades del Corazón. puimone»' 
Nerviosas, Piel y Venéreo-siniíticftS.-C'oa»*' 
tas de 12 á 2 — D í a s festivos, d* 12 * *• 
Trocadero 14. — Teléfono 45». 
C. 3068 l-Oe- • 
| | a n t o s F e r n i 
O C U L I S T A 
Consultas «>n Prado 105. 
A! lado del DIAHIO D E L . i M A n T Í ^ 
C. 3084 . ^ J j ^ — 
d r ; e m P s 1 e r i i o í í ) 
Vías urinarias. Estrechez de la orín*. V** 
néreo. SIfile?. hidrocele. Teléfono 28<- v 
12 á .̂. Jesús María número 81. 
C. 3069 
B E . H E E M N D O l E f i Ü l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y S A R S A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno IOS do 12 á 2 todos los días «X* 
pto los dominaos. Ccnsuitas y operaoions» 
el Hospital Mercedes, iunefi. miércolc» ' 
ee  
en 
viernes k las < do la mañana. 
C. 3074 1-Oc. 
P I E L — S I F I L I S — 6AJSCKJB 
Curaciones rápldsus por s i s tema» aaodern!* 
í ímos . ir*** María »i. 
C. 3070 
Oo tS * * 
1-Og. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
FjSpeclalista en la Terapédt lcá HomeopA'' 
Consultas de 1 á 3 p. m.—.^an Miguel IS11^ 
C. 30 67 l - ü c 
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C u l t u r a E s p a ñ o l a 
POR EL PROGRESO 
M LAS CIENCIAS 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
La Asociación Española para el Pro-
areso de'las Ciencias, prepara las ta-
reas de su segundo Congreso general; 
habrá de celebrarse este, en Valencia, 
del 27 de.Octubre al 9 de Noviembre 
próximo. E l primer Congreso de esta 
Asociaron, reunióse, como es sabido, 
el año pasado en Zaragoza. La Asocia-
¿ifai parece proponerse- coadyuvar á 
este renacimiento que á veces se produ-
ce en nuestras grandes ciudades, acu-
diendo á ella, con ocasión de sus fiestas, 
primero en Zaragoza, la cabeza de Ara-
(rón: ahora en Valencia, la hermosa 
ciudad de la Huerta. ¿ Será el próximo 
Congreso un éxito tan claro é indiscu-
tido como el anterior? Hay que esperar 
nue sí: deseamos que sea el éxito aún 
j¡lUcho mayor: estamos en momentos 
difíciles, y el patriotismo nos pide luz, 
]uz de todas partes; que venga esa luz 
brillante del esfuerzo científico, del̂  es-
fuerzo desinteresado; que al próximo 
Congreso de Valencia acudan llenos de 
entusiasmo y de fe los que en España 
trabajan por el progreso de las cien-
cias, y que allí ocurra algo que nos 
edifiq"6 y eleve... 
La Asociación, por el momento, rea-
liza la obra indispensable "de la propa-
ganda, mientras sus miembros elaboran 
la memoria y ponencias que habrán de 
ofrecer al Congreso, como material de 
trabajo y estudio. Recientemente la 
Asociación, distribuía un interesante 
folleto, cuya lectura, es la que me ha 
sugerido este simpático tema del Pro-
creso de las Ciencias. 
J Por de pronto, la Asociación nos re-
cuerda en la interesante circular que 
va al frente del folleto, cuales son sus 
propósitos, la finalidad, noble, culta, 
esencialmente patriótica, que persigue, 
las ejemplos admirables, que desearía 
imitar. . ' . , 
Quiere, en efecto, la Asociación Es-
pañola para el progreso de las Cien-
cias concertar los esfuerzos de todos 
los interesados en el adelanto y difu-
sión de los conocimientos, para crear 
un ambiente espiritual favorable á la 
obra colectiva científica: ahí es nada: 
la primera condición del vivir y del 
producir científicos, es ese ambiente es-
piritual, simpático á la fina labor de 
estudio, fina y callada, pero que no 
puede producirse lozana y espléndida, 
sino en medio de las excitaciones y su-
gestiones de ese ambiente. 
Cierto: nos imaginamos al sabio, al 
verdadero sabio, como un sér que se re-
coje en sí mismo y se aisle, encerrán-
dose en su gabinete, en su biblioteca, 
en su archivo, ó en un laboratorio, hu-
yendo del mundanal r u ido" : y no 
í ay duda, la labor de la investigación 
científica seria, del filósofo, como del 
químico.''eomO del matemático, pide rê -" 
oogimientO. pide soledad tranquila, Pe-
ro no puede generarse esa labor en 
el aislamiento, sin las excitaciones del 
medio: y, sobre todo, esa labor exige 
el concurso del ambiente espiritual, es 
decir, de un ambiente donde flota el 
aprecio hacia el trabajo desinteresado, 
y donde esté como disuelta la simpatía 
por el esfuerzo de los callados obreros 
que elaboran en sus retiros, el ideal, la 
i calidad de mañana, los inventos que 
luego ha de aprovachar la masa, 
Y no' sólo esto: el ambiente espiri-
tual, á que la Asociación Española 
alude, entraña aquel vivir civilizado, 
culto, que se manifiesta en las corrien-
tes incesantes de comunicación entre la 
sabia, y entre estos y las gentes todas. 
Que la nueva institución científica 
así lo entiende, demuéstralo, al definir 
su principal objetivo. Aspira, nos dice, 
á establecer relaciones de simpatía y 
mutuo apoyo entre los que colaboran 
en el cultivo del saber. No sólo, se aña-
de, para estimular su trabajo, avivar 
las vacaciones, sostener el entusiasmo, 
alentar la inventiva • de los investiga-
dores y congregar en torno, del que 
tenga algo que decir, un auditorio dis-
puesto á escucharle sino también—y 
es lo que más importa—para despertar 
en el piiblico la curiosidad científica, 
propagar en el país la afición al estu-
dio y arraigar en la conciencia nacio-
nal este principio de toda la civiliza-
ción moderna: SABER ES PODER. 
La Asociación Española, no es una 
ocurrencia de sus iniciadores. Estos 
pretenden arraigar en España, una ins-
titución análoga á las que tienen otros 
países, y recuerdan cómo en Alemania 
Ü i ^ í ^ ó en 1521, la Asociación de na-
turalistas y médicos alemanes, cómo en 
Inglaterra se estableció en 1830 la Aso-
ciación hritánica para el adelanto de 
la ciencia y cómo siguieron luego el 
mismo camino, Francia y los Estados 
Unidos, y casi todas las sociedades mo-
dernas. 
Todas esas agrupaciones han nacido 
de una misma tendencia colectiva y son, 
se nos afirma, expresión de una misma 
necesidad pública, interesantes ambas 
á la ent raña de la civilización occiden-
tal. 
* « 
La acción de la Asociación Españo-
la es amplia, y en consonancia con la 
amplitud de esa acción, su organiza-
ción es completa; aspira, y lo ha con-
seguido ya, á reunir en una orientación 
común de trabajo y de estudio, las 
más altas representaciones del saber en 
todas las esferas; prueba de cómo esas 
representaciones han acogido la patrió-
tica iniciativa, la ofrece, desde luego, 
la composición de su Junta Directiva: 
la preside el señor Moret—Presidente 
también del Ateneo—y están en ella 
los señores Mier, Carracido, Simarro, 
los generales Cano y Marvá, Azcárate, 
el marino Concas, Pulido, Bolívar, Cle-
menciu. Zabala, Gómez Ocaña, Mau-
ra Gamazo, Vizconde de Eze, Codor-
niú, Cortezo, Mercet y Vera. La Aso-
ciación, como no podía menos, dada la 
heterogeneidad de la disciplina cien-
tífica á que extiende su interés, se halla 
dividida en Secciones. 
•Sn estas ocho, á saber: primera, de 
Ciencias Matemáticas, la preside Eche-
garay; segunda, de Astronomía y F í -
sica del Globo, la preside el marino Az-
rá ra t e ; tercera, de Ciencias Físicas, es-
tá á su frente el coronel de Ingenieros 
Banus; cuarta, de Ciencias Naturales, 
que dirige Ramón y Cajal; quinta, de 
Ciencias Sociales, que preside Azcára-
te; sexta, de Ciencias Filosóficas, His-
tóricas y Filológicas, que tiene al fren-
te á Hinojosa; séptima, de Ciencias Mé-
dicas, su presidente Calleja; octava, de 
Ciencias de Aplicación, la preside Saa-
vedra. 
La Asociación tiene, además, sus ra-
mificaciones por las provincias, y cuen-
ta ya con comités locales organizaos, 
y en funciones, en Zaragoza, en Barce-
lona, en Salamanca, y en Valencia. 
* 
* • 
Dos palabras no más acerca del pró-
ximo Congreso. Oportunamente habla-
remos de sus tareas, allá, luego que se 
celebre, y cuando podamos juzgarlo por 
sus frutos. 
En el próximo Congreso, como en el 
de Zaragoza, la Asociación aspira á mo-
vilizar, por así decirlo, todas sus fuer-
zas; quiere hacer pública manifesta-
ción de cuanto se trabaja en los dife-
rentes órdenes científicos, entre nos-
otros. ¿Lo conseguirá? 
E l programa, ya formado—y no es 
todavía completo—ofrece un excelente 
avance: es un buen anuncio. 
Inaugura rá las tareas un antiguo 
amigó del D i a r i o d e l a M a r i n a , uno 
de nuestros indiscutibles: Don José 
Echegaray. Llevará el gran matemáti-
co—y admirable dramaturgo—la voz 
de la Asociación. 
Pero la labor de esta se realizará por 
las secciones. E l programa señala con 
relación á cada una, dos clases de tra-
bajos : los unos de vulgarización, dedi-
cados al gran público; los otros espe-
ciales, privativos de cada sección que 
habrá de considerarlos separadamente, 
en sus reuniones y discusiones. 
He aquí los trabajos de vulgariza-
ción: consistirán en conferencias sobre 
diferentes temas. Xo todos se han 
anunciado, sin embargo. En el progra-
ma se. indica que en la Sección de 
Ciencias Físico-químicas, hablará el se-
ñor Mourelo de La Fotoquímica; que 
en la de Ciencias Sociales darán confe-
rencias públicas, el señor Dato, quien 
disertará, sobre el Sentido de la Legis-
lación y de las Instituciones protecto-
ras de la infancia en España y en el 
extranjero; el señor Canalejas que dis-
curr i rá acerca de La Ciencia Social y 
el Arte Social, y el señor Sales y Ferri . 
que hablará sobre el grave é interesan-
te tema del Pauperismo. Añade el pro-
grama que la Sección de Ciencias Mé-
dicas dedicará una conferencia públi-
ca al Proceso químico de la formación 
del glóbulo rojo, estando á cargo del 
señor Carracido. y por último, se anun-
cia que la Sección de Ciencias Filosó-
ficas, recordando una de las más pu-
ras glorias del país, se propone tributar 
un homenaje á la memoria de Luis V i -
ves, dedicando una ó varias sesiones 
á los trabajos de este ilustre filósofo; 
en las sesiones tomarán parte, para 
examinar la labor fecunda de Luis V i -
ves, desde diferentes puntos de vista, 
don Adolfo Bonilla, don Luis Simarro, 
don José Ortega y Gasset, don Domin-
go Barnés y otros. 
La falta de espacio nos impide es-
tractar el programa de las labores de 
las ocho secciones. No importa: por el 
momento, basta saber que es aquel nu-
tridísimo, variado, rico en ofertas. So 
anuncian «numerosos trabajos sobre 
problemas 'del más alto interés mu-
chos. Esperemos. E l Congreso está pró-
ximo: insisto en que habremos de resu-
mir sus tareas, y entonces veremos co-
mo se ha podido cumplir tan amplio 
programa. 
A D O L F O POSADA. 
Madrid, Septiembre 22-909. 
TARTAS" ARGENTINAS 
E l conflicto con Bolivia.—Diplomáti-
co andino.—La industria azucare-
ra. 
Buenos Aires, Septiembre Io. de 1909. 
E l conflicto c o k Bolivia de que di 
cuenta en mi correspondencia anterior 
continúa en stafu quo. La Argentina 
no se inmuta. El Perú ha adoptado una 
conducta prudente y sosegada. En 
Bolivia se ha instaurado el nuevo go-
bierno, bajo la presidencia del doctor 
Villazón. Los ánimos artificialmente 
sobreexcitadas, se han calmado. Se 
husca una solución á las dificultades, 
que no será imposible encontrar sobre 
la base del respeto del laudo en lo esen-
cial, y de una rectificación de fronte-
ras privada entre Pe rú y Bolivia. De 
parte del Perú hay sobra de buena vo-
luntad. 
Ha ocurrido un incidente de alto sa-
bor andino. E l ministro de Bolivia 
en Chile parece que entró en relacio-
nes con algunos particulares para el 
suministro de armas y dinero á su 
país, en caso de guerra con el Perú . 
Los telegramas qúe dirigió á su go-
bierno dejando barruntar que esas ne-
gociaciones tenían la aprobación del 
gobierno chileno, fueron interceptados 
por un periódico de Lima, " E l Comer-
cio ." Cogido como ratón con queso. 
Arce, que así se llama el ilustre diplo-
mático de la altiplanicie, no tuvo más 
remedio que reconocer la autenticidad 
de ios telegramas, lo que dió lugar á 
que el gobierno de Chile, indignado 
por habérsele atribuido una interven-
ción á que era completamente ageno, 
p i 'iese el relevo del Arce. Este se fué 
con el rabo entre las piernas; pero no 
sin antes amenazar á las personas con 
quienes había estado en trato con di-
vulgar sus nombres, si no le indemni-
zaban por la pérdida de su carrera. 
Si esto uo es chantage, es su primo 
hermano. 
Aprovechando la carencia de otra.1? 
noticias voy á hablar de la industria 
azucarera de este país, tema que ha de 
interestr á ustedes. . 
., Excepto una estrecha faja en su ex-
tremo Norte, toda la República Argen-
tina está situada en la zona templada; 
pero las lluvias estivales característi-
cas de la zona tórrida, alcanzan mucho 
más al Sur de la línea ideal del trópi-
.co de Capricornio. Cucumán, parte 
de Corrientes y las territorios del Cha-
co, Formosa y Misiones están en este 
caso. No hay que olvidar que la zona 
tór r ida se distingue de la templada no 
sólo por la más elevada temperatura, 
sino porque en ella la estación lluvio-
sa coincide can los calores, lo contra-
rio de lo que acontece en la zona tem-
plada. 
Esa coincidencia, es la. que hace po-
sible el cultivo de la caña de azúcar, 
planta esencialmente tropical, en las 
regiones que he mencionado, y espe-
cialmente en Cucumán. pues los terri-
torios están aún prácticamente desier-
tos. De las 5,300 caballerías sembra-
das de* caña en la República, 4,300 es-
tán en Tucumán. 
Pero Tucumán está fuera del Trópi-
co y á más de 400 metros sobre el n i -
vel del mar. Su temperatura univer-
sal es demasiado baja para permitir 
la maduración completa de la caña, cu-
ya riqueza es comparable á la de la 
Luisiana, y los ingenios mejor monta-
dos no llegan á extraer el 9 por ciento. 
Las lluvias tampoco son suficientes, y 
el cultivo de la gramínea solo es posi-
ble gracias al regadío. 
A pesar de ésto, y ya sea por las de-
ficiencias del clima, del terreno ó del 
cultivo, el rendimiento de las tierras 
es muy pobre: 35.000 arrobas por ca-
ballería, en promedio. 
Vemos, pues, que las condiciones na-
turales de la industria no son nada fa-
vorables, y que abandonada á sus pro-
pias fuerzas, desaparecería. Subsiste 
y prospera gracias á la protección 
araucelana de seis centavos oro por 
kilogramo. E l precio del azúcar está 
casi siempre estacionario en el que, por 
las razones que expondré más adelan-
te, podríamos llamar legal ¡ $1.45 .oro 
por arroba. Vendiendo á ese precio, 
no es extraño que los hacendados azu-
careros sean millonarios. Trabajan 
unidos, la única refinería que existe en 
el país es dé ellos, y cuando por mer-
ma en la zafra hay que importar azú-
car, ellos son los que la importan. 
Hasta 1894 la República figuró en-
tre los países importadores. En 1895, 
exportó las primeras 83 toneladas. En 
1901 las exportaciones ascendieron á, 
49,413 toneladas, para cesar en 1906. 
En 1907 se importaron 43.000 tonela-
das, en 1908, 50,000, y este año se im-
portarán 30,000 de azúcar bruto, sin 
contar el refino que siempre entra. 
Todos estos cambios en la posición del 
país, unas veces importador, otras ex-
portador, se debe á la legislación. La 
que hoy existe dispone que el precio 
del azúcar no debería pasar de $1.45 
la arroba, si pasare, el Ejecutivo está 
autorizado para rebajar los derecbos 
de importación. Para evitar que esto 
suceda y que, establecida la rebaja 
sea difícil derogarla, los hacendados, 
como he dicho antes, importan el azú-
car necesario para cubrir el déficit de 
la zafra, cuando lo hay, y mantienen 
el precio siempre raspando el límite 
legal, cualquiera que sea el que r i ja 
en el exterior, y procuran mantener 
también la producción al nivel del 
consumo. Claro es que esto no puede 
calcularse matemáticamente con la de-
bida anticipación, y de ahí las impor-
taciones obligadas. 
E l precio de producción se calcula 
en un peso la arroba: de modo que las 
utilidades de las hacendados en los in-
genios, sin contar las que le produce 
la refinería y la fabricación de aguar-
dientes y alcoholes, pasan de cinco pe-
sos por saco de trece arrobas. Hay in-
genias que han repartido dividendos 
de 80 por 100 á menudo. La situación 
de las colonos es también desahogada. 
E l precio de producción de la caña 
se calcula en tres pesos, y lo menos que 
reciben por ella es $4.85 por cien arro-
bas. 
Los ingenios están bien montados. 
E l mayor, "Santa Ana , " hizo el año 
pasado 112,000 sacos de azúear blan-
ca para el consumo directo, con un 
rendimiento de 7.69 por 100. La ma-
yor zafra de azúcar centrífuga para la 
refinería fué la de Trinidad. 75,000 
sacos con un rendimiento de 8.21. La 
producción media de los 28 ingenios 
de Tucumán fué, en el año citado, de 
34.000 sacos. 
Supongo que con esas noticias se les 
hará la boca agua á los eternos ago-
nizantes de esa isla; pero, tú lo quisis-
te, fraile Mostén, tú lo quisiste, tu te 
lo ten. 
WANDERER. 
D E E S P A Ñ A 
S O S I » T ? 1 3 5 3 M B H . E ! 
' L o de la Deuda de Cuba 
Desde Oviedo telegrafían á un cole-
ga de la mañana lo siguiente: 
" E n él balneario de Caldas han ce-
lebrado una interesante conferencia el 
Director del D i a r i o d e l a M a r i n a , don 
Nicolás Rivero. y nuestro ministro de 
Instrucción Pública, señor Rodríguez 
Sampedro. 
" F u é punto principal de la confe-
rencia la reclamación hecha por Espa-
ña al Gobierno antillano, respecto al 
pago de la Deuda de Cuba. 
" E l señor Rivero expuso al Minis-
tro la inoportunidad de dicha recla-
mación, por la difícil situación que 
atraviesa el Tesoro de la Isla, á causa 
de la deuda de diez millones de pesos 
que dejaron los americanos al evacuar-
la. 
" A ñ a d i ó Rivero que fué una impre-
visión no consignar la deuda en el tra-
tado de París , y que ressucitar ahora 
el asunto causaría grave perjuicio al 
comercio español en Cuba, que debe 
fortificarse, ahora más que nunca, pa-
ra no hacer el juego al enemigo común 
de ambos. 
" E l Ministro rebatió esa argumen-
tación del señor Rivero en lo concer-
niente al tratado de París, manifestan-
do que los yanquis eludieron la cues-
tión, por ser solamente depositarios de 
Cuba y no sucesores de loe españoles 
en la soberanía, dejando el asunto á 
resolver entre Cuba y España cuando 
aquélla, disfrutara de la independen-
cia, y mantuvo nuestro derecho á re-
clamar la deuda. 
" L a conferencia duró dos horas, y 
fué aplazada para continuarla en Ma-
d r i d . " 
E l señor Rodríguez San Pedro en Las 
Caldas. — Entrega de un álbum.— 
Entrevista afectuosa. — Declara-
clones del Ministro de Instrucción 
Pública. 
Oviedo 21. 
Una Comisión del Círculo de la 
Unión Mercantil é Industrial ha visi-
tado al Ministro de Instrucción Públi-
ca en el balneario de Las Caldas, pa-
ra hacerle entrega del álbum que le 
dedica dicha Sociedad, con motivo de 
haber sido nombrado Presidente de la 
misma. 
El álbum, encuardemado en piel de 
Rusia, tiene en la tapa una plancha de 
plata repujada, con adornos de oro, y 
la siguiente inscripción: 
" E l Círculo de la Unión Mercantil 
é Industrial á su presidente honorario, 
Excmo. señor don Faustino Rodríguez 
San Pedro." 
Contiene más de 30 páginas llenas 
de firmas, y en la portada figura el 
acta de la sesión donde se le concedió 
tal t í tulo. 
La entrevista fué muy afectuosa. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
en una conferencia que con él ha ce-
lebrado el Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a , de la Habana, don Nicolás 
María Riveío, mostróse muy optimista 
respecto al éxito de la campaña de Me-
KUa. 
Insistió en que nos limitaremos á 
normalizar el campo fronterizo y á 
garantizar la libertad del trabajo. 
Afirmó que esta guerra es de decoro 
nacional; pues si nos hubiéramos ne-
gado á ofrecer esas garantías reclama-
das por- los súbditos franceses, lo hu-
biera hecho Francia, que ya internó 
alguna fuerza por el Muluya. 
"Con nuestra acción militar—aña-
dió—nos conquistamos el respeto de 
Europa, que no creía que podíamos 
presentar en pocos días un cuerpo de 
ejército bien organizado, habiéndonos 
reconocido previamente el derecho de 
que el ferrocarril de la compañía de 
minas francesas arranque de Melilla, 
en lugar de arrancar del Muluya, co-
mo pretendían los mineros franceses." 
La altura de las casas en Madrid. 
Por el Ayuntamiento de Madrid se 
ha dispuesto lo siguiente respecto de 
la altura de los edificios que se cons-
truyan en aquella capital: 
" E n las calles que tengan una lati-
tud de 25 metros en adelante se auto-
rizará, la construcción de casas con una 
altura máxima de 22 metros, á condi-
ción de que se construyan dejando una 
superficie libre destinada á patios que 
sea por lo menos el 12 por 100 de la 
total del solar,' y -que'el patio princi-
pal tenga uno de los lados de ocho me-
tros! también por io ' menos, de longi-
tud. 
En la altura fijada se podrán cons-
t ru i r pisó bajo y cinco más con las 
alturas mínimas reglamentarias. 
" E n las casas que vuelvan en esqui-
na á otras calles se conservará la altu-
ra de la calle principal, en la parte 
correspondiente al primer hueco y sus 
dos machos, no pudiendo exceder de 
seis metros de longitud dicha parte. 
" E l resto de las fachadas por las 
calles secundarias guardará la altura 
que corresponde á las disposiciones v i -
gentes." 
En la Academia de la Historia.—Una 
visita á los moros. 
E l día 23 por la tarde visitaron la 
Real Academia de la Historia el Em-
bajador y el personal de la Embajada 
de Muley Hafid en Madrid, á los que, 
como intérpretes, acompañaban don 
Reginaldo Ruiz, de la Legación de Es-
paña en Tánger ; el señor Zugasti. Cón-
sul en Larache, y el catedrático de he-
breo de la Universidad de Salamanca, 
don Pascual Meneu. 
E l Embajador fué recibido por los 
académicos don Francisco Codera y 
don Juan Pérez de Guzmán. 
E l Embajador y los consejeros de la 
Embajada, Bennasar Ghannam y Sid 
Znibar. que tienen una gran cultura 
literaria, quedaron encantados ante los 
preciosos códices que el señor Codera, 
con su gran competencia en la lengua 
árabe, les hizo reconocer. Fueron los 
primeros el "Compendio de I ja tha ." 
de Aben Aljathib. sobre la Historia de 
Granada; las "Noticias acerca de los 
que fueron proclamados antes de la 
mayor edad," de Aben Aljathib tam-
bién, los cuales son un compendio de 
la Historia del Andalus, desde la con-
quista de Tar i f f ; el tercero fueron las 
"Flores de los jardines acerca de las 
noticias de l yyadh , " de Almakkari. y 
otros códices de mérito y rareza, entre 
los que hay algunos inéditos. 
La visita á la sala en" que están re-
unidos los códices que forman la rica 
colección ' de don Pascual Gayangos 
ocupó casi toda la tarde. No se saciaban 
de ver y admirar tantos monumentos 
de la antigua cultura de sus antepasa-
dos. 
En las colecciones arqueolócricas fue-
ron también examinados muchos obje-
tos árabes, que excitaron su curiosidad, 
como el " t i r a z " ó pedazo de tela teji-
da y bordada de la época de Hixem I I 
Emir ele Córdoba. 
E l Embajador y sn comitiva reco-
rrieron todas las salas, y en la de se-
siones públicas fué invitado, por un 
momento, á sentarse en el sitial del di-
rector. 
DARBIN 
P A R A M I L E S D E P E R S O N A S 
Clermont 15 de febrero de 1897 
Venía ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacía muchos mests, escribe la Sr% 
Darbin, profesora de piano en Glermontf 
y no podía dedicarme á nada. Además 
sentía palpifaciones y un sabor de boca 
malísimo. Cuando me levantaba por las 
mañanas se me presentaban dolores en 
los ríñones. 
« No tardó mucho en desaparecerme 
por compilo el apetito; me costaba gran 
trabajo respirar; y si me esforzaba por 
comer algo, la comida se me asentaba én 
el estómago como si fuese una losa de 
plomo. Por otra parte, tenía ios m rvíos 
tan excitados que no podía cerrar los ojos 
en toda la noche. En una palabra, no 
tardé nada en quedarme tan debilitada 
que apenas si po-
día tenerme de 
p'e. Ensayé pildo-
ras, jarabes y re-
medios diversos. 
Ninguno de ellos 
pudo mejorar mi 
estado. Así es que 
de día en día me 
sentía invadida 
porla más sombría 
tristeza, hasta el 
punto de que sólo 
esperaba ya la 
muerte. 
« Entonces fué cuando un médico, al 
que toda la uda guardaré profundo re-
conocimiento, me ordenó tomase mañana 
y tarde una cepita de Quinium Labar-
raque, afirmándome que era el rey de 
los tónicos y que me devolvería pronto 
la^aludyla fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y 
comencé á tomarlo, á decir verdad, poco 
esperanzada y sin gran confianza ¡ Había 
ensayado tantas cosas I 
« Desde el cuarto día, fueron ya sor-
prendentes los efectos. El estómago co-
menzó á poder diferir y recobré el gusto 
por los alimentos. Bien pronto se me 
presentó de nuevo el sueño y juntamente 
con él las fuerzas. Desaparecieron los 
dolores- de ríñones é igualmente los 
dolores de cabeza. Al cabo de veinte 
días estaba completamente curada. \ Qué 
dicha, recobrar al fin la salud! i Qué 
ülegría vivir! Desde entonces, hace de-
esto dos años, jamás he vuelto á sentir 
ataque alguno de la terrible enfermedad 
que á poco si me cuesta la vida, y hoy 
me encuentro perfectamente. » 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una cepita después de cada 
comida, basta, en efecto, para resta-
blecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos más agotados y para curar 
con seguridad y sin sacudidas las en-
fermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como 
la de la Sra Darbin. El Quinium Labar-
raque es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la enfer-
medad. 
Ante tantas y tantas curaciones,, obte-
nidas, aun en casos desesperados, con el 
Quinium Labarraque, la Academia de 
Medicina de París no ha vacilado en 
aprobar la fórmula de esta preparación, 
honor en extremo codiciado y que por 
sí solo recomienda ya este producto á 
la confianza de los enfermos de todos los 
países. Ningún otro vino tónico ha sld^ 
objeto de una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas 
flébiles ó debilitadas por la enfermedad, 
el trabajo ó los excesos ; los adultos 
fatiüados por un crecimiento demasiado 
rápido; las jóvenes que experimentan 
dificultad en formarse ó desuTcllarse ; 
las señoras que sufren las consecuencias 
d i parto; los ancianes debilitado^ por 
la edad ;• los anémicos, deben tomar v no 
de Quinium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á los con-
valecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en median botella'* en todas 
las farmacias. Depósito : Casa FUERE, 
19, rué Jacob, París. 
P. S. — El Vino de Quinium Labarraque 
es de un sabor francamente amargo, lo 
cual se explica porque la quina es ya 
por «i misma muy amarga; así que el 
amargor del vino cíe Quinium es la mejor 
garantía'de su riqueza tn quina y, por 
lo tanto, de su eficacia. i© 
¡ O J O ! 
Q U E I N T E R E S A 
contraVs0^0' ll}Unt& >' Concordia. Allí en-
da V mei01' y lnás barat0 Que Pue-
Plantas d,. . r ^ . ^a1123" más de 100.000 
de 2 v •> ™Ltodas clases y tamaños. Cocos, 
^8, cirn^o s' m a n K o s . melocotones, pera-
das las d^cmiínzan0S! guanábanas y to-
envases v J^latse? qne V- quiera, en sus 
lón fas L t ^mai;ad1as- En Pintas de sa-
Palma, ^ 4de todas .clases y tamaños, 
vases de -t^t.001?0 quiera- rosales en en-
de] cPhn Ías ,de todos tamaños, jazmines 
>cal ^ ^ s de 10.000, por necesitarse cd 
^afios^TeléTono11-!^ álam0S de t0d0S 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a ¡ n e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
De venta: en las principales larmacias y sederías 
Depósito: Peluquería LA. OB^TRA-U A.;.iiac y Oorapi». 
C. 2956 2Í-1SS. 
F U M E 
12270 
15t-26S. 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 1 1 á 1 y d e 3 á S . 
C. 3160 l-Oc. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
Tí. encontrará en las caje-
tillas una sorpresa ¡e art?. 
C. 3119 l-Oc. 
Después de algunas horas dí> 
constante aaritacíón. un vaso de 
cerveza de L A TKOPIOAL. ê  
como el arco iris tras la tor-
menta. 
CABALLOS COJOS 
Curación rápida y segura de las 
Corvaza», JBsparavanea, Sobre-
huesro», Formas, Esfuerzos. 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
UNGÜENTO R O J O MÉRÉ 
no dejando cicatricí» - 4 0 Años efe éxito 
El mejor tópico para la Curación de 
todas las Llagas y de [Os Caballos 
heridqs en las Rodillas, es el 
B L A C K M I X T U R E MERÉ 
P. MERE de CHANTILLY, en O R L É A N S ( r r i H Í i ) 
Proveedor de Ihs Reales Caballerizas 
da S. M el Rey de España-
En todas Farmacias. — Depósito gknkral ' 
M. 8ORIAN0, Cuba. irSÍ! (Altos) Habana, 
Apartado 638 
T A B A C O Í - T Y 
! J D E J N M E J Q R A B L E C A L I D A D « H f 
^ ü i l ü i I N D E P E N D I E N T E D E L O S T R U T S 
T E L E F O N O 1 8 . Z U L U E T A 4 8 Y 5 0 . 
C 2030 
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E L C I C L O N 
N U E S T R A S 
O B S E R V A O i O l i E S 
Viene demostrando la experiencia 
que los ciclones de Octubre en las 
Antiílas suelen presentarse muy sn-
hitameirte, al extremo de que. euando 
nos amenazan de un modo terrible, 
apenas dan tiempo para que el aviso 
alcance á todos los vecinos de la co-
marca. 
La causa de estas irrupciones brus-
cas de las tormentas de Octubre, está 
en que en dicho mes los ciclones sue-
len formarse en el mar Caribe, lugar 
geográfico en que escasean los pun-
tos • de observación científica don-
de adquirir los datos que pudieran 
utilizarse para determinar el rumbo 
y la intensidad del meteoro; y esta 
failta de precisión sobre el lugar y 
marcha de las perturbaciones cicló-
nicas motiva el que. cuando llegan 
á la isla, queda poco tiempo para ha-
cer un pronóstico en forma que de-
termino á distancia los puntos exactos 
6 más aproximados del avance cicló-
nico. 
Esto se podría precisar con la de-
bida exactitud si en las poblaciones 
importantes de Vuelta Abajo y de las 
provincias centrales y orientales, so-
bre todo, en el litoral de la costa Sur 
rio esta isla, hubiese un regular nú-
mero de estaciones auxiliares de los 
centros meteorológicos de. esta capi-
tal, que diarianiente enviasen á estos 
dos ó tres veces al día la nota del ba-
rrómetro, de la lluvia y de las d iro 
cioncs del viento. 
Esto no sería de gran costo para la 
República y prestaría el gran servicio 
de ayudar eficazmente á los que son 
llamados á dar cuenta de peligro que 
pudiera traernos una perturbación 
ciclónica más ó menos lejana. 
Si el domingo desde temprano hu-
biesen llegado á esta capital los par-
tes del tiempo que hacía en las pro-
vincias de Vuelta Abajo, hubiera po-
dido indicarse con más precisión el te-
irrible .efecto que después produjo en 
estas regiones occidentales de la isla. 
Ya en 1906. el 17 de Octubre, un ci-
c/lón algo nías fuerte que el de ayeí 
por la madrugada, azotó las pro-
vincias de la Habana, Matanzas y Pi-
nar del Rio. presentándose al obscure-
cer cuando por la tarde no se sospe-
chaba que fuera tan intenso, ni que 
viniese tan pronto. La falta de un 
servicio telegráfico bien organizado 
para estas ocasiones, es lo que da oca-
sión á que las tormentas de Octubre,las 
más fuertes del año, nos cojan casi de 
sorpresa. 
También sería muy útil que los par-
ticulares se proveyesen de un baró-
metro aneroide, que cuesta barato, 
y aprendiesen á consultar dicho ins-
trumento. Así podrían los vecinos 
apreciar por su cuenta el estado del 
tiempo y prevenirse contra el peligro,' 
pues siempre se ha visto que una. baja 
continua y rápida del barómetro en 
seis ó siete horas, es señal inminente 
de un ciclón y avisa al interesando 
la conveniencr de tomar precaucio-
nes. • 
OBSERVATORIO XACIOXAL 
Octubre 11, 5 p. ra. 
Por haber quedado sin comunica-
ción con la capital, no se pudo dar es-
ta mañana á la prensa la siguiente 
nota: 
. "í)esde la situación, cerca del Ca-
nal de Yucatán, que se asignó á la 
perturbación en nota dada á lia prensa 
el día 9 á las 6 p. m., adelantó aquélla 
muy poco hacia el XW., hasta llegar 
ayer al WSW. do Pinar del Río, según 
se avisó por telégrafo al señor Secre-
tario de la Junta de Agricultura de 
esa provincia. 
En dicho punto recurvó el tempo-
ral, habiéndose cumplido la aprecia-
ción que se hizo en la nota de las 
10 a. m. del 8. de su ánmento de 
intensidad; y siguió rumbo al XE. — 
hacia la Filorida — en la segunda ra-
ma de su trayeetoria, lo que se ma-
nifestó por la tarde y primeras ho-
ras de la noche á la Presidencia de la 
República, á un señor repórter de '"El 
Mundo" p á varias personas y cen-
tros oficiales, que consultaron por te-
léfono el estado del tiempo, y se di-
jo, por telégrafo, ad Sr. Gobernador 
de Batabanó. advirtiíéndoles que se 
sentirían vientos fuertes de la por-
ción derecha de la tormenta. 
El centro de ésta pasó en la expre-
sada dirección, á unas 50 millas pró-
ximamente, por el XVT de esta capi-
tal, á las 6, poco más ó menos, de esta 
mañana. 
' E l Weáther Burean de los Estados 
¡Unidos en cablegrama de esta maña-
na á las 9 y media, recibido ahora en 
este Observatorio, sitúa el centro del 
huracán exactamente al W de Key 
"West, con rumbo al X. 
Luis G. y Carbonell. 
TftES VAPORES 
Ayer á las dos de la tarde se pre-
sentó á la vista del puerto el vapor 
americano ''Morro Castle," que proce-
de de New York. 
Su entrada la efectuó^ las cinco me-
nos diez de la tarde. 
Besmiía la ViMúaa 
de los Hombres. 
Garantizado. 
r>reicio,$1.40 p l a t a Siempre á la venta en la Farmacia del Dr. Manuel Johnson. Ha curado é otros, lo curará á usted. Baga la prueba. Se soli-
cilav redidos |?or correo. 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
N73EEO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta^ d̂  11 & 1 v (Je 3 6 5. 
49 HARAN A « 
C 3161 , l-oc 
El pasaje que conduce ha tenido que 
permanecer á bordo toda la noche, por 
no haberle pasado la visita sanitaria el 
médico del puerto, una vez el vapor 
hizo su entrada después de la puesta 
del sol. N • 
Como el buque quedó incomunicado 
no pudimos adquirir noticia alguna so-
bre el viaje que acaba de rendir. 
Poco después del "Morro Castle" 
entraron también en puerto los vapores 
americanos "México" y "Miami." que 
proceden de Veracruz y Knights Key; 
respectivamente. 
A estos buques tampoco se les pasó 
visita por la Sanidad. 
Tampoco de ellos pudimos adquirir 
noticia alguna. 
A los vapores "Morro Castle," 
"México" y "Miami." les dieron en-
trada los prácticos señores Zaragoza, 
O'Bricn y Pomares, respectivamente. 
Dichos prácticos quedaron a bordo 
de los mencionados vapores. 
Un numeroso público presenció des-
de el Malecón y los muelles la entrada 
de los tres buques. 
E L REMOLCADOR "CARIDAD" 
El remolcador "Caridad" de la ca-
sa de Dirube y Várela, se fué sobre los 
bajos de Santa Catalina. 
Dicho remolcador hace poco que ha-
bía sido reparado. 
DOS LANCHAS DE VAPOR 
A causa del temporal que azotó esta 
ciudad en la madrugada de ayer, el 
Departamento de Inmigración perdió 
dos lanchas de vapor, yéndose una á 
pique y destrozándose la otra contra 
el muelle de Triscornia. 
QUIXCE EMBARCACIONES 
La casa de González Salgado perdió, 
á causa del mal tiempo, unas quince 
embarcaciones, entre lanchas y chala-
nas. 
Ayer, al tratar de salvar un bote 
que se iba á pique en el Pescante de 
la Punta, se causó una herida en la 
mano derecha, Enrique Pomares. 
PERDIDAS 
Las pérdidas sufridas por la Compa-
ñía "Havana Coal Co." á causa del 
temporal, entre los aparatos derrum-
bados en Casa Blanca y las tramonta-
nas que se fueron á pique, se calculan 
en 120,000 pesos. 
E L TREX CENTRAL 
El tren del ferrocarril Central, que 
debió llegar al paradero de Villianue-
va ayer á las siete de la mañana, se re-
trasó á causa del temporal, llegando á 
las cuatro y cuarto de la. tarde. 
Anoche salió dicho tren, como de 
costumbre, para Santiago de Cuba. 
ÜN TIXGLADO 
E l tingládo de la cuesta que conduce 
á la Cabaña sufrió grandes desperfec-
tos á causa del temporal de ayer. 
TX HERIDO 
José Higinio Olveda. tripulante del 
guardacosta "Martí," al tratar de ce-
rrar la puerta de la caseta del timón, 
durante el mal tiempo que reinó ayer, 
se infirió una herida en la mano dere-
cha. 
LAMEXTABLE DESGRACIA 
Entre las víctimas del ciclón de 
ayer figura, según digimos en nuestro 
suplemento, el niño Oscar Arias, que 
á consecuencia de un derrumbe ocu-
rrido en la casa número 80 de la ca-
lle de Paula, recibió heridas graves 
en el cráneo y en la pierna dere-
cha. 
E l infortunado joven es sobrino de 
nuestro particular amigo don José 
Arias.- Jefe de Xegociado en la Se-
cretaría de la Presidencia. Con él la-
mentamos tan sensible accidente y 
hacemos sinceros votos para que el 
herido se vea lo antes posible com-
pletamente restablecido de las gra-
ves lesiones que sufre. 
MAS VICTIMAS 
A las que publicamos en nuestro su-
plemento de ayer, tenemos que agre-
gar las desgracias ocurridas en el ba-
rrio del Cerro. 
En la madrugada de ayer, frente al 
Sanatorio "La Covadonga," pertene-
ciente al Centro Asturiano, fué vícti-
ma de la corriente eléctrica el blan-
co Manuel Arencibia, vecino.de la cal-
zada del Cerro; quedó muerto en el 
acto por haberse enredado con un 
alambre del •Centro Telefónico, que 
se haibía caído, haciendo contacto con 
los ca.bles del alumbrado eléctrico. 
También se dice que en k calle de 
San Pablo recibieron quemaduras 
graves, por haber tropezado con los 
cables del 'alumbrado, una señora 
nombrada Inés Pita, y dos individuos 
de la raza de color, que murieron, uno 
de los cuales fué identificado con el 
nombre de Avelino Marrero. 
La policía conoció de estos hechos. 
¡Creemos que la Sanidad, teniendo 
en clenta lo penoso que habrá sido 
la travesía de los tres citados vapo-
res á causa del mal tiempo que han 
experimentado, no debió haberse fi-
jado en que habían pasados unos 
cuantos minutos más de la hora re-
glamentaria para darles entrada, má-
xime cuando el pasaje y la tripula-
ción indudablemente han de encon-
trarse muy fatigados. Como caso ex-
cepcional debió .pasarles la visita j de 
ese modo los pasajeros hubieran po-
dido desembarcar y descansar duran-
te la noche, estando cada uno al laclo 
de sus familiares, que seguramente 
permanecerán inquietos, ignorando 
si les habrá ocurrido alguna novedad. 
UXA ACUSACION 
El encargado de la barca "Ilumber-
ga," atracada al muelle de Tallapie-
dra, fue acusado por el patrón de la 
Zoleiíi Josefa Mcncndez de habérsele 
ocasionado averías á su embarcación 
i durante el mal tiempo de ayer. 
EX COLUMBIA 
El techo del edificio que ocupa la 
Academia de Caballería de la Guar-
dia Rural, do (olumbia, se derrumbó 
ayer á causa del temporal. 
RED TELEFOXICA 
Octubre 11 de 1 0 0 9 . 
Sr. Director del D i a r i o d e l a . M a r i n a . 
Muy señor mío: 
• Ruego a usted se digne hacer público 
en ese periódico de su acertada direc-
ción, que esta Empresa ha experimen-
tado varios perjuicios, á consecuencia 
del viento reinante en la noche pasftda, 
pero que ha adoptado todas las' medi-
das oportunas para, reparar, sin pérdi-
da de tiemop las averías sufridas, por 
lo que espera que el servicio estará al 
corriente, en su totalidad, en dos ó tres 
días. 
De usted atentamente. 
W. M. Tulhon, 
Administrador General. 
X'ota:—Xos complacemos en mani-
festar que las líneas caídas, de esta red, 
no han causado desgracia alguna, pues 
no llevan corriente'suficiente para ello. 
W. M. T. 
COMPLACIDO 
A esta redacción se ha acercado el 
director del colegio " Franco-Hispano-
Americano," para suplicarnos haga-
mos presente por este medio á las fa-
milias de los alumnos pupilos del citado 
colegio, que éstos no han sufrido el me-
nor contratiempo. 
Con gusto complacemos á nuestro 
particular amigo señor Bertein. 
E X LA UXIVERSIDAD 
Los estragos causados por el tem-
poral en la Universidad Xacional, si-
tuada en los antiguos edificios de la 
Pirotecnia Militar, han ewdjo de bas-
tante consideración, pues no bajarán 
de 25,000 pesos las pérdidas, toda vez 
que en el departamento de agrimen-
sura, donde se derrumbaron dos tabi-
ques, han sufrido mucho los instru-
mentos y enseres: la mayor parte de 
ellos están bajo tos cscomhros. 
Una de las aulas fué derrumbada 
por completo, y á otra se le cayó el 
techo. 
Casi todo el arbolado, así como los 
jardines, han sido derribados ó des-
truidos por la fuerza del viento. 
EX E L VEDADO 
En una casa de la calle 17 esquina 
á 22, donde existe una vaquería, pro-
piedad de don Carlos Prieto, se de-
rrumbó una habitación, causando la 
muerte al dependiente, el joven José 
Antonio Benítez, de 14 años de edad, 
y lesiones graves á otro dependiente 
nombrado Miguel Méndez. 
También sufrió lesiones, aunque no 
de gravedad, el señor Prieto. 
Las vacas y caballos que estaban en 
el establo también sufrieron heridas 
por la caída de los escombros. 
.Muchas casas de la parte baja del 
barrio y otras en las lomas sufrieron 
desperfectos por el agua y la fuerza 
del viento. 
La policía y los bomberos son dig-
nos de todo elogio, pues no descansa 
ron un momento, mientras duró el 
temporal. 
LOS TERKEXOS DE 
ALMEXDARES 
Todas las cercas de los terrenos de 
"Almendares Park" fueron derriba-
das y arrancados las planchas de zinc 
de las gradas. 
La cantina, de que es arrendatario 
el señor Sánchez, ha quedado casi 
destrozada, perdiéndose casi todas 
las botellas de licores que estaban al-
macenadas. 
Los stands, no han sufrido ningún 
desperfecto. 
Las reparaciones de Almendares 
demoran por lo menos cinco ó seis 
días, durante cuyo tiempo, no podrán 
efectuarse matchs de base hall. 
í( inyección 
G " grande. 
Ôura do 1 á 5 días la 
B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
' E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a 16 Floree Blancas y toda class ám I flujos, por antiguo» qne sean. iGars-ntizn'la no cansar Estrechecea. lUn oapeolttco para toda- enferme-d̂ad mucosa. Libro de veneno. De venta en todas las lioticai_ Pre¡>i.rada ftnicaiaeBte jier 
Jke ETans cisHiica! Co.,' 
CINCINNATl, C , E. U. A. 
E L REPARTO DE CHAPEE 
p]n la Calle de Esperanza y San 
Gregorio, barrio del Cerro, se derribó 
un casa de madera, cogiendo debajo 
á sus moradores los niños Eduardo, 
Vicente y Domingo Polín y su ma-
dre, doña Aracelia Valdés, viuda do 
Polín, los que sufrieron lesiones leves 
3' menos graves. 
Esta familia fué socorrida por el se-
ñor Presidente de la República, al 
i visitar el Centro de Socorro de la 
Tercera Demarcación. 
m í S C O R N I A 
Los techos de varios de los pabello-
nes del Depnrlamento de Triscornia, 
fueron destrozados por el temporal, 
sufriendo desperfectos el servicio tele-
fónico y el del alumbrado. 
El Jefe del Departamento, doctor 
Frank Menocal. recorrió ayer todas las 
dependencias del mismo. 
LA GRAXJA DE XIÑOS 
El doctor Delfín nos da la noticia 
de que parte de una pared del lado 
Oeste del edificio de la Granja, que 
se construye en Luyanó, ha caído al 
suelo; debido á que todavía no se ha-
bían colocado en ese sitio las soleras 
y el techo como se halla el salón del 
Este; nada sufrió el resto del edifi-
cio. 
El doctor Delfín estima la pérdida 
en quinientos pesos; pero no se sien-
te desanimado por este ligero percan-
ce. 
Es de tener en cuenta que la Gran-
ja se halla situada en uno de los lu-
gares más altos de Luyanó. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Pinar del Río, Octubre 10 de 1909, 
1 p. m. 
Secretario Gobernación—Habana. 
Policía este Gobierno dice de Gua-
ne desde ocho noche día ayer hasta 
esta hora diluvia sin parar con fuer-
tes rachas de viento. E l río Cuyagua 
teje viene inundando todos sus en-
cauces. Medidas tomadas salvamento 
familias. En esta ciudad de Pinar del 
Río llueve sin cesar desde anoche. En 
este momento se derrumba parte edi-
ficio que ocupa Sociedad '"Patria." 
Hasta este momento no tengo conoci-
miento desgracias personales Sobra-
do, Gobernador. 
EN EPOCA DE EPIDEMIAS 
Y lo mismo si se habita en países mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no contraerías, 
siempre que se tome la precaución de 
tomar diariamente 3 ó /i Perlas de sul-
fato d»; quinina de Clertan. De ahí el 
que aconsejemos su uso como prescr-
vatívas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas.que reaparecen en día y hora fijos, 
y también contra las afecciones tíficas 
de los países cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de París se ha complacido en 
aprobar el procedimiento ce prepara-
ción de dichas Perlas, recomendándolas 
así á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta, en todas las farmacias. 
Asimismo prepara td Dr Clertan per as 
de bisulfato, de clorhidrato, de bromhi-
drato y de vflerianato de quinina, 
destinando estas dos últimas clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
InieresaiUv. — Conviene á fin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Caía L FRERE, 19, rué Jacob, 
Paris. Cada perla lleva impresas las 
palabras Clertan. París. 
Pinar del Río, Octubre 10 de 1909, 
3-40 p. m. 
Secretario Gobernación—Habana. 
Policía Coloma dice: "Coloma 
inundado por el mar y Juracal; si 
tiempo continúa así ofrece peligro 
Hasta ahora no hay desgracias perso-
nales. Familias reconcentradas en el 
almacén." Aquí continúa mal tiempo. 
XTo tengo noticias desgracias perso-
nales.—Sobrado. Gobernador. 
Consolación del Sur, 10 Octubre 
1909, 7 p. m. 
Secretario Gobernación — Habana. 
Desde ayer once pasado meridiano 
fuertes ráfagas de viento acompaña-
do lluvias torrenciales azotan este 
término, con noticias extraoficiales 
que desbordamiento de los ríos arras-
tran en sus corrientes casas Salgo 
con policía recorrer barios en averi-
guación hechos á mi regreso daré co-
nocimiento.—Paez. Alcalde. 
(Por tel4(rraro) 
.. Mariel, 11 Octubre. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Desde dos y media noche sábado 
llueve torrencialmente. 
Doce y media noche anterior, ini-
cióse ciclón viento S. E . rolando Sur 
cuatro mañana. Cinco y media cam-
bió Noroeste donde continúa menos 
fuerza. Derrumbádose almacén azú-
car señor Balsinde, hiriendo á su 
criado moreno Juan Pablo melan-
do blanco cocinero cantina Pablo 
Delgado; asilo niñas pobres re-
cogidas éstas sin novedad; cúpula 
iglesia, casas, bohíos, cercas, á-rboles. 
sufrieron grandes desperfectos. 
Dícenme vapor "Valeta," línea 
Monsson varado; única novedad se sa 
be bahía. 
TEOFILO. 
E L C I G L r a O E L 
1 7 D E S E P T I E M B R E 
LA SUSCRIPCION DEL CENTRO 
DE DEPENDIENTES 
Por un error aparecieron en las 
listas úlíimamente publicadas, que la 
respetable casa de los señores A Ccr-
Hasta la misma palabra de ''Ja-
queca" se ha hecho universalmente 
sinónimo de impertinencia insufrible 
en el trato de las gentes que nos son 
antipáticas y cuya conversación nos 
carga', nos apesta y se nos hace inso-
portable. ¿Qué cosa 'puede haber más 
molesta, más intolerable, más deses-
perante que esos dolores tan vivos 
qüé llegan sin anunciarse y se fijan 
ora en un lado, ora en otro, no dejan 
dormir, ni reposar, ni trabajar, m si-
quiera pensar, y sólo ceden para rea-
parecer con redoblada furia? Pues es-
te azote de la civilización es mero sín-
toma de mala digestión, señal segura 
de "cargazón en el estómago." Mu-
chos tratan de aliviarse la jaqueca to-
mando sedativos como el llamado bro-
mo seltzer, que, efectivamente, suele 
calmarla—jamás curarla—y bueno es 
que así conste. La jaqueca se cura in-
defectrblemente con algunos 
Laxoconfites del Dr. Richards, 
y se complete la curación con unas do-
sis de Pa t̂illias de idéntico nombre y 
procedencia. 
P i e n s e n s t e r t . j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I . 
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
nuda y Compañía había donado para 
la suscripción abierta por la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
á favor de los damnificados de Pinar 
del Río, la suma de $5.30 oro, debien-
do ser $10.60 oro, que fué la cantidad 
con que contribuyeron á tan caritati-
vo fin, 
EL BAILE BENEFIGO DE LA ASO-
CIACION DE DEPENDIENTES 
El baile benéfico qúe por él mal 
tiempo íeinanté, no celebró la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana en la noche del do-
mingo y que se suspendió para quila? 
na miércoles, ha sido suspendido nue 
va mente para, la noche del jueves 
catorce, debido á los desperfectos 
que el ciclón que azotó la Capiíal ha 
ocasionado en su suntuoso Palacio. 
Sépanlo las personas interesadas 
en asistir á la fiesta organizada á fa-
vor de los damnificados de Pinar del 
Río. 
P o r e s a s c a l l e s 
I M P R E S I O N E S 
Domingo, 12 de la noche: Aprove-
chando un receso pluvial, me dirijo á 
mi casa. Voy tranquilo, pensando en 
todo menos en la perturbación cicló-
nica. 
—••Esa señora no viene"—me ha 
•dicho un a.migo mío. Y como yo no 
soy meteorólogo, me -lo creo. 
Entro en mi cuarto, me desvisto, 
miro debajo de la 'cama por si alguien 
se oculta, emeiendo un cigarrillo, apa-
go la vela y chupo. 
A poco, cuando arrojo la colilla, 
siento en los cristales de mi balcón el 
azote de la lluvia. 
Nada más dulce que dormir arru-
llado por el sonsonete. 
Me voy poco á poco del reino de los 
despiertos. . . Morfeo me sonríe... 
La una. 
Un aletazo de Aquclón tira abajo 
una puerta y me hace saltar de la ca-
ma. 
¿Qué ocurre? ¿No decían que no ve-
nía el ciclón ? 
En el patio gritan las mujeres. 
La lluvia arrecóa y el viento silba. 
Las hojas de mi balcón amenazan 
abrirse. Tiembla mi cuarto v vo con 
él. 
"Creo en Dios Padre Todopodero-
so . . . 
¡Calapún! Lo que yo me temía: efl 
balcón acaba de abrirse con estrépi-
to; un torrente de agua se precipita 
sobre mí. ¡ Soecrro, que naufrago! 
La dos. 
Envuelto en una kimona que, nna 
vecina compasiva me ha resralado, 
converso con unos amigos en el lugar 
más sesrnro de la casa; 
—¿ü'sted teme al ciclón?—me pre-
gunta uno. 
—Hombre—le contesto—tanto co-
mo temerle, no; pero no nos llevamos 
bien, /.sabe? 
—Pues esto no e« nada. La "cosa" 
•creo one es á las .cinco. 
—¿De manera que es-tamos en el 
prólogo? 
—A nenas. 
—¡Pues sí que me voy á divertir! 
Las dos y mod;8. 
La casa se cae, no mp cabe duda. 
Mís compañeros «¡e ríen. • 
Yo me río también. . . Como los co-
neies. 
Se esouchan pitos de auxiVo. Pasan 
por 'la calle, corriendo á todo correr, 
los bomberos. Las tejas vuelan, vue-
lan los faroles, caen por tierra árboles 
gisrantescos. persianas, eseapnrates. 
postes. ¡Esto es el fin del mundo! 
Las tres. 
Canto irónicamente: 
"Dichoso annel que tiene 
h casa á flote." 
Todo navega por mi habitación: ja 
cama, los zapatos, las sillas y no sé 
qué otro accesorio. 
Las cuatro. 
Una veerna se arriesga á pa.sar el 
patio y sucumbe. 
Las cuatro y un minuto: 
Salvamento de la "náufraga."' 
Las cinco: 
El viento afloja. Cormibo esneran-
zas y ha-sta me atrevo á hacer chistes, 
qne me salen muy mal. 
Las cinco y media: 
Dios me castiga. 
Amanece poco á poco. El temnoral 
resurge con más furia. El cielón se 
presenta en todo su apogeo. Mil cama 
sale por el balcón ^ 
eos por la boca del 
Me muerdo las uñas ' 
Las seis: 
Ya no debe quedar n.J 
hami, pienso, • Qa 
Las siete: 
¿Será mi casa la ^ 
ve? caqueSe 
Las ocho: 
No se salva mi •nasa T N 
jir. ¡Todo, menos m0v^ 
Me visto coni',) puedo v 




¡ Qué horror! 
Siento una profunda p -
los destrozos de] maldito ^ 
le-¡bi( 
en 
S,n ser ave. voy saltando ^ 
ranui por jos árboles O*ÍA -
Llego al Malecón. El Zl 
r:oso y lanza ^pumaraios ^ 
vor encima del muro. Mu?e i n 
líquida. 
Coches y automóviles van 
á lo largo del paseo cíe Martr^l 
rece una romería. ' ' 
Pasan los srrunos de mwú 
todo, mirando eon sus ojazo 
bios los destrozos del ciclón ^ 
do á los galanes nue las^iro,pJ 
En el parque de Trillo, 3 
mente desbaratado por la fp, 
unos rémvs han hecho un c o W 
un árbol caído, y palmotean v ? 
;arcajadas. 
Yo, como estoy triste, me *. 
reídos ju^ar. Es el triunfo de la ' 
En el Vpd.do mi tristeza au^ 
Recuerdo a Caro y recito: 
'.•'Estos, Fabio, ¡oh dolor! 
campos de soledad, mustio i j í 
fueron un tiempo Itálica h ^ ' 
Peina un silencio imponente. 
El cielo adusto nos envía de vej 
cuando agua y más agua. ¡Com, 
aún fuese noca! 
Pasan los carritos atestados 
gente 
No .se oye hablar más que de 
clón y de desgracias y miserias 
na. 
El mar sigue gruñendo. Las ( 
ccan. 
Y un barco americano, indifere: 
á todo. 'H'-e m entrada triunfa] ' 
la boca del Morro. 
e. MORALES DE ACEYE 
C H O Q U E D E T 
Un tren de viajeros y otro de 
chocan entre Bejuca-1 y Quivicii 
Un maquinista muerto y un refe 
ouero herido.— El rasaje sin 
dad.—Tren de auxilios. 
E l tren descendente de pasaje 
que salió ayer, á las dos -y .«m 
minutos de la tarde, de la estacicj 
ViManueva. chocó eon ítnp^H 
te de carga entre las eslaeicnes 
Bejucal y Quivieán. 
El maquinista del tren de viajer 
nombrado Aureliano Pi Vidal, r 
muerto, y un retranquero también 
ese tren, herido. 
El pasaje sufrió alguno eme 
golpe ó contusión, pero ningún'™! 
ro afortunadamente salió herido 
En el personal del tren del 
no ocurrió desgracia alguna/tí 
De la Ciénaga salió á las cine 
media de la tarde un tren especisl 
auxilios con el Jefe del tráfico y 
bajadores para encarrilar los m 
prestar auxilios y dejar expedito 
tránsito de la vía. 
LA CIENCIA ATAJA LA CALVK' 
E l Germen Fatal y su Re"!̂  ' 
pertenecen al campo ele latiem 
Es la cosa más rara del mundo que un b»! 
bre haya de ser inevitablemente caiya 
que no hay nadie cuvo cabello no este. , 
en las raices que haya de ser ?ece,san jjíi 
calvo si emplea el Herpicide IveTi'br0;. «jí 
vo antiséptico del cuero cabelI"do q0r iari; 
pa el germen aue ataca el cabello po J | 
y limpia la caspa del cuero cabelluao," 
dolo perfectamente sano. ( ]aFe".clf .nteK 
de Atlanta, Qa., E. U. A., se baliaba « 
mente calvo. En menos de un ̂  Lu-
cido le había limpiado la cabeza de u 
enemigos del pelo, reanudando eî  
naturaleza su trabajo decnbnr a ̂  
cabello denso de una pulgada de ¡¡¡'̂  '¿a 
feis semanas tenía una Pr0V]S 0 (.abel"' 
normal. Cura la comezón del cuer j3S 
Véndese ne las principales faricac 
Dos tamaños,' 50 cts. y ?1 en ™on 0 
ricana. 
"La Reunión" Vda. de 
Manuel Johnson 
especiales. 
José Sarrá ^ 
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Remedio marav i l loso l lumdi ln « a i H 
E 
«m ios aue han 
S T O M A G S 
es la R O Y E R I M E d U P U Y Fácil de ^ > 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO. Permite de comer todo lo <!"e ^oj« 
La B O Y É R 1 N B DUPUT es empleada ron el n)avor éxito eu'o H>c 
Digestiones dlfloiles, contra las Dispepsias, Gastritis y ^aet^¿¡. Ac¿ft 
• iennnareror rájMdampnte los Dolores del Estómago, Qaenaaz01 Hi ch zón del Vientre, Dilataciones del Estómago VftmRos. Diarreas crónicas. — (Cajas <i(» 40 obieas) Farmacia OUPUY- 22:». Rué Saípt-Martln. PARIS, y «n 
F u e n t e P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R . , 
Opera bajo un pequeño volumen, sin cólicas ni constipación, ^ ¿ í i j O 5 cualquier otra en las enfermedades del Hiqado, de los lnte9 
y Embarazos gástricos. 
Dósis P u r g a t i v a : 1/2 F r a s c o - Dosis L a x a t i v a : U k a Gop^ 
a l p o r m a y o r : oí , JR̂ e Ftírmentiar. LVON (Frntv'tn) 
DRPÓerTOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FaRMACI 
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p í a s d e N e w Y o r k 
Camival night 
A^n.chc se efectuó la ilamada noche 
•3 rama^al, el número más hermoso 
£ l ¿ actuales admirables t e ^ o s 
C u í c o s en honor de Hudson y Fu l ; 
Pl Y á propósito de Hudson voy a 
^oírar ahora una equivocación que 
S ; hicieron cometer los periódicos de 
111 , Hudson no nació en Holanda, 
un intrépido explorador ingles 
I t c - i d o por el gobierno de Holan-
f I n sus atrevidas excursiones man-
í t L Nunca le ha dado importan-
• k la circunstanciailidad del naci-
miento; mas es bpeno que salve el 
frror para no dar lugar á que cual-
• ípra de los eruditos en -agraz que 
S c e m o s , .o lo ocurra "latear"_so-
la materia. Tranquila mi concien-
a .obre este particular, sigamos con 
Jl relato de la ibriüante fiesta de ano-
^ Ó u é aspecto más fantástico y bello 
oficia la Quinta Avenida ¡ Millones 
£ personas llenaban los lados de la 
I p l i a vía. que estaba profusamente 
S n a d a . Por el centro de la calle 
Asaban las originales carrozas, las 
Sfetkas "floiats." que eran el justo 
hombro y la extraordinaria admira-
!í6d de las multitudes ingenuas. Des-
j lo alto de los soberbios edifienos y 
% a á e los "stands." cubiertos de 
atractivas mujeres, caía una lluvia de 
'«confetti" sobre los costosos carros 
alecróricos. Tres carrozas se llevaron 
los entusiastas aplausos. La de Musi-
• (ia \rte v Literatura, Marte y Lohen-
o-rín Son tres trabajos preciosos que 
• le merecían las unánimes celebracio-
• nes Noche dp gala, de grandes rego-
•cî cs papulares, de intensa satisfac-
ci5n v alegría. Un refocilamiento m-
fentilv loco; un contento colectivo 
que llegaba hasta los gritos recios; 
machas risas argentinas de femeniles 
labio?, tail era el cuadro de vida y de 
adonación que se contempla'ba por to-
da la Quinta Aveuida adelante. 
Cerca del halago luminoso de los 
daros y bellos ojos de Florence Kel-
sev. estábamos nosotros viendo cómo 
• este buen pueblo se diver t ía jubilosa-
mente . . . 
T O M A S S E R V A N D O GUTIERREZ. 
New York, Octubre 3 de 1909. 
N i ñ o s de c u a l q u i e r e d a d 
Un tratamiento consecutivo con la 
Emulsión de Angier produce en muy 
poco tiempo una maravillosa mejora 
en la salud y apariencia general de 
niños y niñas. Entona el estómago y 
efectúa perfecta digestión. La toman 
de buena gana y se aficionan de ella. 
Pruebe usted una botella y observe 
los resultados., 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
trada con la misma obra: este deta-
llle demuestra cuánto agradó al pú-
blico. 
La Habana puede agradecerle á un 
cu'bano, á Miguel Gutiérrez, el que se 
haya puesto esa obra de una manera 
brillante, como, se re pocas veces "por 
oslas latitudes, 
' 'La viuda alegre" será una mina 
para la empresa: la felicitamos por su 
éxito, 
(Esta crómica debió salir en la edi-
ción de la tarde de ayer; pero la aga-
rró el ciclón,) 
TRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 12 de Octubre, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
D E T E N I D O 
"Vicente Morales Gutiérrez, fracturó 
una caja de velas que estaba deposita-
da en los muelles, llevándose varios pa-
quetes. 
Fué detenido por la policía del 
puerto. 
PERIODICOS RECIBIDOS 
"Los Contemporáneos ," " E l 
Cuento Semanal" , , , " E l Mundo 
Cient í f ico" . 'Los Toros" . . "So l v 
Sombra" . . . "Los Sucesos",, " ' C r ó -
nica de la guerra de M e l i l l a " , . . 
"Blanco y N e g r o " . , , Todo esto aca-
ba de recibir Veloso. 
Pero ha recibido algo que vale más 
que todo eso: el último número de 
"Nuevo Mundo," que viene hoy co-
mo nunca, porque se dedica todo á fo-
tografiar los momentos más culmi-
nantes de las aperacionos de las tro-
pas españolas en su movimiento de 
avance envolvente hacia el Gurugú. 
Además, este número de Veloso pu-
blica un notabilísimo suplemento. 
Se vende en San Miguel número 3 y 
se envía á los que quieran ser sus 
corresponsales en el campo. 
Policía del Puerto 
L a V i u d a A l e e r e 
Ante enorme concurrencia que de-
safió bravamente la inclemencia del 
tiempo, se efectuó el sábado en "Pay-
ret" el estreno de la famosa opereta 
vienes a " L a viuda alegre," que ha si-
do traduoida á trece idiomas y repre-
sentada en junto unas 18,000 veces, 
hecho el cálculo hasta fines del año 
¡pasado. 
No es ciertamente el argumento 
simplísimo de esta obra lo que ha en-
tusiasmado á todos los públicos. Se 
trata de una viuda rusa, joven y rica, 
que se divierte en Par ís y á quien sus 
eomipatriotas quieren ver casada de 
nuevo con " D a n i l o , " para que la for-
tuna de ella, no salga de Rusia. Y 
Danilo" y pila se aman, aunque nán-
guno de los dos quiere confesarlo. E l 
despecho hace que la " V i u d a " anun-
£i« que se casará con el francés "Fer-
nando"; pero á úl t ima hora sobrevie-
la explicación de rigor en estos ca-
sos y la " V i u d a " y " D a n i l o " con-
ciertan su matrimonio. Eso es todo y 
no puede ser menos. 
El éxito de " L a viuda alegre" es-
triba en la acción, que es movida y 
graciosa, en el decorado suntuoso, en 
jos trajes espléndidos y en la música, 
"gera, alada, deliciosa. Ya indica el 
nombre de "opereta" lo que es su 
• Risica ^ y que el género de ésta sea 
.^ero ," no excluye en modo alguno 
el mérito positivo que tiene, 
'lohan Strauss debió su fama á los 
. J^ises; Suppé. Offewbach, Audrán y 
m m otros, brillaron en la opereta 
- a ese grénero debieron honra y pro-
^cho. El mismo Rossini no desdeñó 
,a música ligera en su inmortal "Bar-
o ero 
El maestro Frau^ Lehar se ha he-
^ 0 notable con " L a viuda alegre." 
m v págrinas TO"sicales delicño-
di# en i r|ll? 110 ^a-v ^ *mscar 'Pro-
*ios de orquestación ni ciencia sínr 
y sí inspiración y délrcadeza. 
f n á 1 ^ 0 , ^ ^ e n d o s o . abrumador. 
<<p el exito de " L a viuda alegre" en 
t dayret'" donde la obra ha sido mon-
^a- con todo lujo, así en decoracio-
nes como en trajes. 
con3 ibteppretacióri excelente: se 
_ oce que la compañía ha puesto mu-
rPt; Vec,es en espeTia ]a Preciosa ope-
ten r|Se 'Sali6 •bordada- especialmen-
por Esperanza Iris, que detalla pri-
anlai ra 'todos 1,0,8 ar<;istas hubo 
s-Vai VV 'Casi los n ú ™ ™ mu-
aies flleron r^etildo,S) ientre pllas 
kvmf1?^0 " y ñ h r M beso" y el ori-
\ l Pasacalle" del acto segundo. 
_ la sahda del teatro no se oían más 
n r e j 0g l0Vara l ^ artistas y la em-
por lo b i ^ i que había sido 
• a ' T f'&(,ena la famosa operpta • 
e-iclóT , ohc;ta"te los indicros de 
€ioa volvió á haber una tuena en-
U N CADAVER 
Ayer el patrón de la lancha número 
9 de la policía del puerto comunicó al 
oficial de guardia en la estación del 
mismo, que un individuo nombrado Jo-
sé Castro, le había manifestado que á 
bordo de la draga de Dady, donde hace 
poco tiempo hubo fuego á su bordo, se 
encontraba el cadáver de un individuo. 
A bordo de dicha draga se constitu-
yeron los vigilantes Corrales y Martí-
nez. •-• 
Sc'bre cubierta encontraron efectiva-
mente, el cadáver de un individuo de 
la raza blanca, el cual tenía cubierto 
el rostro con una bandera ánlericana y 
sobre ella un pedazo de tabla. 
Debajo del cuerpo fué encontrado un 
cuchillo con su vaina. 
También encontraron sobre cubierta, 
fuera de la caseta un baúl, que tenía la 
cerradura, fracturada y una maleta 
también fracturada. 
El cadáver fué trasladado en una 
lancha á la Capitanía del Puerto. 
_ También fué trasladado á la esta-
ción de policía, el baúl y el cuchillo en-
contrado á bordo. 
E l cadáver fué reconocido por . el 
médico del primer centro de socorros, 
doctor Barroso; 
Presentaba dicho cadáver la fractu-
ra del maxilar inferior, desgarradura 
de la piel en el lado izquierdo del cue-
llo, doble fractura de los huesos del an-
tebrazo derecho, una pequeña herida 
en la muñeca de la mano del mismo la-
do, desgarraduras de la piel en la re-
gión pectoral derecha, también desga-
rraduras en el brazo izquierdo, fractu-
ra de la clavícula izquierda, causándole 
el hueso una. pequeña' herida. 
La muerte databa de unas 15 horas. 
Se encontraba el cadáver envuelto 
m una frazada, teniendo sobre ella una 
faja. 
Don Manuel Reinas y su señora y 
don Manuel Cortés, que se presentaron 
en la estación de la policía, identifica-
ron el cadáver como el de su amigo Jo-
sé Maceda Fernández, natural de Ga-
licia y de unos 22 años de edad. 
Dice que el domingo último. Maceda 
ha'bía estado en su domicilio de visita 
y que por la tarde se retiró, diciendo 
que se marchaiba para su trabajo. 
El era sereno de la draga, donde fué 
hallado su cadáver. 
José Miguel Domenech á quien se su-
ponía fuera compañero de trabajo de 
Maceda y que pudiera dar al^ún deta-
lle sobre el suceso, se presentó en la es-
tación de policía, manifestando que 
hace un mes. la compañía le había or-
denado oue pasara á prestar sus ser-
vicios á la chalana que se encuentra 
atracada al costado del vapor " ü n d e r -
b u r g " y que ignora todo cuanto pueda 
haber ocurrido que se relacione con es-
te asunto. 
En el baúl se encontraron un flus al 
parecer nuevo, varios pañuelos, cor-
batas, botones, cartas, retratos, etc. 
Xo se encontró dinero alguno. 
Las personas que identificaron el ca-
dáver de Maceda. suponen que éste tu-
viera algunos ahorros, pues era muy 
económico, y que pensaba dar un viaje 
á España dentro de poco tiempo. 
Le faltaban á Maceda los dedos del 
pie derecho, por haberle sido amputa-
dos hace, tiempo en Matanzas. 
El oficial de guardia en la estación 
do la policía del puerto levantó acta, 
dando cuenta al señor Juez de guardia. 
Por la policía se hacen investigacio-
nes en averiguación de cómo pueda ha-
ber ocurrido la muerte del desgraciado 
Maceda. 
HURTO 
Pedro Sigaray Torres, fué detenido 
por hurtar diez libras de papas en el 
muelle de Caballería. 
G A C E T I I X A 
Heroísmo artificial.— 
"Para convertir á un hombre en un 
héroe, quítesele el nerviecito que se 
halla en la médula oblongata." Esta 
es la úl t ima paíadógica receta que ha 
adelantado el doctor Bonnier, ciruja-
no francés de nota. Las emociones ta-
les co7mo el temor y la melancolía se 
conducen por un nerviecito que arran-
ca del cerebro humano -cerca de la 
médula oblongata. arriba de la cuer-
da espinal, dice aquel médico. E l doc-
tor Bounier agrega que él ha quitado 
este nervio y así ha conseguido aliviar 
grandemente á personas que padecían 
de melancolía y timidez. Otros ciru-
janos se muestran escépticos acerca 
del valor del descubrimiento del doc-
tor Bounier, pero los periodistas apro-
vechan ' la oportunidad de discutir la 
posibilidad de convertir á un cobar-
de en un héroe por medio de una ope-
ración quirúrgica. 
•Será conveniente que se divulgue 
en Cuba el procedimiento del doctor 
Bounier. . . para que se acaben mu-
chas " g u a p e r í a s , " ya que cualquiera 
será héroe por un par de pesos. 
Estadística.— 
¿Sa.ben ustedes cuál es la cantidad 
de agua que cae anualmente y por 
término medio sobre nuestro plane-
ta? Pues verán lo que nos. cuenta un 
sabio alemán. Caen sobre Euroqa 
5 9 5 milímetros de agua, sobre el 
Afr ica 807, y sobre América 1,424. 
Esto produce sobre todo nuestro glo-
bo un total de agua, por año. de unos 
112.000 kilómetros cúbicos. 
En esta cantidad no están incluidos 
los aguaceros que cayeron hace unos 
días en la Habana. 
E N I G M H 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación los excéntricos acrobáticos 
Los Álvias. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación, de la Pareja Hidalgo y de 
Los Alvias. 
A las diez.y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de la Pareja Hidalgo. 
P a t r e t . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: . representación de la 
opereta en tres actos de. " e l .maestro 
Lear," titulada La Viuda Alegre (The 
Merry Widow). 
. A l b i s u . — i 
Compañía de Zarzuela,; 
: Función por tandas. 
A las ocho: la opereta en un acto, di-
vidida en tres cuadros y un intermedio 
titulada Dora, ó la Viuda, Alegre. 
A las nueve:-£7 Método Oórrtz. 
A las diez: £7 Cabo Pi uñero. 
A c t u a l i d a d e s . — 
. Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación del notable Cuarteto de Opera 
y Zarzuela Les Walkyria representan-
do el juguete cómico-lírico titulado 
E n un reservado. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La Malagueñita) . 
A las nueve y media; Vistas, presen-
tación del notable Cuarteto de Opera 
y Zarzuela Les Walkyria representan-
do el juguete cómico-lírico titulado 
Opera popular ó Pan con timba. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina y cou-
pletista española Encarnación Hurta-
do (La. Malagueñi ta) . 
S a l ó n S a l a s . — 
San Rafael número 1. 
Gran Cinematógrafo. — Función 
monstruo. — Tres tandas 8, 9 y 10 por 
diez centavos. — Estrenos diarias. 
Mañana, estreno de la grandiosa pe-
lícula La Guerra de Melilla. 
A l h a m b r a . . — ; 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Familia Mela. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema, 
A las nueve: Los Tres Frailes. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
Se suspende la tercera tanda para 
dar lugar al ensayo de la zarzuela de 
M. Mauri titulada La Crisantema en 
el Polo. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
íla Iglesia tuvo la Santísima Virgen 
capilla y altar en la ciudad de Zara-
goza, cuyo culto y devoción se pro-
pagó á los demás*pueblos de la pe-
nínsula. Como han sido y son mu-
chos los favores que han recibido los 
españoles de la Rein4 de los á.ngeles. 
de ahí es que le profesen tan gran 
devoción, y esta devoción misma los 
ha reanimado para levantarle sustuo-
sos templos y magníficos altares, dan-
do así pruebas de su grati tud á tan 
soberana Señora. El vicario de Je-
sucristo Clemente X I I señaló el día 
12 de Octubre para celebrar la festi-
vidad de Nuestra Señora del Pilar. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demiás iglesias las de costumbre. 
Corte de Marja—Dia 12. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar, en su Iglesia, y en la V . O. T. de 
San Francisco. 
PARROQUIA DEL P I U R 
E l día 11 del corriente, al obscurecer, se 
cantará. Salve á la Patrona, N. S. del Pilar. 
E l Martes 12 k las 8 a. m. Misa solemne. 
E l sábado 16, al obscurecer. Salve solem-
ne, y el Domingo 17 á. las 9 a. m. la fiesta 
á toda orquesta, con sermón por el Rvdo. P. 
Graciano Martínez. 
E n eátos cultos, de lá PUarlca, es tán in-
teresados los Sres. de la .Tunta Parroquial, 
los feligreses del Pilar, los del Centro A r a -
gonés y el Párroco que suscribe, el cual in-
vita á los fieles para el mayor auge de los 
mismos. 
. D r . Francloeo Revuelta. 
12S37 4-10 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 9 7 1 
L a enKeftanjta que se da en este Coledlo coninr^ride la Carrera de Comercio y el 
Curso preparatorio para la Escuela de Ingen ier ía . Se pone especial esmero en la expli-
cación de las Matemát icas y del idioma Inglés . L a enseñanza del castellano corre á. 
cargo de reputados Profesores españoles . L a educac ión científica satisface las exigen-
cias de la P e d a g o g í a moderna. 
P I D A S K E L P n O S P E C T O . 
12812 • • • 1 3 - 2 5 3 
A G Ü I A R T C H A C O N 
Espléndido local para el establecimiento 
que se desee. Informarán en la misma 
de 8 á 10 a. m. y de 2 á, 4 p. m. 
8-3 12560 
A C C E S O R I A D E A M A R G U R A »«. 
Entre Aguacate y Villegas. Entrada in-
dependk-nte; de alto y bajo y espaciosa. L a 
Llave al lado. Informan Amargura 21. 
12836 4-10 
CRONICA RELIGIOSA 
Iglesia Parroquial de la Catedral 
Durante el mes de Octubre y á. las 7 y 
media de la mañana, hora en que termina 
la misa, se rezará, el Rosario, estando ex-
puesto el Sant ís imo Sacramento. 
A. M. D. G. 
COMüNTCADOS. 
C e n t r o G a l l e g o 
Delegación de Inmigración 
Por orden del Señor Presidente, se hace 
público, para conocimiento de los señores 
socios, ciue la oficina para el despacho de 
los asuntos de "Triscornia", se ha trasla-
dado á la calle .de Oficios números 56, es-
quina á- Muralla. 
M. Fernftndej! y García. 
(Delegado de Inmigrac ión) 
C. 3065 8-3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Hal lándose vacante la plaza de Adminis-
trador de la Casa de Salud Covadonga, por 
renuncia del que la venía desempeñando , de 
orden del señor Presidente y por acuerdo 
de la Junta Directiva, se anuncia para co-
nocimiento general de los señores asocia-
dos. 
Para optar á la mencionada plaza es ne-
cesario que los señores aspirantes es tén 
comprendidos en lo que determina el art í -
culo 50, inciso segundo del reglamento ge-
neral. 
Las solicitudes se admit irán todos los 
días hábi les de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 5 de la: tarde, en la Sécretar la de este 
Centro, hasta el día 16 del mes corriente 
inclusive. 
Habana 8 de Septiembre de 1909. 
E l Secretarlo 
A.Machín 
C. 3310 • . . 8-9 
8ES A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Ncptuno 16. á. una cuadra del Parque pasan 
los carritos por el frente. 
12820 4-10 
P E K f t l M S 
P E R D I D A : E N L A S I N M E D I A C I O N E S D E 
la Plaza del Vapor una cartera de piel con 
iniciales U. H. enlazadas y ñor ser un 
recuerdo de familia se gratif icará á la per-
sona que Ja entregue en Prado 50, á .1. M. 
Dueñas . 12747 4-8 
ALQUILERES 
M U R A L L A 2. se alquila un local propio 
para depósi to ó establí^cimiento; en la mis-
ma informarán. 12860 5-12 
S E ^ L Q U I L A N los altos de Neptuno 44, 
la llave en la bodega de la esquina y su 
dueña en Jesús del Monte 496, Calzada. 
12858 ' 4-12 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76. compuesta de sala, cin-
co curtos y comedor al fondo. L a llave 
en Prado número S6. entre Animas y T t o -
cadero é informa Francisco Reyes Guzmá,n. 
128 47 8-12 
E N $36 Cy. se alquila en lo má,s alto y 
sano de la Habana, la casa Maloja 174 casi 
esquina á Gervasio, 4|4, patio, baño; sanita-
rios modernos, pisos de mosaico, etc. Infor-
ma Dentista Vieta, Monte ó Príncipe Alfon-
so 394. Teléfono 6075. 
12827 4-10 
D I A 12 DE OCTUBRE 
Éste mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
E l Circular está ©n las Reparadoras 
Nuestra Señora, del Pilar.— Sanfos 
Serafín, capuchino, Walfredo, Salvi-
no y Maximiliano, confesores; B. Ca-
milo Constanzo de la C. de J., márt i r , 
santa Herlinda, virgen, abadesa. 
Nuestra Señora del Pilar. La San-
tísima Virgen antes de su gloriosa 
ascensión á los cielos fué á "España, 
apareciéndose al apóstol Santiago en 
Zaragoza, sobre una columna de már-
mol, de donde ha tomado el nombre 
de Virgen del Pilar. De ahí es que 
I según tradición de la iglesia de Es-
j paña, desde los primeros tiempos de 
E N 4 L U I S E S se alquilan los altos de Ze-
queira 8 y 10, á una cuadra de Monte. Tie-
nen sala, dos cuartos y ducha. Informes 
Teniente Rey 104. L a llave en la carbonería. 
12S33 4-10 
M A L E C O N 27, A L T O S 
Entre Industria y Crespo: se alquilan es-
tos frescos y cómodos altos á, precio módi -
co L a llave en los bajos, Informan en 
Amargura 21. 12835 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes la casa calle de Refugio 
número 16. Informan Progreso número 17. 
12839 4-10 
Se alquila la casa número 72, de la ca-
lle Séptima, para familia de gusto. Infor-
man en Bernaza número 16, Te lé fono 404. 
12840 6-10 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, los altos del café Club 
Marino, situados en San Pedro esquina á 
Santa Clara, propios para escritorio ó So-
ciedad de recreo. Pasan los tranvías por la 
esquina. L a llave en el café é informan en 
el mismo á todas horas. 
12794 10t-8-10m-9 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C 
se alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodoro 
con todos los adelantos h ig ién icos . Es tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma á una cuadra del e léctrico 
E n la misma informan. 12796 8-9 
S E S O L I C I T A UN H S O 
alto, con cuatro ó cinco habitaciones, 
sala, comedor, buen servicio sanita-
rio, bien ventilado, ron escalera inde-
pendiente y en lugar céntrico, cuyo 
precio no exceda de diez ó doce cen-
tenes. 
Muralla números 21 y 23. 
12.825 lt-9 3m-10 
V E D A D O 
E n la calle Sépt ima número 63 esquina á. 
F , se alquilan habitaciones á, $12.75 oro y $8 
plata, acabados de pintar, con baño, etc. 
E n la misma informarán. 
12797 8-9 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina á. C se 
alquilan dos accesorias, una en $10.60 con 
baño y otra en $12.75, etc. á una cuadra del 
eléctrico, en la misma informarán, 
12798 8-9 
RIC'LA 2, A L T O S 
Se alquila una hermosa sala, con balcón 
á, la -calle, dos cuartos, cocina, baño y de-
más servicios, tiene entrada independien-
te, escalera de mármol é Instalación de luz 
e léctr ica; precio módico. 
12783 . 8 - 9 
A C d l s M a s ó RepsentaDte 
Se alquila un departaipento alto compues-
to de sala y cuarto espaciosos, ventilados 
é independíente con tres balcones á. la ca-
lle y de cara á- la brisa, de construcc ión mo-
derna, recien fabricada y por estrenar á 
media cuadra de la calle del Obispo San 
Ignacio número 40. Se cede en proporción 
y en los bajos informan. 
12785 15-90C. 
V I B O R A 
Se alquila en nueve centenes, una linda 
casita quinta, sita en Alcalde O'Farr i l entre 
Estrada Palma y Libertad, se compone de jar 
din, portal, sala, comedor, cocina, dos cuar-
tos para criados, ducha é Inodoro y gran pa-
tio en el bajo y en el alto tiene terraza, 
tres hermosas habitaciones y el baño con 
todos los adelantos modernos, á, saber: baña-
dera, ducha, espejo, lavabo, bidel é inodoro 
todo revestido de azulejos blancos; para in-
forme su dueño Refugio 32 altos, 'de 10 y 
media á 12 de la m a ñ a n a y de 7 á. 8 de la 
noche, la llave en la bodega de Estrada 
Palma y Lagueruela. 
C. 3211 8-9 
V E D A D O : E n 14 centenes se alquila una 
m a g n í f i c a casa á media cuadra de la l ínea. 
L a llave Calzada 131, esquina á 12. 
12819 4-9 
OBRA PIA N U M E R O 14. esquina á. Merca-
deres se alquilan habitaciones con balcón á 
la calle é interiores. 
12816 8-9 
DE U l l f l 31 
Se alquila. Informes en Amargura 77 y 
'9. L a llave en la bodega esquina á. Lealtad. 
12771 15-80c. 
P A U L A número 78. se alquila en once cen-
tenes. E s toda de azotea, con 4 habitaciones 
bajas, 2 altas, sala, comedor y demás ser-
vicios. Informan de 1 á 5, en la Secretar ía 
de la Cámara de Comercio, Aguiar 81, altos. 
12776 8-8 
S E A L Q U I L A N en $25.50 un departamen-
to de 4 habitaciones, con balcón á, la calle, 
servicio independiente, en $15.90; otro de 
tres habitaciones; en $17 otro de 2. en pri -
mer piso,. Compostela número 113, entre 
Sol y Muralla. 12772 4-8 
A L T O S 
• Se alquilan los de Animas 70: $63.60. In-
forma el Ldo. Puig, en San Ignacio 46, de 
1 á, 4. 12768 4-8 
S E A L Q U I L A un hermoso salón y un 
cuarto pequeño, altos, con pisos de mármol 
y balcón á la calle, con cocina é inodoro y 
agua. Precio 5 centenes. E s casa de familia 
de moralidad. San Lázaro 95. 
12680 8-6 
V E D A D O , C A L L E 17 entre A y B m a g n í -
ficos altos con todas las comodidades, 5 
cuartos, sala, comedor, cocina, baño etc. 
E n la misma informan. 
12673 8-6 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa sa 
alquilan habitaciones. 
C. 83 33 1-Oc. 
MARIANAO: Se alquila una hermosa casa, 
calle Pluma número S, con sótano, agua, 
electricidad, caballerizas y cochera. Infor-
mará el Sr. Carlos Martín, en Marianao, y es 
Oficios número 18, altos, en la Habana. 
C. 3141 1-Oc. 
SE A L Q U I L A 
Una hermosa accesoria y un cuarto entre-
suelo, con balcón á la calle. Informan en 
Obispo 56, esquina á, Compostela. 
127 6__6_ _8 . g 
A G U I A R 74: Se alquila esta hermosa y 
bien situada casa de alto y bajos indepen-
dientes con toda clase de cor~odidades. E s -
tará abierta de 9 á 11 y mea.a y de 2 á. 5 
tarde. D e m á s informes su dueño Malecón 
número 72. 12767 4-8 
S E A L Q U I L A la casa Jesús del Monte 624 
media cuadra, pasado el paradero, compues-
ta de sala, seiS cuartos y comedor. L a l la-
ve en Prado 86, é informa en la misma 
Francisco Reyes Guzmán, entre Animas y 
Trocadero. 12763 S-S 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de la casa San Miguel número 49, com-
puestos de sala, comedor y 5 cuartos, baño 
inodoros y cocina, la llave es tá en el número 
47, bajo, y su dueño en San José 31. de 
6 á 8 p. m. y en Cuba 66, de 9 á 10 a. m. y 
de 1 á 4 p. m. 
12760 8-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Nico lás 
144 esquina á Reina con sala, comedor, 6 
cuarto», pisos de mosaicos y los altos de 
la Sedería y Ropa L a Rosita, Galiano y Sa-
iud, con sala, comedor, 3 cuartos, entrada 
in<l'pendiente. 12750 4-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermosa y 
moderna casa Villegas 22, punto céntrico; 
por la esquina pasan los carros de todas las 
l íneas . L a llave en los altos, donde Infor-
man., 12686 4-7 
A L Q U I L A N 
E n la calle de Compostela, punto céntr ico 
mercantil, un alto de tercer piso compuesto 
Ci<\ dus grandes habitaciones y una pequeña 
con pifos de mosaico y bien ventiladas, ino-
doro, ejíua, ins ta lac ión de gas y asotea. E s -
ta vivienda solamente se alquila por precio 
muy módico, á. personas ordenadas y sol-
ventes. Darán razón en Cuba número 90. 
12699 5-7 
SE ALQUILAN 
Dos espaciosos y ventilados altos en m ó -
dico precio, con gran sala, 4 cuartos, patio 
comedor, servicios y cuarto lavadero en la 
azotea, todo espléndido y moderno; uno- de 
ellos con ins ta lac ión e léc tr ica en todas las 
habitaciones que se cede en tres centenes: 
Informan en la misma C. Crist ina n ú m e -
ro 7A. 12737 15-70C. 
GASA GRANDE 
Propia para realquilar cuartería , con 19 
habitaciones que dan á, la brisa, 2 cocinas 
y local para establecimiento, se alquila en la 
calle de O'Reilly número 24. San Ignacio 
número 70, informar&ft. 
12744 8-8 
S E A L Q U I L A N 
Cómodas é h ig ién icas accesorias acaba-
das de construir, con luz eléctrica, en Sa-
lud 231, en la misma inforiparán. 
12575 10-3Oc. 
S E A L Q U I L A N los hermosot altos de 
Santa Clara número 20, son independientes 
y pasan los t r a n v í a s ppr el frente. Son 
buenos para escritorio ó una corta familia. 
Ganan $28.62 en oro español . Informan en 
el a lmacén de miraguano. Mercaderes 41, 
á todas horas. 1 2726 6-7 
S E A L Q U I L A el alto de Gloria 93, en-
trada independiente de mármol, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, etc. P a r a alquiler 
que será muy razonable é Informes Merca-
deres 27, Llaves en el número 91. 
12729 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Cárcel número 21 entre P a -
seo de Martí y Ancha del Norte, informes 
en Ancha del Norte número 17. 
12702 10-7 
V E D A D O 
G número 8 entre Quinta y Calzada: la 
llave al lado, informes en Ancha del Nor-
te número 17. 
12703 10-7Oc. 
s o n * s a 
Se alquila el piso alto, cómodo y fresco, 
Consulado número 124. 
12709 8-7 
EN 4 L U I S E S se alquilan los altos de Ze-
queira 8 y 10 á una cuadra de Monte, Tie-
nen sala, dos cuartos y ducha. Informes Te-
niente Rey 104. L a llave en la carbonería. 
12706' 4.7 
V E D A D O : Se alquila la bonita casa 4 y 
17. tiene sala, comedor, 5 cuartos grandes, 
uno alto, doble servicio. L a llave en la bo-
dega. Informes Obispo 121. 
^ 12734 • 8-7 
V E D A D O : Se alquila la casa calle Quinta 
número 95. entre 6 y 8 con jardín, portal 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, dos ino-
doros, baño y patio. Se da muy barata. I n -
forman en el 101. 
12696 8-7 
ALTOS DÉ LA ISLA 
G A L I A N O 8 2 
Habiendo cambiado de dueño esta casa, 
desde el primero del corriente se ofrecen 
espléndidas habitaciones y esmerado ser-
vicio. 12652 26-60c. 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la calle Aguila 359: tiene 
sala, comedor, 5 cuartos, baño, cocina é 
inodoro. Son muy frescos y claros. L a l la -
ve en los altos de la esquina de la misma 
casa. Dan razón Egido 4 y 6. 
12646 8-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos Egido 18, en 23 centenes. In formarán 
en la Farmac ia del Dr, .1. Escanden, Egido 
55. Es tán acabados de reedificar. 
12679 8-6 
J E S U S D E L MONTE 
Al costado de la casa del Presídame» 
te de la República, calle de Cocos. se 
alquila en 8 centenes, una casa acabada d« 
fabricar. L a llave en Correa 27. Informes en 
E s t r e l l a 157, 
12«64 8-6 
P A U L A 5 0 , B A J O S 
Se alquila. Informan en Amargura 7T y 
79. L a llave en la bodega esquina á H a -
bana. 12699 15-50c. 
SE A L Q U I L A 
L a gran casa Belascoafn número 613, es-
quina á. Carmen, se compone de dos espa-
ciosos altos con escalera de mármol inde-
pendiente, como patio tienen cada uno una 
azotea con lavaderos á la moderna, aparta 
de su cocina, baño é inodoros, cinco cuartos, 
sala y comedor. Los bajos se componen de 
un gran salón en columnas de hierro, pa-
tio, cocina, baño é inodoros y una acceso-
ria anexa. Las llaves en la misma ó en la 
Fábr ica de gaseosas L a Habanera, que está, 
al frente. Informan en el Café Centro Ale-
mán. Prado y Neptuno Sr. Pujol. 
12604 15-50c. 
3 E A L Q U I L A Campanario 145. acabada 
de fabricar. Casi esquina á Reina. E n 14 
centenes. Sala, comedor, 6 hermosas habi-
taciones. L a llave al lado, informan Merca-
deres 27, ferretería. Teléfono 342. 
12574 8-3 
S E A L Q U I L A la casa de construcc ión 
moderna. Avenida de Estrada Palma n ú m e -
ro 70, dos pisos, siete habitaciones y de-
más comodidades. I n f o r m a í á Ldo. J e s ú s 
María Barraqué, Amargura número 32. H a -
bana. 12564 8-3 
S E _ A L Q U I L A en Galiano sT altos del 
Banco Nacional, un magníf ico departamen-
to con vista á. la calle; se dan y toman re-
ferencias. 12570 8-3 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Compostela 177, sala, come-
dor y tres habitaciones. Informes en Egido 
22. Fonda, por Misión. 
12544 8-3 
ESTRADA PALMA 65 
Se alquila. En Amargu-
ra 77 y 79 informarán. 
12512 15-2 
S E A L Q U I L A N : los entresuelos de la ca -
sa Prado numero 16, y el tercer piso de 
Prado 20: tiene elevador. Informará en la 
misma el portero. 12612 8-5 
SAN L A Z A R O 11, Los espléndidos altos 
de esta casa se alquilan baratos. Construc-
ción moderna, media cuadra del Prado. I n -
forman en el 9. 12578 6-5 
S E A L Q U I L A Egido 20, tres pisos, porta-
les, para Hotel, fábrica ó a lmacén de taba-
cos, mucho local, en la misma la llave, 
su du^ño Prado 88, bajos. 
12605 8-5 
CONSULADO NUMERO 92, A 
Se alquilan los altos de esta, hermosa y 
fresca casa compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor, baños.- cuartos de 
servicio, elegante corredor y buen servicio 
sanitario. Todos los pisos de marmol y mo-
saicos, escalera de mármol. Entre Trocade-
ro y Colón á una cuadra de Prado. Servi-
cio de t ranv ías á medía cuadra, por T r o -
cadero. L a llave en los bajos. 
12569 • 8-3 
Se alquila. En Amargu-
ra 77 y 79 darán rasón. 
12513 15-2 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76. compuesta de sala, cin-
co cuartos, y comedor al fondo. L a llave 
en Prado número 86, entre Animas y T r o -
cadero, é informa Francisco Reyes Guzmán. 
12526 8-2 
A N G E L E S N U M E R O 10 
Los altos, pintados de nuevo, con entrada 
independiente y cuantos requisitos y me-
joras puede desear una familia. L a llave 4 
informes abajo y su dueño San Lázaro n ú -
mero 294, por Malecón, á, la izquierda. 
12493 8-2 
Magnífico piso bajo 
Propios para familia de gusto, y recien 
acabados de pintar, se alquilan los bajos 
de la casa Concordia 44, esquina á Manri-
que muy frescos y cómodos; compuestos de 
2ag:uá.n, sala de recibo, saleta, cuatro es-
paciosos dormitorios, cuarto de baño, j a r -
dín, saleta de comer, traspatio, cocina, co-
chera por Manrique, caballeriza, ducha pa-
ra criados, y cuatro habitaciones entre-
suelos, dos de ellas con balcón á la calla 
de Manrique, L a llave é informes, en los 
altos. 12534 8-2 
SAN L A Z A R O N U M E R O 125. con fondo 
& Trocadero, compuesta de sala, saleta y 
comedor, con tres cuartos, los bajos y cua-
tro los altos, acabada de reedlñcar. Infor-
man Cuba 62. 12517 8-2 
E N O B Í ¥ P O 
E n el punto m á s c é n t r i c o y comercial 
de esta calle se a lqui la un e s p l é n d i d o lo-
cal , lujosamente decorado, propio para 
c o l e c t u r í a de billetes ó cosa a n á l o g a . 
T a m b i é n se a lqui la una h a b i t a c i ó n inte-
rior. Informes A g u i a r 92, P o r t e r í a . 
12383 15-29S. 
SE ALQUILA 
L ^ casa Manrique 131 de alto y bajo, es-
propia para una numerosa frmllia. tiena 
sala, saleta, comedor, y siete hermosas ha-
bitaciones. Se da en proporción. L a llave en 
la bodega .esquina á Reina. Informes Gon-
¿klez y Suárez. Baratil lo número 1. T e l é -
feno 170. 12231 15-25 
SE A í p i í s n 
Los altos de la casa Animas 91. tienen sa-
la, saleta, comedor y seis buenas habitacio-
nes L a llave en la muebler ía de enfrente. 
Se dan baratos. Informes González y Suá-
rez, Baratil lo número 1, Teléfono 170 
12232 ^ 15-25 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Aguiar 112, com-
puesto de sala, antesairi, cinco cuartos, doa 
t a ñ o s , cocina, cuarto de crfrvdos y perfecto 
servicio sanitario. Informarán; Lor íente 
Hermanos y Cia. Amargura 11 y 13. . 
10833 62-19AJS. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n <lo l a m n ñ n n n . — O r t a i b r c 12 r l r T ! ) 0 : i . . 
A i 
M i s s . M a r y M i l l s . 
P R O F E S O R A D E l . V G h K S V F R A N C A S 
P r a d o 101. H a b a n a . 
12S29 8-10 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
d r e s ) d a c lases A d o m i c i l i o y en su m o r a -
da, A p r e c i o s m ó d i c o s , do i d i o m a s que e n -
s e ñ a A h a b l a r en c u a t r o meses , d i b u . i o , m ú -
s i c a ( p i a n o y m a n d o l i n a ) é i n s t r u c c i ó n . D a -
i a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
12834 4-10 
C L A S S B S I N E N G l . I S U 
A n A m e r i c a n l a d y w l l l g i v e c lasses i n E n -
g l i s h t o p u p i l s a t h e r h o u s e $10.(¡0 po r mes , 
3 c lases A l a s e m a n a . P e ñ a I ' o b r e 25, a l í o s . 
12814 . 4-9 
^ MH. G R E C O , P R O F E S O R P R A C T Í ' c o " d ' e 
I X G L F J S . C lases c o l e c t i v a s $5 m e n s u a l e s . 
A u t o r de E L I N S T R U C T O R I N G L E S , c u r s o 
c o m p l e t o p a r a a p r e n d e r I N G L E S en su casa, 
se m a n d a p o r c o r r e o p o r $4 C y . P R A D O 9 3 B 
H a b a n a . 12803 8-9 
I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o 
P R A D O o 4 - - T E L E F O N O « 9 2 
D i r e c t o r : J . M . P l a n a s , S e c r e t a r l o de l a 
S o c i e d a d C u b a n a de I n g e n i e r o s . E n s e ñ a n z a 
de M a t e m A t i c a s y a s i g n a t u r a s s u p e r i o r e s de 
I n g e n i e r í a . C lases n o c t u r n a s de E l e c t r i c i -
d a d , M e c A n i c a y M e t a l u r g i a , p a r a o b r e r o s . 
12732 4-7 
J . P I C H A R D O 
Se o f r e c e p a r a d a r c lases de i n s t r u c c i ó n 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r ; i n g l é s , r e p a s o de a s i g -
n a t u r a s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . A d o m i c i l i o 
ó en C a l z a d a 626, V í b o r a , 
12659 S - 6 
P R O F E S O R A F R A N C E S A : S E O F R E C E 
p a r a d a r l e c i o n e s A d o m i c i l i o , de su p r o -
p i o i d i o m a v do m ú s i c a ( m a n d o l i n a y v l o -
H n ) C o l ó n 19. 
C. 3021 15-28S. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A P í G t O - H I S P A N O - F R A N C E S 
l \ v 2? Enseñanza .—Comerc io ó Id io-
mas.-Carreras especiales.-San Nicolás 1. 
Se admiren internos, medio y tercio 
internos y externos. 
1230Ó 13-26 
U N A S R I T A . " A M E R I C A N A Q U E H A S I -
do d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s 
e s r u e l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
desea a l g u n a s c lases , p o r q u e t i e n e v a r i a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e A M l s s . H . 
A n i m a s 3. 12197 26-24S. 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que m A s b a r a t o v e n d e . J o y e r í a , 
R e l o j e r í a y ó p t i c a . Se c o m p r a n m a t e r i a -
les de o r o y p l a t a , N e p t u n o e s q u i n a A 
G a M a n o , p o r N e p t u n o . 
12725 . " 26-70c . 
A N T O N I A C A R R A T A L A y A X T O X I A M I -
1A ( P e i n a d o r a s ) o f r e c e n s u S a l ó n en M o n -
t e 411, f r e n t e A C r u s e l l a s ; se a d m i t e n a b o -
n o s y se U ñ e e l p e l o . T e l é f o n o 6460. 
12459 26-20C. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r i n a , D t c a r . o E l e c t r i c i s t a , c j n s t r J e 
t ^ r é i n s t a l a d o r t.e> p a r a - r a y o s s l s t e m ? m o -
d e r n o . A ed i f i c io s , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y b u q u e » , g a r a n t i z a n d o su I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . - — R e p a r a c i o n e s de loa m i s m o s 
a l e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n e l a p a r a -
t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de í i m -
bret> e l O c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú r . í i e o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de tod:". c l a se de a p a r a t o s d e l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n l i / a n t o d o s U'.s t r á -
b a l o s — C a l l e j ó n de E s o a d a n ú m . J? 
C. 3103 1-Oc. 
A los d u e ñ o s y arrendatar ios de ca-
eas. Paul ino Ae.csta, operar io á l b a ñ i l , 
ee hace carero de toda clase de traba-
jo de reed i f i cac ión de casas, desde lo 
m á s sencillo hasta Jo m á s dif íci l , á 
piecios sumamente m ó d i c o s . Recibe 
ó H o n e s pn Ans^lpg fiT. á tocias horas. 
A B A N I C O S : S E C O M P R A N A B A N I C O S D E 
n á c a r y c a r e y p o r v i e j o s y r o t o s que e s t é n 
C e r r o 476, e s q u i n a A S. P a b l ó . 
C- 3197 30-SOc. 
SOLICITO ABONO 
De c a b a l l o , m u y p o d r i d o , l i s t o p a r a u s a r -
fce. E s c r i b a n d a n d o p r e c i o p o r p l a n c h a p u e s -
t e en e l p a r a d e r o de G u a y a b a l , f e r r o c a r r i l 
de H a v a n a C e n t r a l , A H . B . L e a v i t t , G u a y a -
b a l , P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
12739 4-7 
S E C O M P R A N 
C o l u m n a s de h i e r r o . P a s a r a v i s o G a l i a n ó 
n ú m e r o 106. 12527 • 8-2 
J . S c h m i d t : SE C O M P R A C O B R E . B R O N . 
ce y h i e r r o s v i e jos , se v e n d e n v i g a s de ace-
r o n u e v a s , r a í l e s , t u b e r í a s de t o d a s c lases , 
y e f e c t o s s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a usaOa. 
E s t r e l l a n ú m e r o 187 e s q u i n a ¿ . S a n t i a g o , 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6 5 « 3 I B S - l l M y . 
" L A C O N F I A N Z A " 
A g e n c i a de « l o c a c i o n e s C o m p o s t e l a 66, 
T e l é f o n o 3050. Se e n c o n t r a r A n e n e l l a l a s 
m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r a c u a n t o n e c e s i t e n , 
i Se t r a m i t a n c a r t a s de c i u d a d a n í a y a s u n t o s 
e n e l M u n i c i p i o . E n l a m i s m a se e n c u e n t r a 
l a D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
L ^ 8 i i _ _ _ 4 "12 
U N P E B T N S U L A R B I E N E D U C A D O Y 
s i n p r e t e n s i o n e s , desea c o l o c a r s e de c o c h e -
r o , c á b a l l e r i c e r o , p o r t e A ó c r i a d o de m a n o . 
O b i s p o 221 T e l é f o n o 388. 
12-S55 ' 4-12 
• E N O B I S P O 10"b se S O L I C I T A U N A B U E ~ 
na c r i a d a de m a n o s q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
12856 • 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ~ 
n i n s u l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y a y u -
d a r A coBer. Sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
. m á r A n San R a f a e l 58, b a j o s 
12851 ' 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C < > 
l o c a r s e de c r i a d a ó m a n e j a d o r a y u n a c o -
c i n e r a : t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s . I n -
f o r m a n A g u i l a Í 1 6 , c u a r t o n ú m e r o 27. 
12850. w 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
d e c r i a d a de m a n o s . N o hace r e c a d o s A l a 
c a l l e . S u e l d o t r e s c e n t e n e s . B u e n o s i n f o r -
mes . M o r r o 5A, a l t o s . 
12862 4-12 
SE A L Q U I L A l a casa C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e 5 5 9 % , l a l l a v e é i n f o r m e s en e l 
n ú m e r o 496. 12859 4-12 
' S E S O L Í C I T A U N ^ ^ C O ^ ^ " R A ~ r E Ñ l Ñ -
s u l a r de m e d i a n a e d a d : si no t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s que no se p r e s e n t e . S u i d o 4 
c e n t e n e s - L í n e a 129 y m e d i o . V e d a d o 
12864 4-12 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A ~ P B N I N -
s u l a r desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r 6 
c o m e r c i o . C o c i n a A l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
B u e n o s i n f o r m e s . M a n r i q u e 211 , baj 'os 
12S65 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R O F I C I A L _ d ' e 
p a s t e l e r í a , d u l c e r í a y c o n f i t e r í a , s o l i c i t a 
t r a b a j o • en e l r a m o , d e n t r o ó f u e r a de l a 
c a p i t a l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o A p e r s o n a l A 
E . S. A c o s t a 5. 
_ 12SG6_ 4-12 
' D p f S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ p " e ~ 
n i n s u l a r do s i r v i e n t a en casa de p o c a f a -
m i l i a : i n f o r m a r A n e n A g u i a r 33, c u a r t o n ú -
m e r o 33, c u a r t o n ú m e r o 8. 
•.12857 4-12 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S R A . D E 
m e d i a n a edad , de c o s t u r e r a ó c r i d a a de m a -
nos , en casa do m o r a l i d a d . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R a z ó n A c o s t a 5. 
12867 4-12 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , 
Pabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r a n F i o r i d a n ú m e r o 84. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
r e p o s t e r o de m e d i a n a edad , t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , d a n r a z ó n E m p e d r a d o 81 , T e l é f o -
n o 178. 12861 4-12 
U N A B U E N A ' C O C I N E R A E s p a ñ o l a , D E -
sea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r . C o n o c e 
l a c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . B u e n o s i n f i í r -
mes . A n i m a s 58, b a j o s . 
128'48 4-12 
D E S E A C O L O C Í A R S E U N J O V E N P E N 1 N -
s u l a r , p o r t e r o , c r i a d o de m a n o s , c a m a r e r o , 
t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas d o n d e 
h a e s t a d o . I n f o r m a r A n c a l l e Z u l u o t a y 
A n i m a s , a l m a c é n de V í v e r e s , e l d u e ñ o . 
128441 4-12 
U N A B U E Ñ A C O C I N A R A e s p a ñ o l a ^ D E -
soa c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r : t i e n e b u e -
n a g a r a n t í a * : sabe su o b l i g a c i ó n y no d u e r -
m e en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e A m a r g u r a 8 1 . 
_ 1 2 849_ 4-12 
U Ñ A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s en casa p a r t i c u l a r 
ú h o t e l ; e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a . S u e l d o 
t r e s centc-nes. B u e n o s i n f o r m s . M u r a l l a 
f o n d a L a M a c h i n a , l e t r a B . 
,12864 . j j , _ 4 - 1 2 _ 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O Ñ I O E S P A -
ñ o l c o n u n a h i j a , p a r a i r a l c a m p o , c o r e a 
de M a n z a n i l l o ; e l m a r i d o p a r a c á b a l l e r i c e -
r o y l a s e ñ o r a p a r a c o c i n a r y l a v a r y l a 
h i j a p a r a c r i a d a y m a n e j a d o r a . S u e l d o $45 
o r o e m e r i c a n o . H a n do p r e s e n t a r b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n C a l z a d a 178, l e t r a B, 
V e d a d o . 12485 4-10 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
r i c o s , p o b ^ - s y do peoue f to c a p i t a l , 
ó q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n casa r se . " ega lmen te , e s c r i b i e n -
do c o n se l l o , m u y f o r m a ) y c o n f i d e n -
c i a l m e n t e a l Sr. R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s , ] a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s q u e acep -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
Pf , ra los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos . 12733 8-7 
U N . i O V E N P E N I N S U L A R A Y U D A N T E 
en d u l c e r í a y r e p o s t e r í a , desea c o l o c a c i ó n 
e n su o f i c i o . P a u l a 45, i n f o r m a r A n . 
12S38 4-10 
~ S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s t r a b a j a d o r y f o r m a l , y que sepa s e r -
v i r b i e n l a mesa , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . M a l e c ó n 
15. a l t o s . 12828 5-10 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
b l a n c o , e s p a ñ o i , q u e sepa s e r v i r mesa y n o 
sea r e c i é n l l e g a d o . S u e l d o c u a t r o c e n t e n e s . 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o . M a r t í n ú m e r o 30. 
12821 t 4-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
q u e no sea r e c i é p l l e g a d a , p a r a e l s e r v i c i o 
do m a n o : h a de p a s a r b a y e t a A los p i s o s . 
S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Q u e m a -
dos de M a r i a n a o , M a r t í n ú m e r o 30. 
1_2822_ _ • ' _4-10 _ 
d o s P e n i n s u l a r e s , j ó v e n e s . d e ~ 
sean c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y 
de m a n e j a d o r a l a o t r a : t i e n e n q u i e n r e s -
ponda , p o r e l l a s . I n f a n t a n ú m e r o 58 y m e -
d i o . 12841 ' 4-10 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A : P A R A C U A L -
q u i o r c l a se de t r a b a j o , t a n t o en e s t a c i u d a d 
c o m o en e l c a m p o , se o f r e c e u n o r e c i e n l l e -
g a d o de E u r o p a . I n f o r m e s San I g n a c i o 28. 
128jl2 4-J.0__ 
E N E L V E D A D O C A L L E Q U I N T A N u -
m e r o 19. p i s o a l t o , , e n t r e H y G, se n e c e s i t a 
u n j o v e n que a y u d e en los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a : t a m b i é n se desea u n a b u e n a l a v a n -
d e r a . 12843 4-10 
r \ M A T R I M O M O SOI.O D K S K A U N M -
ñ o i i u r a e r i a r l o ft n d o p t n r l o . Ecln»l, <lc u n 
m e s 6 iiicm y m e d i o . Se q u i e r e b l a n c o y p e r -
f c c t a i n c n t e sano . D l r l p r l r s e & I n U s t n de c o -
r r e o s de I n H n b a n n , b i l l e t e n n i e r l c a n o de 
u n peMoi R<!21.S490, i n d i c a n d o c o n d i c i o -
nes . Se g u a r d a r e s e r v n . 
12844 8-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . E N T E N -
d i d a . A l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e en casa de f a -
m i l i a ó de c o m e r c i o . S u s p i r o n ú m e r o 14. 
12781 4-9 ' 
D K S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
de c r i a n d e r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
p u d i é n d o s e v e r su h i j o : t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e , I n f o r m a r A n San L A z a r o 255. N o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
12779 4-9 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó ca sa p a r t i c u -
l a r : conoce l a c o c i n a e s p a ñ o l a y . c r i o l l a , es 
a seada y de m o r a l i d a d , i i) f o r m a r á n M o n t e 
n ú m e r o 91 . 12782 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a y r e p o s t e r a , j o v e n , p e n i n s u l a r , en c a -
sa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : t i e n e p e r s o n a s 
oue r e s p o n d a n p o r su t r a b a j o y c o d u o t A 
C a l l e de l a M u r a l l a n ú m e r o 84, e n t r e V i l l ^ » 
g p s y B e r n a z a d a n r a z ó n . 
12784 I 4-9 _ 
P A R A M A N E J A D O R A 6 L I M P I E Z A D E 
h a b i t a c i o n e s s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n -
s u l a r , a c l i m a t a d a en e l p a í s y c o n r e f e r e n -
c i a s : d u e r m e en su casa ó en l a c o l o c a c i ó n . 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 104. 
12786 4-9__ 
J O V E N e s p a ñ o l . I N S T R U I D O . S I N P R E -
t e n s i o n e s , desea c o l o c a r s e de l i s t e r o , e n c a r -
g a d o en f A b r i c a y c o m e r c i o , p o r t e n e r p r A c -
t i c a en e l l o : t i e n e q u i e n a b - m e su c o n d u c t a . 
P o r e s c r i t o C a l z a d a J . d e l M o n t e 304. 
12790 4-9 _ 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o s t u r e r á : sabe c o r t a r y n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n a y u d a r A los q u e h a c e r e s de l a 
casa. V a a l c a m p o . So l n ú m e r o 12, c u a r t o 7. 
12792 ; : 4-9 
P A R A C R I A D O D E M A N O S ' ó P O R T E R O 
en e s t a c a p i t a l 6 f u e r a de e l l a , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n u n p e n i n s u l a r que t i e n e r e f e r e n -
c ias , E g i d o n ú m e r o 1, a l t o s . 
12791 4-6 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u ñ a p e n i n s u l a r q u e 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . C A l z á d a de l M o n t e 
n ú m e r o 145. 12811 4-9 
U N A C A S A C O M I S I O N I S T A É Ñ v T v E -
res y f o r r a j e , s o l i c i t a u n p i r i m e r d e p e n d i e n -
te p e n i n s u l a r , que h a b l e i n g l é s ? , p a r á , a u x i -
l i a r a d m i n i s t r a t i v o . H a de ser a c t i v o y es-
t a r p r o v i s t o de las m o i o r o s r o f e r e n c l a s . D i -
r e c c i ó n : S t a t i n g E x p e r i e n c e , P . O. B o x 1 2 í l . 
12S07 ' 4-9 
D E S Ü A E M P L E A R S E D E C f t I A D O , U N 
j o v e n e s p a ñ o l , es m u y h o n r a d o y f o r m a l . 
A g u i l a 105, de 1 A 5. P r e g u n t a d p o r A d o l f o 
12806 4-9 
U N A B U E N A \ C R I A N D E R A P E N I N S U -
l a r de dos meses, desea c o l o c a r s e A l o c h e 
e n t e r a . T i e n é q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s 
M o n t e 20. 12803 1 4-9 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e , e l l a de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a y él de 
m e c A n i c o ó c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o . I n f o t m e s 
C a l z a d a de C o n c h a . M . I n f a n z ó n , B o d e g a de 
C a r l o s . 12804 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y 
r e p o s t e r a d e l p a í s , c o c i n a A l a c r i o l l a y es-
p a ñ o l a . San J o a q u í n 12: t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . 12S05 4-9 
D E S E A O C L O C A R S E U N J O V E N P E N Í N -
s u l a r de p o r t e r o , j a r d i n e r o 6 de c r i a d o en 
casa p a r t i c u l a r : b u e n o s i n f o r m e s , B o d e g a 
de A g u i l a y C o l ó n . . , 
12799 4-9 
C R I A N ü B R Á P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
g a d a , desea c o l o c a r s e : t i e m í b u e n a y a b u n -
d a n t e l eche . I n f o r m a n C r i s t o n ú m e r o 8, ó 
en Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , V i d r i e r a . 
1277S J-8 
D E S E A C O L O C A R S E U Í ^ ~ J O V E N ~ b E L 
p a í s p a r a c r i a d a de h a b i t a c i ó n y coser , te-
niendo i n f o r m e s de l a casa d o n d e h a e s t a -
do. E s c o b n r e s q u i n a A C o n c o r d i a , e n t r e s u e -
los . 1 2765 .i-S 
• U N A SRA~ D E C E N T E S O L I C Í T A ~ C O f ' < 
c a c l ó n de a m a do l l a v e s en h o t e l , casa p a r -
t i c u l a r ó c l í n i c a : es i n s t r u i d a y sabe c o s e r 
p u d i e n d o d a r referencias. C o m p o s t e l a n ú -
m e r o 18. 12746 4-8 
S E O F R E C E P A R A J A R D I N E R O ó P O R -
t e r o u n p e n i n s u l a r de f o r m a l i d a d , n u d i e n d o 
a c e p t a r o t r a c o l o c a c i ó n a n á l o g a : t i e n * i n -
f o r m e s de l a s casas en d o n d e h a estado' . 
P r o R r e s o n ú m e r o 19, s a s t r e r í a . 
128Ji5^ i , 4-9 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H I J O S 
se o f r e c e : e l l a de c o c i n e r a y é l p a r a c r i a d o de 
m a n o s , d e s e a n d o casa f o r m a l y d e c e n t e . I n -
f o r m a n So l 32. 12818 4-9 
S E ~ S Ó L Í C l f A U N A C R I A D A P A R A _ L I M ~ 
p i a r c u a t r o h a b i t a c i o n e s : h a de sabe r c o r t a r 
y t o a é r r o p a de s e ñ o r a y n i ñ o . T a m b i é n u n 
c r i a d o de m a n o s . A m b o s que sean b l a n c o s 
y t r a i g a n r e f e r e n c i a s . S u e l d o 3 c e n t o n e s y 
r o p a l i m p i a . O b i s p o 72. 
12774 4-8 
1 i i 
C u a l q u i e r a puede g a n a r s e $35 s e m a n a l e s , 
t r a b a j a n d o dos h o r a s d i a r i a s s o l a m e n t e . E s -
c r i b i d A R. R i b o l d , B o x 5, S t a t i o n T , , 
B r o o k l y n , N . Y . U . S. A . 
^1_27 53 7-8 
U N A E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N ^ 
s u l a r de sea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r 6 
de c o m e r c i o . A l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T a m -
b i é n se c o l o c a de c r i a d a de m a n o s . B u e n o s 
i n f o r m e s . C a m p a n a r i o 28, ( b a j o s , t r e n de 
l a v a d o . ) l 2 ' 4 ^ 4-8 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O 
b u e n c o c i n e r o A la c r i o l l a y e s p a ñ o l a : sabe, 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e p e r s o -
nas que a c r e d i t e n su c o n d u c t a . D a r A n r a -
z ó n en C l c n f u e g o s 22. 
12777 , ( 4-8 
" E L A G U I L A " 
A g e n c i a de c o l o c a c i o n e s y n e g o c i o s en g e -
n e r a l . F a c i l i t o s i r v i e n t e s de t o d a s c lases e n 
e l a e l c . c o m p r a y v e n t a de casas , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o . D i n e r o en h i p o t e c a s 
y so g e s t i o n a n con r a p i d e z t o d a c lase de 
l i c e n c i a s p a r a f a b r i c a c i ó n y e s t a b l e c i m i e n -
to s . D o y g a r a n t í a en t o d o n e g o c i o . A g u i l a 
115, ' l e l é f o n o 19G9. 
12775 26-80c . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c e p a r a t o t í a c lase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e » , ' l i q u i d a c i o n e s etc N e p -
t u n o 66 e s q u i n a A San N i c o l á s , a í t o , ^ , p o r 
San N l c o l A s . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en casa de c o r t a f a m i l i a en el c e n t r o 
de l a H a b a n a : sabe c o c i n a r A l a e s p a ñ o l a y 
F r a n c e s a , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m e s en O f i -
c i o s y So l , C a f é . 12759 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R I T A . P R -
n i n s u l a r p a r a b o r d a r , co se r y d e m A s q u e h a -
ce res de f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m e s A m i s t a d y D r a g o n e s , K i o s c o ó V e -
dado. O, e n t r e 25 y 27. 
I '.' 7 i".,) 4.8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , que o f r e z c a r e f e r e n c i a s . P r a d o 
n ú m e r o O. 12780 4-8 
S E S O L Í C I T A J J N A B U E N A C R Í A D Á D E 
m a n o s que sepa su o b l i g a c i ó n y t e n g a r e c o -
m e n d a c i o n e s de l a s casas en q u e h a s e r v i -
do. S u e l d o t r e s c e n t e n e s . O b i s p o n ú m e r o 104 
a l t o s . 12787 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó manejadora. 
Sabe c u m p l i r y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m e s H y 25, V e d a d o . 
• 12761 . 4.8 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
n i n s u l a r . q u e t r a b a j a c o n t o d a p e r f e c c i ó n 
ft l a f r a n c e s a , c r i o l l a y e s p a ñ o l a y c o m o 
deseen , se o f r e c e p a r a casa de f a m i l i a ó 
de c o m e r c i o : t i e n e g a r a n t í a s . I n f o r m a n Km-
p e d r a d o y A g u i a r , K i o s c o d e l P a r q u e . 
12762 4-8 
U N A B U K N A C O C I N E R A e s n a ñ o l a A C L T -
m a t a d a en el p a í s , se o f r e c e A casa p a r t i c u -
l a r ó c o m e r c i o , c o c i n a A l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . E l l l u e v o de 
Oro , P a u l a 69. 1 2752 4-S 
S o l a r e s e s p l é n d i d o s y m u y b i e n s i t u a d o s , 
en e l V e d a d o , o f r e c e m o s en . v e n t a , f a c i l i -
t a n d o l a m a n e r a de que p u e d a n f a b r i c a r l o s 
e n s e g u i d a los q u e l o deseen . 
E n e l C e r r o , m u y b u e n o s so l a r e s , casas 
n u v a s y casas que p u e d e n se r r e f o r m a d a s . 
E n l a V í b o r a en cas i c u a l q u i e r p u n t o , 
casas de vaiMos t a m a ñ o s , a s í c o m o s o l a r e s 
l i s t o s p a r a p o d e r f a b r i c a r s e . 
R o g a m o s A l o s q u e deseen p r o p i e d a d e s , 
c u a l q u i e r a que sea e l l u g a r y í a s c o n d i c i o -
nes deseadas , n o s e n v í e n los d e t a l l e s de l o 
q u e q u i e r a n . 
C o b r a m o s m u y m ó d i c a s c o m i s i o n e s y es-
t o c u a n d o l a v e n t a se h a y a r e a l i z a d o . 
T H E T R U S T CO. 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C. 3 Í 6 1 1-Oc. 
DEStóA C O L O C A T í S E U N A COCINERA 
p e n i n s u l a r , s i n f a m i l i a : sabe t r a b a l a r A l a 
e s p a ñ o l a y A l a c r i o l l a y A l a f r n t e s a , t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n G e n i o s 2. 
12754 ' 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N " É E -
n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a : t i e n e p r á c t i c a de 
la s l a b o r e s d o m é s t i c a s y e n t i e n d e de c o s -
t u r a . I n f o r m e s en Sol 8, H a b a n a . 
12755 4-8 
S I R V I E N T A : E N E L V E t > A D O . . C A L L Í T S 
n ú m e r o 6, se s o l i c i t a u n a . p e n i n s u l a r , q u e 
sepa su o b l i g a c i ó n . S u e l d o : 3 cen t enes . 
12757 4-8 
C H A U F F E U R R E C I E N L L E G A D O D E E U -
r o p a se o f r e c e u n c h a u f f e u r m e c á n i c o p r o -
f e s i o n a l . H a c o r r i d o en l a s p r i n c i p a l e s c a -
r r e r a s i n t e r n a c i o n a l e s de E s p a ñ a y F r a n -
cia . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s o m e t e r s e A 
e x a m e n ó á p r u e b a . A n i m a s 3, H o t e l L a 
Su iza . 12745 6-8 
COCINERA 0 COCINERO 
Se solicita, ipagando buen supldo, 
una cocinera ó un cocinero que sepa 
•coonar perfectamente á la francesa, 
i n ú t i l presentarse no siendo compe-
tente en su .oficio. I n f o r m a r á n de 
9 á 11 de lia m a ñ a n r . en Cuba 6. 
12728 4-6 o c t . 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E -
d i a n a e d a d desea c o l o c a r s e en casa p a r t i i u -
l a r , c o c i n a m u y b i e n A l a f r a n c e s a , c u b a n a 
y e s p a ñ o l a y sabe h a c e r d u l c e s : no d u e r m e 
en el a c o m o d o y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a r A n en C a m p a n a r i o n ú m e r o 12 
12697 4-7 
P a r a u n a s u n t o que le i n t e r e s a se d e s e a 
sabe r e l p a r a d e r o de J u a n V i l l a r , n a t u r a l 
de S i a r a d e m o n t e s , p a r t i d o j u d i c i a l C e l a n o -
v a . P r o v i n c i a de O r e n s e . E l q u e su r e s i d e n -
c i a i n q u i e r e f u é ú l t i m a m e n t e su c o m p a ñ e -
ro de t r a b a j o en l a C o l o n i a de San B e n i g n o . 
S u p l i c a se d i g n e e s c r i b i r c o n e s t a d i r e c c i ó n : 
P r o v i n c i a de M a n t a n z a s . C e n t r a l U n i ó n , 
A g r a m o n t e , L u i s F e r n A n d e z E c h e v a r r í a . 
12708 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R \ P R N I N -
s u l a r de c r i a d a de i p a n o s : sabe c ó s e r A m a -
no y A. m á q u i n a y p r c s e n í a r A b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 96 
1 2738 • 4.7" 
U N J O V E N D E 22 a ñ o s C O N C O N O C I M I E N -
TOS de i n i r l é s y m e c a n o g r a f í a o f r e c e sus 
s e r v i c i o s . T i e n e m á q u i n a p r o p i a v q u i e n g a -
r a n t i c e s u c o n d u c t a . J . M . L o b o Esr ido ''2 
a l t o s . 1 2660 5.6 
V I L L E G A S~ N U M E j ^ O ' ' $ 1 S E S O L T ¿ I T A 
u n a . c o c i n e r a b l a n c a ó de c o l o r que sepa 
c u m p l i r c o n su debe r , q u e c o c i n e A l a es-
p a n o l a . B a z a r d e l C r i s t o . 
1_2742 4.7 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 6 D E . H A B I * -
t a c i o n e s desea c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r m u y c u m p l i d a y c o n r e f e r e n c i a s . N e p -
t u n o n ú m e r o 191. e n t r e G e r v a s i o y E e l a s -
c o a i n . 12743 4.7 
AGENCIA LA l ' D E AGUIAR 
O ' R e l l i y n ú m e r o 13, T e l é f o n o 450, de J . 
A l o n s o y V i l l a v e r d e , en e s t a e n c o n t r a r A e l 
p ú b l i c o en g e n e r a l t o d o c u a n t o p e r s o n a l 
n e c e s i t e , l o m i s m o p a r a e l c o m e r c i o que p a -
r a el s e r v i c i o d o m é s t i c o ó c u a l q u i e r o t r o 
g i r o , a s í c o m o t o d a c lase de t r a b a j a d o r e s y 
p a r a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a . T e n e m o s 
l a s m e j o r e s c r i a n d e r a s . 12568 8-3 
U Ñ A S R A . " I N G L E S A . B U E N A P R O F E -
s o r a de su I d i o m a , c o m o t a m b i é n de I n s -
t r u c c i ó n en c a s t e l l a n o , se o f r e c e A d a r 
c lases A d o m i c i l i o y en su r e s ' d e n c i a . R e -
f e r e n c i a s l as m e j o r e s de l a c i u d a d , R e f u g i o 
n ú m e r o 4: 12483 26 - IO0 . 
S E S O L f c Í T A N A G E N T E S P A R A l f Ñ _ N E -
g o c i o de g r a n u t i l i d a d y de f A c i l r e p r e s e n -
t a c i ó n , en T e j a d i l l o 45. G r a n o p o r t u n i d a d 
de g a n a r s e t r e s ó . c u a t r o pesos d i a r i o s . 
12123 15-22S. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e A m e d i a ó l e c h e e n t e r a , de dos 
meses , b u e n a y a b u n d a n t e : t i e n e r e f e r e n -
c ias . V a p o r n ú m e r o 9. 
12711 _ _ _ 4-7 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
p a r t i c u l a r : es a seada y sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n A g u i l a 110. 
12710 4-7 
U N A S R A . I N G L E S A Q U E H A B L A P E l T -
f e c t a m e n t e e l e s p a ñ o l , c o n n o c i o n e s de m ú -
sica , f r a n c é s y t o d a c lase de l a b o r e s A m á -
q u i n a S i n g é r , desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de 
I n s t i t u t r i z en casa p a r t i c u l a r ó d a r l e c c i o -
nes A d o m i c i l i o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o A Se-
ñ o r a Y . W . M a r q u é s de l a T o r r e SA. 
12690 4-7 
P l - S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N T N -
s u l a r de m e d i a n a e d a d de c r i a d a de m a n o s 
6 m á n e j a d o r a : es a m a b l e c o n los n i ñ o s , h o n -
r d a a y t r a b a j a d o r a y t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . H a b a n a 12693 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E M E D I A -
n a edad , desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en ca -
sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : sabe su 
o b l i g a c i ó n , hace d u l c e s de v a r i a s c l a ses y 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a 134 i n -
f o r m a n . 12694 4-7 
S E - S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A p'eÑ 
n i n s u l a r p a r a el c a m p o : s u e l d o 3 l u i s e s y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n R o m a y 29. 
__12 7 27 4 - 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A ^ 
v a n d e r a y p l a n c h a d o r a , I n f o r n . a r á n S i t i o s 
n ú m e r o 47. 1 2720 4-7 
S O L I C I T O A G E N T E A C T I V O Y P R A C T I -
CO p a r a v e n d e r e f e c t o s d e . e s c r i t o r i o A l a s 
p a p e l e r í a s . D i r í j a s e A C e n t u r i ó n , E d i f i c i o 
L o r í e n t e , A m a r g u r a 11 . 
•_ 12721 4-7 t 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N " -
d e r a p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d o . I n f o r m a r á n 
G l o r i a 84. 12722 4-7 
—^I^SOLfciTA' U N ' PROFVSQR T>r- P I A N O 
p a r a d a r l e c c i o n e s A d o m i c i l i o . D i r i g i r s e p o r 
e s ~ n t n á A . D! , A p a r t a d o 23. H a b a n a . 
12713 4-7 
S E S O L I C I T A N 
C u a t r o v e n d e d o r e s p a r a l a I s l a , n a r a t o -
m a r ó r d e n e s y e n t r e g a r u n m a p a c o m p l e t o 
de la I s l a ^ de Cuba , L o s que c u m p l e n c o n 
su o b l i g a c i ó n , e n c o n t r a r á n t r a b a j o p a r a 
t i e m p o . N e c e s i t a h a b l a r I n g l é s y E s p a ñ o l . 
I n f o r m a c i ó n en H o t e l L u z . C u a r t o 19 desde 
las 8 b a s t a l a s 9 a. m . y de 5 A 6 p. m . 
12712 4-7 
U N A e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R S E ' ~ D E 
c r i a d a de m a n o s p a r a a t e n d e r s ó l o a l s e r v i -
cio de c u a r t o s : no s i r v e A la mesa . S u e i d o 
t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . D a n r a z ó n H a -
ba n a ^ J U ! ^ 1 2 7 1 5 _ _ _ _ _ _ _ 1-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s n l a r p a r a c o c i n e r a de p r o f e s i ó n . L u c e n a 
n ú m e r o 23. 
_ 1 2 7 1 6 _ 4-J__ 
U N A ' B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
r e c i é n l l e g a d a , desea c r i a r u n n i ñ o en su 
casa ó á, d o m i c i l i o . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s 
I n f o r m e s P a u l a 51 . 
_ 1 2 7 1 7 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENÍSíSUL-VR 
de m e d i a n a edad , de c r i a d a de m a n o s . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en el K i o s -
co de A l b i s u . 12701 4-7 
D E S E A . . C O I j p C A Í Ü ^ J '.WNTA . J O V E N ' TM' 
n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , 
ó de c r i a d a de m a n o s , en ca sa r e s p e t a b l e : 
sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en R e i n a n ú -
m e r o 74, a l f o n d o , c u a r t o n ú m e r o 5. 
^ r a j o v E f r ^ 
De 21 a ñ o s , desea e m p l e o en casa i m p o r t a » -
d o r a , de c o m s i o n e s ó n a v e g a c i ó n . Sabe p e r -
f e c t a m e n t e el a l e m A n , f r a n c é s , i n g l é s é i t a -
l i a n o y b a s t a n t e b i e n e l e s p a ñ o l . B u e n a s r e -
f e r e n c i a s , E , A . H o f f m a n n 138 E a s t 43 S t r . 
N e w Y o r k . L r J ^ J . S"7 
D E S E A ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N P l £ 
n i n s u l a r p a r a cose r y a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s 
en casa de m o r a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s . 




Doy D I N E K O en pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
- - H B P O T E G A S - -
12756 26-8 Oc 
C O M P R O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
SAN IGNACIO 50. esq. á Lamparilla 
TELEFONO 437 
M . O R B O K - C u b a n . 3 2 
D i n e r o en P a s a r a s sob re b o d e g a s , c a f é s é 
H i p o t e c a s , en b a r r i o s i n t r a y e x t r a m u r o s 
de l a H a b a n a . D i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e ? . 
__12519 ¡ C - S O c . 
S E T O M A N I P E R S O N A M U Y F O R M A L 
de 4 A 6.000 pesos p a r a u n g r a n e s t a b l e c i -
m i e n t o m o d e r n o , a d q u i r i e n d o u n g r a n l o c a l . 
H a y m u c h a i n t e l i g e n c i a , m u c h o c r é d i t o en 
plaza, y e x t r a n j e r o y g r a n f o r m a l i d a d : e l 
q u e es to s o l i c i t a es p e r s o n a r e s p o n s a b l e . 
D i r i c r i r s e p o r e s c r i t o A M . F . D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 12735 4-7 
H I P O T E C A S 
COMPRA Y T) 
VENTA DE i 
- A D M I N I S T R A C I O N E S -
A G U I A R 8 4 . - T E L E F O N O 3281 
C. 3186 6-Oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l S y 9 p o r 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r A l a v e n t a y ' c o m p r a 
de casas, s o l a r e s y e r m o s , c i u d a d e l a s ; etc.. Se 
p a í a A d o m i c i l i o . F . de l R í o , P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , M o n t e 43. De 10 A 12 
12143 2 6 - l O c . 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r A 
m ó d i c o i n t e r é s , s u r t i d o de p r e n d a s , m u e b l e s 
y r o p a s A p r e c i o s b a r a t í s i m o s ; se s u p l i c a e l 
r e s c a t e ó p r o r r o g a r los c o n t r a t o s v e n c i d o s 
en el p r e s e n t e m e s ; se c o m p r a n m u e b l e s . 
E n L o s T r e s H e r m a n o s , C o n s u l a d o 94 y 96 
12378 26-29S. 
I . N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S R E - , 
f r é n e l a s s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
nos : c u m p l e b i e n su o b l i g a c i ó n . E s t e v e z n ú -
m e r o 115. p o r I n f a n t a . 
1.2fc98 . 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E D O g JOVENÉS 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de m a r o y u n a 
m u c h a c h i t a p a r a c u i d a r n i ñ o s ó demf ts 
q u e h a c e r e s de u n a ca sa y t i e n e n q u i e n r e s -
p o n d a p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a n Z u l u e t a 
y T e n i e n t e R e y , V i d r i e r a de T a b a c o s . 
12741 4-7 
UNA S R A . V I U D A D E R E C O N O C I D A 
m o r a l i d a d , se hace c a r g o de d o s ó t r e s n i -
ñ o s de dos años en a d e l a n t e , s i e n d o t r a t a -
dos c o m o p o r su p r o p i a m a d r e . R e s p o n d e n 
en l a b o d e g a de S a n t a T e r e s a y P e ñ ó n ( C e -
r r o j . UílO 4-T 
Se v e n d e n 2 casas c o n u n g r a n pedazo 
de t e r r e n o y e r m o , e n lo m A s sano y m A s 
a l t o d e l r e p a r t o de L a w t o m S. L A z a r o e n t r e 
S a n t a C a t a l i n a y M i l a p r r o s . D a r A n r a z ó n en 
B e l a s c o a l n 70. P e l e t e r í a L a P a l m a . 
__1_2808 6 - 9 _ 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
A m a n o y en b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a -
r A n « a l l a n o y A n i m a s , C a s a de C a r n e a d o , 
el C a m i s e r o , 12793 8-9 
S F B N D B N T R E S S O L A R E S 
E n l a V í b o r a , E s t r a d a P a l m a ; u n o « i s q u i n a 
de f i a i l e ; se d a n m u y b a r a t o s , es l o m e j o r 
de . R e p a r t o , San I g n a c i o 18, de 1 A 4, J u a n 
P í r e z , T e l é f o n o 220. 
12770 8 - 8 _ 
V E N T A E N I N M E J O R A B L E S C O N D I C I O -
r.es de u n t a l l e r d e b l o q u e s , c o n m o d e l o s y 
m a t e r i a l . Se v e n d e p o r n o p o d e r a t e n d e r l o 
su d u e ñ o . C a l l e N . n ú m e r o 2 ( e s q u i n a A C a l -
zad»! , B o d e g a , V e d a d o . ) 
12749 4-8 
V E D A D O : C A L L E L , L A M A S C O N C U -
r r i d a , c o n t r e s l í n e a s , se v e n d e u n a p r e c i o s a 
casa de p l a n t a a l t a con e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , c o c h e r a y c a b a l l e r i z a p a r a a m b o s . 
M u r a l l a 123 i n f o r m a n T e l é f o n o 3237. 
12724 4-7 
P A R A L O S Q V ' K V I K . X E N 
T e n g o c a f é s , b o d e g a s c a n t i n e r a s , desde 
$1,500 h a s t a $7,500; e l c a n t i n e r o d e l c a f é 
de L u z I n f o r f t i a r A , de 8 A 11 y de 1 á 4. 
^ 12731 ; 4-7 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R _ S E 
v e n d e u n a casa en l a H a b a n a y o t r a en 
M a r i a n a o . I n f o r m a r A n en R e i n a n ú m e r o 115, 
e s q u i n a A L e a l t a d . B o t i c a y e n l a m i s m a se 
a l q u i l a n u n o s a l t o s i n t e r i o r e s . 
12730 *** 
Se v e n d e u n a m u e b l e r í a en b u e n p u n t o , 
p o r t e n e r que d e d i c a r s e su d u e ñ o A o t r o s 
n e g o c i o s . T a m b i é n se cede e l l o c a l c o n c o n -
t r a t o . I n f o r m a r A O r b ó n , C u b a 32. 
I f l N O P O R f U í O D A D 
G A N G A , G A N G A 
S' ; i dos m a g n i f i c a s l u n a s f r a n c e s a s , 
m l r i i . i c e n t í m e t r o s de l a r g o p o r 110 de 
a n c h o y dos t i o n j l a s de c a m p a ñ a capaces 
p a r a 300 e s p e c t a d o r e s , c a d a u n a . E n P r a d o 
53 I n f o r m a n . 1 2689 4-7 
U N C A F E 
Se vende con su b i l l a r y d o m i n ó ; 
m i n e buenas condiiriones por todos 
conceptos para hacer negocio. I n f o r -
man Ncpt iu id 135. Habana. 
12675 15-6 Oct. 
S E V E M E 
U n t a l l e r de l a v a d o A m a n o . T i e n e 15 t á -
reos . I n f o r m e s S i t i o s y San N l c o l A s , B o d e g a 
12663 S-6 
B D E N N E M 
P o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o se v e n d e 
u n a f A b r i c a de a g u a s gaseosas , en u n p u e -
b l o m u y c o m e r c i a l , de c a m p o . I n f o r m a n 
l o s s e ñ o r e s F . A l a y e t o y Ca. C a l l e 17, e n t r e 
20 y 22. V e d a d o . 12619 15-5 
Se v e n d e n dos g r a n d e s casas, de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , a m b a s de p l a n t a b a j a y 
a l t a , p r o p i a s p a r a v i v i e n d a de f a m i l i a s . L a 
p l a n t a b a j a de u n a de las dos fincas p u e d e 
s e r v i r p a r a e s t a b l e c e r a l g u n a , i n d u s t r i a 6 
c o m e r c i o de i m p o r t a n c i a . P r o d u c e n m u y 
b u e n a r e n t a y p u e d e n p r o d u c i r l a m e j o r t o -
d a v í a . P a r a mfts i n f o r m e s d i r i ja r l r se a l a p o -
d e r a d o d e l d u e ñ o D r . L u i s de Solo, A b o g a d o , 
M e r e n d e r e s n ú m e r o 4. 
12186 15-243. 
S E V E N D E 
en .una ciudad m u y comercial de la 
Is la un establecimiento dedicado a l 
gi ro de s e d e r í a y q u i n c a l l e r í a en ge-
neral , cen su depar tamento de joye-
r ía , en el mejor punto de la p o b l a c i ó n . 
En la ac tua l idad es t á haciendo una 
magn í f i ca venta d ia r ia . Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven in te l igente en el g i ro puede ha-
cer un capi ta l en poco t iempo. V i s t a 
hace fe. Para informes dir igi i 'se á 
Juan .Martí Fuste, Cuba 67. altos, Ha-
bana. 
11794 30-Spl. 14. 
Ja r l 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s s o b r e 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 p o r 100 y 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s A lo.í m e j o r e s t i p o s . 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 56. 
>• J1.23. 
B E l i l i I 
G A N C Í A : M U E B L E S c o n so lo O C H O M E -
ses de uso se v e n d e u n d o r m i t o r i o , j u e g o 
c o m p l e t o de m i m b r e s , c o m e d o r , g r a n n e v e -
r a , e s t u f a p a r a el a g u A d e l b a ñ o , e s c a p a r a t e 
t r e s l u n a s , m á q u i n a d é e s c r i b i r S c h m i d t 
& B r o s , c o n u n m e s d é u so . A U T O M O V I L 
E L E C T R I C O , é l m A s l i n d o de l a H a b a n a , 
l A m p á r a s , e tc . e tc . F i g u r a s 72, ba jo s , 
12832 s.io 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Y M O D E R -
n o j u e g o de c u a r t o de nopra!, e s c a p a r a t e de 
t r e s l u n a s , c a m á l a v a b o , t o c a d o r y m e s a de 
n o c h e , u n a p a r a d o r , mesa de c o m e r , seis s i -
l las , - u n l a v a b o d e p ó s i t o d é n o g a l , c h i c o y 
u n p i a n o p a r a a p r e n d e r ; t o d o en p r o p o r c i ó n 
M a l e c ó n 8 a l t o s . 1^809 8-9 
SE V E N D E N D I E 2 ~ D 0 C E N A S ~ I > B ^ I L L A S 
de t i j e r a . E s t A n cas i n u e v a s . Y t a m b i é n 
u n a V i d r i e r a de T a b a c o s y C i g a r r o s , c o n 
b u e n c o n t r a t o . I n f o r m a n D a m a s 62 
l i m s-9 
U N A R M A T O S T E V ' M O S T R Á D O R D E 
c e d r o c a s i n u e v o s y c o n m A r m o l . el m o s t r a -
dor , se v e n d e n b a r a t o s en V i l l e g a s 93 
_ J ; 8-8__ 
P O R T R A S L A D A R S E D E L O C A L S E V E N -
d e n v i d r i e r a s de c a l l e y de m o s t r a d o r : l a s 
h a y de v a r i a s f o r m a s y m u v b a r a t a s . L a 
R o s i t a . G a l i a n o 128, e s q u i n a A S a l u d . 
12751 15-SOc. 
PIANOS DE ALQUILER 
A t r e n p e ñ o s p l a t a , l o » n l q u l l n S A L A S , e n 
San R n f n e l 14, A l l n a c l o u e s s r a t l s . 
12658 __S_:3_ 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S U N P I A N O 
a u t o m A t i c o . ca s i n u e v o , de 60 m a r t i l l o s y 
o t r o de m a n u b r i o y c a m p a n i l l a s , en e l m i s -
m o e s t ado , t a m b i é n c o n 60 m a r t i l l o s . P a r a 
v e r y t r a t a r C u b a 103. 
12531 8-2 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a : L e n o i r F r e r e s y 
H a m i l t o n , n u e v o s m o d e l o s r e f o r m a d o s , de 
c a o b a m a c i z a , , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n - ; l o s 
v e n d e n a l c o n t a d o y A p l a z o s sus ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
c a t e 53. T e l é f o n o 691 . Se a r r e g l a n t o d a c l a -
se de P i a n o s y se a l q u i l a n desde $3 e n 
a d e l a n t e . 12449 2 6 - l O c . 
S í l i l i 
S E V E N D E 
U n a . p a r e j a a l a z a n a , o c h o c u a r t a s , n u e v a , 
m a e s t r a de t i r o , m a n s o s , lo m i s m o se v e n d e 
j u n t a ó s e p a r a d a , en M o r r o n ú m e r o 10, 
m u y b a r a t o s . 12801 8-9 
SE V E N D E N u n a M U L A Y U N C A R R E -
t ó n , e n 20 c e n t e n e s y o t r o en 18; u n c a b a l l o 
de m o n t a . 25 c e n t e n e s y en 40 c e n t e n e s u n 
c a b a l l o y u n f a e t ó n . I n f a n t a n ú m e r o 50. 
12651 ' 8-6 
H E R M O S O C A B A L L O : S E V E N D E U N 
p r e c i o s o c a b a l l o , m a e s t r o de coche , y de 
b a s t a n t e a c c i ó n ; p r o p i o p a r a p e r s o n a de 
g u s t o . P u e d e v e r s e en l a c o c h e r a de C o n -
c o r d i a 44, p o r M a n r i q u e , d o n d e i n f o r m a -
r A n de su p r e c i o . 
12535 8-2 
OE C á M J E S 
S E VENDEN 0 CAMBIAN 
C a r r u a j e s de t o d a s c lases , c o m o D u q u e -
sas. M y l o r d s ; . F a e t o n e s . T r a p s , T l l b u r y s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a b r i c a n -
t e " B a b c o c k " s o l o e s t a casa los r e c i b e y l o s 
h a y de v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
g u e z , M a n r i q u e 138, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
12826 26- lOOc . 
A U T O M O V I L 30 H la ^ 
m u y l i g e r o y d « ficA\- clNTCo . 
g o m a s n u e v a s , buen r e n ^ ^ e j o ^ 1 ^ 1 
y se dA m u y b a r a t o , p ^ V s - C o S , 
h o j a s ^ e n A m a r g u r a 3 i Uede Vers Wíl 
BUENA 
P A R A Q U I E N N E C T t q J 
M A Q U I N A M O T O R A íS5 i 
B A L L O S D E F U E R Z A 20H 
Se vende una, con p0¿0 
muy buen estad;.. s;ste,ma {iu«o y 
fabneada en los celebrados t a n ^ 
Vander Kerchove de Ga 
t ro por 42 pulgadas de golr l ^ 
nal de S pulgadas de d i á i n e T ^ 
de 11 ¡nos H pulgadas de 
20% pulgadas de cara. ' H 
Esta m á q u i n a tiene su a-n 
oondensacMÓn y puede v€rSe ^ 
completa como si se t r a t a n 
El que necesite un motor de 
m a ñ o se le presenta esta bu ^ 
lunrdad , y puede d i r i g i r ^ J | | 
precio y condiciones al señor i 5 
cía mips. Oficina general de \> t ^ 
" A l m e n d a r e s , " fá.brica de H 
Por t l and . Apa r t ado 829 H ^ ! ^ 
12817 ' ^ . b a ^ 
SK, VIOMHO 
U n T r a p ó f a e t ó n , c u a t r o a s i e n t o s , z u n -
chos de g o m a , n u e v o , m u y e l e g a n t e . U n 
b o g g u l n u e v o , z u n c h o s de g o m a , u n t r o n c o 
a v e l l a n a d o , n u e v o . M o r r o n ú m e r o 10, A t o -
d a s h o r a s . T o d o m u y b a r a t o . 
12800 8-9 
O C A S 
U n a s e g a d o r a A d r l a s c e Backe^e 
c u e s t a Í 6 5 . 0 0 o r o en e l d e p ó s i t o (je 
l i a de F r a n c i s c o P . A m a t y ConiD "* 
C. 3112 01 
M O T O R D E G A S D E 5 , . , , . , , , . „ 
l í o s se v e n d e en C u b a 37, con batpn 




C O M P A Ñ I A N A C I O N I 
D e T R E S g a v e t a s . E L E C T R I C A on„ ' 
r e l o j e s de v e n t a s a l c o n t a d o „„J. ""t . u n o de t a s A C R K D I T O . o t r o de C U E X T \ S 
D A S . y o t r o de P A G O S ; C I N T A v ana™ 
e m i t i r T I C K E T S : en m u y buen'estado' 
c i o n a m i e n t o p e r f e c t o c o m p r o b a d o en u 
de u s o : se d á en p r e c i o b a r a t o por no 
s i t a r s e . P u e d e v e r s e A todas horas 




V e n d e m o s d o n k e y s con vAlvulas , carali 
p i s t o n e s , b a r r a s e tc . de b i once, para pj! 
r í o s y t o d o s s e r v i c i o s ; ca lderas y moto: 
de v a p o r : l a s m e j o r e s r o m a n a s y bise 
de t o d a s c lases p a r a establecimientos é 
g e n i o s ; t u b e r í a , fluses. p l anchas de hlti 
t a n q u e s , a l a m b r e , p o l v o s "Oreen París" 
c í t i m o s y iara t a b a c o , y d e m á s accesori 
E a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , L a m p i r l l l a núnn 
9. T e l ó f o n o 156, A p a r t a d o 321, Telégn 
" F r a m b a s t e . " H a b a n a 
« ' 20 156.a; 
P a r a t o d a c lase de I n d u s c r l a que sean» 
s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z , informesyji 
c ios los f a c i l i t a r A A s o l i c i t u d Franclsct 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e para la Isli 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r l a . Cuba ÍO, 
b a ñ a . 
P L A N T A S 
18 R o s a l e s v a r i a d o s $1,50; Cincfo 
de f a n t a s í a , v a r i a d a s $1,40; D iez i 
ñ a s , v a r i a d a s , p r o p i a s p a r a adora* (i. 
S ie t e C l a v e l e s d o b l e s v a r i a d o s ffi 
" B o n o r a " 40 c e n t a v o s l a t a . P o r t 
c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a , a l reci 
I m p o r t e en m o n e d a o f i c i a l . J u a n B, 
l i o . M e r c a d e r e s 11 . 
__12S31__ _ _ i M C t 
OJ O SR V E X I U : U N A ESCALÉSA I 
c a r a c o l , 6 m e t r o s , ca s i nueva , eftá én 
V e d a d o , T a m b i é n una c a j a de hierro í« 
c e n t e n e s . M u r a l l a 123 i n f o r m a n , 
12723 
1 1 
Se liquida un lote, pueden verse y tfal 
de su precio en .luztiz número 2, alto* 
1 A 5. 12692 i 
Telescopios tres pies de largo con* 
co solar ó una máquina de afeitar 
hojas $2 Cy. por Correo. Hojas exw 
75 centavos docena. Catálogo gra" 
H A C I K X D A Y AMERICA 
$5 Cy. anual. Espejo de la > í o d a 
tador Americano $2. Ejemplares -o 
tavos. 
T A R A F A y C o . - C V B A 37 
SE V E N D E N F I G U R A S , J A ^ S 
m a c e t a s , I m i t a n l a s de l u j o : PF6^'. Maní 
s i m o s ; se c o m p o n e n las a v e r i a d a » 
q u e 144, H a b a n a . . 
12532 
Se v e n d e u n c o c h e c i t o de m i m b r e de dos 
r u e d a s c o n su p o n e y y a r r e o s . — p u e d e v e r -
se en e l V e d a d o c a l l e 15 e s o u l n a A C. T a m -
b i é n se v e f d e u n f a m i l i a r de u s o en I n d u s -
t r i a e s q u i n a A San J o s é , C a r r u a j e r í a . — 
127_S9 4-9 
S E V E N p E U N M I L O R A M E R I C A N O 
cas i n u e v o , c o n u n a l i m o n e r a f r a n c e s a y u n 
c a b a l l o m o r o , e m p e d r a d o , de n u e v e c u a r t a s 
de a l z a d a . T o d o m u y p r o p i o p a r a u n a f a m i -
l i a d e p u s t o . Se da b a r a t o . I n f o r m a r A n en 
O b l s D o Sí. 12810 S-9 
I M M Í U M m m m sí 
pan lo? Anuncios Franceses son Im 
• 18, ru9 de la Grange-Sat*^^ 
11D0RÜS C R O H I E R H , f e j 
RECONSTITUYENTES-^'Ss 
CLOROSIS, DEBILIDAD ' 
RIS, 75, me La Boéti» y W i a s ^ -PARIS 
Elástico, sin correas debajo de los muslo5- J(|io 
celos, H i d r o c e l e s , etc. - EiJ**L. 
ipvpntnr. imvreso sobre cado suipensu 
LE GONIDEC / f i y 
SUCESOR / D£P̂  i 
Bendagista l ^ A 13,r,Etienne-Narcel 
c o n o c i d o has ta h o y no 
h a o b t e n i d o t a n t o 
é x i t o e n F r a n c i a 
n i e n el 
E x t r a n j e r o 
c o m o 
E E 
AGUADAS 
48 HOÜAS bastan para apacig«1 ̂ ¿ v 
los más violentos sin temor de — - ̂  
1 . re fS1" 
Envió franco de la Noticia' so ^ ¿ f l C 
ú 
Depósito general . P 0 1 N T y 
2, r u é E lzév i r , F M ^ ^ 
La Habana : DROGUERIA E n 
d e l 
I n . p r e n í n T I ^ I j I 
I ) I \ l< I O D E L, »̂ 
• r e o t i ^ l ^ 
T c H i c u t e U « f. 
